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Вышел сводный алфавитный указатель к материалам,
помещенным в Бюллетене Финансового к Хозяйствен-
ного Законодательства с Г января по 1 июля 1927 г.
Цена 1 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве ком-
плекты Бюллетеня Финансового и Хозяйственного За-
монодательства за 1^25 и~192б г,г; по цене за 1925 г.—
4 руб., за 1926 п — 24 руб. и сводные , полугодовые









                 
Выходит раз в неделю. 16 Сентября 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
об изменении Наказа о работе Совета Народных
Комиссаров РСФСР и Экономического Совеща-
ния РСФСР.
В связи с постановлением ХШ Всероссий-
ского О'езда Советов о включении Центрально-
го 'Статистического Управления РСФСР в число
Народных .Комиссариатов РСФСР (ст. 37 Кон-
ституции РОФОР), внести следующие измене-
ния в Наказ о работе Совета Народных Комисса-
ров и Экономическою Совещания РСФСР (Ообр.




П. «г» ст. 2 раздела I Наказа изложить
следующим образом:
«г) народные комиссариаты и Центральное
Статистическое Управление РСФСР».
В п. «д» той же (2) статьи раздела I. На-
каза исключить олова: «Центральное Статисти-
ческое Управление», изложив этот пункт сле-
дующим образом:
«д) постоянные комиссии Совета Народных
Комиссаров и Совета Труда и Обороны Союза
ССР, . а также Государственный Банк и Сельско-
хозяйственный -Банк РСФСР».
2. В п. «б» ст. Б раздела I Наказа после
слов: «отчетов народных комиссариатов», вклю-
чить слова: «я Центрального Статистического
Управления», изложив этот пункт следующим
образом:
«б) отчетов народных комиссариатов а Цен-
трального Статистического Управления Об их де-
ятельности с предварительным заключением
Экономического Совещания РСФСР по отчетам
экономических народных комиссариатов».
В н. «в» той же (5) статьи раздела I Нака-
за после слов: «членов коллегий народных ко-
миссариатов», включить слова: .«и Центрально-
го Статистического Управления», а слова:
«Дальне - Восточного и Сибирского Революцион-
ного Комитета» исключить, изложив этот пункт
следующим образом:
«в) вопросов о назначении н утверждении
членов коллегий народных комиссариатов и
Центрального Статистического Управления, ко-
миссий Совета Народных {Комиссаров, членов-
заместителей Экономического Совещания РСФСР
и членов Малого Совета Народных Комисса-
ров».
3. -Ст. 13 раздела I Наказа изложить сле-
дующим образом:
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15— 26 г., стр. 461.
«13. Во всех народных комиссариатах и в
. Центральном Статистическом Управлении выде-
. ляется, по указанию народного комиссара и Уп-
равляющего Центральным Статистическим Уп-
равлением, определенное лицо, персонально от-
ветственное перед Советом (Народных Комисса-
ров, соответствующим народным комиссаром и
Управляющим Центральным Статистическим
Управлением за проверку исполнения данным
ведомством постановлений Совета Народных Ко-
миссаров и Экономического Совещания, касаю-
щихся последнего, а равно за соблюдением уста-
новленного настоящим постановлением порядка
внесения вопросов в Совет Народных Комисса-
. ров и Экономическое Совещание РОФОР».
4. ©т. 13 раздела II Наказа изложить сяе-
■ дующим образом:
«13. Право решающего голоса в Совете На-
родных Комиссаров и Экономическом Совеща-
нии РСФСР но всем вопросам имеют только на.
родные комиссары и Управляющий Централь-
ным Статистическим Управлением РОФОР, а в
отсутствии их по болезни или вследствие от'ез-
да — утвержденные Советом Народных Комис-
саров их заместители».
5. П. «а» ст. 1 раздела III Наказа изложить
следующим образом:
«а) Председатель Совета Народных Комис-
саров, его заместители, народные комиссары л
Управляющий Центральным 'Статистическим
Управлением РОФОР с правом решающего го- .
лоса».
6. П. і«б» той же (і) статьи раздела Ш На-
каза изложить следующим образом:
        
<
«б) заместители народных комиссаров и
Управляющего Центральным 'Статистическим
Управлением РОФОР — с правом совещательного
голоса в присутствии народного комиссара или
Управляющего Центральным Статистическим
Управлением РСФСР и іс правом решающего го-
лоса — в случае болезни или отсутствия из Мо-
сквы народного комиссара или Управляющего
Центральным Статистическим' Управлением
РОФОР.
7. В п. «в» той же;(і) 'Статьи раздела Ш На-
каза исключить слова: «Управляющий Централь-
ным Статистическим Управлением» и после
слов: «члены коллегий народных комиссаров
РСФСР» включить слова: «и Центрального Ста-
тистического Управления РСФСР», изложив этот
пункт («в») следующим образом:
«в) члены Всероссийского Центрального Ис-
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ных исполнительных комитетов и советов на-
родных комиссаров автономных республик, пред-
седатель Государственной Плановой Комиссии,
Председатель Объединенного Государственного
Политического Управления, председатель Все-
союзного Центрального Совета Профессиональ-
ных Союзов, председатель Всероссийского Цен-
трального Союза Потребительских Обществ,
председатель Всероссийского 'Союза Сельско-Хо-
зяйственной Кооперации, председатель Всерос-
сийского Союза Кустарно-Промысловой Коопера-
ции, председатель Правления Государственного
Банка, председатель Правления Сельеко-Хозяй-
ственного Банка РСФСР, председатель Главною
Концессионного Комитета, председатель и члены
Малого Совета Народных Комиссаров, уполномо-
ченные общесоюзных народных комиссариатов,
управляющий Делами Совета Народных Комис-
саров РСФСР, редактор-консультант Совета На-
родных Комиссаров РОФОР, члены коллегий на-
родных комиссариатов и Центрального Стати-




В ст. 1 раздела IV Наказа после слов:
«члены коллегий народных комиссариатов»
включить слова: «и Центрального Статистиче-
ского Управления РОФОР», изложив эту (і)
статью следующим образом:
«1. По вопросам, обсуждаемым Советом На-
родных Комиссаров и Экономическим Совеща-
нием РОФОР, докладчиками могут быть, кроме
членов Совета Народных Комиссаров и Эконо-
мического Совещания, членов Президиума Взе-
роосийского Центрального Исполнительного Ко-
митета, и иные липа, имеющие право совеща-
тельного голоса на заседаниях Совета Народных
Комиссаров и Экономического Совещания, со-
гласно раздела III сего Наказа, а также члены
коллегий народных комиссариатов и Централь-
ного Статистического Управления РОФОР, на-
чальники отдельных управлений народных ко-
миссариатов и частей последних, функциони-
рующих на правах управлений».
Примечание к этой (і) статье оставить без
изменений.
9. П. 7 ст. 1 раздела VI Наказа («Управляю-
щему Центральным Статистическим Управлени-
ем Союза СОР») исключить.
10. П. 7 ст. 2 раздела VI Наказа («Управляю-
щему Центральным 'Статистическим Управлени-
ем Союза ССР») исключить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
23 мая 1927 рода.
(С. У. 5^ѴІП— 27 Г. № 67, СТ. 457).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении положения об Экономическом Со-
вете РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
В отмену положения об Экономическом Со-
вещании РОФСР («О. У.» 1923 Г. № 72 СТ 709-
3 925 Г., № 45, с т. 341 *); 1926 г., № 9, ст. 63 2) и
1\ пМ - *? ЮЛ - І- И Х - а>> М 14 ~ 2 5 Г. стр. 2.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №9—26 Г., стр. 389.
№ 13, ст. 100) *) утвердить нижеследующее поло-
жение об Экономическом Совете РСФСР.
Положение об Экономическом Со-
вете РСФСР.
1. Экономический Совет РСФСР состоит при
Совете Народных Комиссаров РОФСР и имеет
своей задачей проведение в жизнь экономической
политики РОФОР на основе директив вышестоя-
щих органов и в соответствии с утвержденными
правительством Союза ССР хозяйственными пла-
нами и контрольными цифрами народного хозяй-
ства Союза СОР, а также согласование экономи-
ческих мероприятий народных комиссаров
РОФСР и других органов —уполномоченных об-
щесоюзных народных комиссариатов при Совете
Народных Комиссаров РОФОР, краевых, област-
ных и губернских исполнительных комитетов, а
также советов народных комиссаров автономных
республик.
2. К предметам ведения Экономического Со-
вета РСФСР относятся: а) рассмотрение хозяй-
ственных (промышленных, сельскохозяйственных,
торговых, финансовых, и др.) планов РОФСР с
тем, что в подлежащих случаях Экономический
Совет утверждает эти планы от своего имени или
же направляет их на утверждение вышестоящих
органов, а также руководство проведением в
жизнь указанных планов; б) предварительное рас-
смотрение проектов постановлений Всероссийско-
го Центр. Исполнит. Комитета и ' Совета Народа.
Комиссаров РСФСР по экономическим вопросам,
передаваемым на рассмотрение Экономического
Совета РСФСР особыми постановлениями Совета
Народных Комиссаров РСФСР или распоряжения-
ми председателя Совета Народных Комиссаров
РСФСР; в) рассмотрение и утверждение планов
распределения предусмотренных но государствен-
ному бюджету фондов на финансирование народ-
ного хозяйства (промышленность, сельское хо-
зяйство и др. отрасли народного хозяйства); г)
рассмотрение вопросов о положении отдельных
отраслей народного хозяйства и принятие соот-
ветствующих мер к развитию последних; д) раз-
решение вопросов об организации трестов и дру-
гих государственных предприятий и об'единений
республиканского значения; утверждение уста-
вов хозяйственных организаций, утверждение ко-
торых отнесено специальными законами к компе-
тенции Экономического Совета РСФСР; разреше-
ние вопросов о прекращении в предусмотренных
законом случаях существования юридических
лиц; е) распределение государственн. земельных
и промышленных имуществ между отдельными
ведомствами РСФСР и местными органами вла-
сти; ж) разрешение разногласий центральных и
местных органов РСФСР, подведомственных Эко-
номическому Совету РСФСР, по экономическим
вопросам; з) пересмотр и отмена в порядке надзо-
ра решений высшей арбитражной комиссии при
Экономическом Совете РСФСР; и) разрешение
реквизиций имуществ частных лиц и коопера-
тивных организаций; к) назначение должностных
лиц в случаях, предусмотренных особыми зако-
нами; л) разрешение вопросов о сложении и рас-
срочке погашения задолженности но государ-
ственным неналоговым доходам, поступающим в
бюджет РСФСР; м) дача в установленном поряд-
ке заключений ют имени правительства РСФСР
ш> проектам постановлений Совета Труда и Обо-
ров ы и Совета Народных Комиссаров Союза ООѴ
по экономическим вопросам; и) разрешение дру-
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гих вопросов народного хозяйства, отнесенных к
ведению Экномичеокого Оовета РОФОР особыми
законами или передаваемых на разрешение Эко-
номического Оовета специальными постановле-
ниями Оовета Народных Комиссаров РОФСР или
распоряжением председателя Совета Народных
Комиссаров РОФОР.
3. В пределах своей компетенции, предусмо-
тренной ст. ст. 1 и 2 настоящего положения, Эко-
номический Совет РСФСР издает от своего име-
ни постановления, которые вступают в законную
силу по всей территории РСФСР на общих осно-





РСФСР могут быть отменяемы, изменяемы или
приостанавливаемы Советом Народных Комисса-
ров РСФСР и другими вышестоящими органами
власти.
5. Экономический Совет РСФСР образуется
в составе председателя, его заместителей и вось-
ми членов, персонально назначаемых Советом На-
родных Комиссаров РСФСР. Председателем Эко-
номического Совета РСФСР является председа-
тель Совета Народных Комиссаров РОФОР.
О. Кроме лиц и учреждений, имеющих право
вносить вопросы в Совет Народных Комиссаров
РСФСР, в Экономический Совет РСФСР могут
вносить вопросы также состоящие при Экономи-
ческом Совете органы, которым такое право пре-
доставлено действующими положениями о них.
7. Внутренний распорядок заседаний Эконо-
мического Совета РСФСР, а также порядок вне-
сения н прохождения дел в Экономическом Со-
вете РСФСР определяются наказом о работе Эко-
номического Совета РСФСР, утверждаемым Сове-
том Народных- Комиссаров РСФСР.
8. Постановления Экономического Совета
РОФСР, за исключениями, предусмотренными ст.
10 настоящего положения, могут быть в сроки,
определяемые наказом, опротестованы в Совет
Народных Комиссаров РСФСР: председателем и
отдельными членами Экономического Совета
РОФОР, народными комиссарами РСФСР н упол-
номоченными народных комиссариатов Союза
СОР при Совете Народных Комиссаров РОФОР,
Об'единенным Государственным Политическим
Управлением, Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов, Центральным коопе-
ративным советом РОФОР, центральными испол-
нительными комитетами и советами народных
комиссаров автономных советских социалисти-
ческих республик, краевыми, областными и гу-
бернскими исполнительными комитетами.
9. Постановления Экономического Совета
РОФСР немедленно проводятся' в жизнь, незави-
симо от. их опротестования, за исключением тех
случаев, когда состоялось специальное постано-
вление Совета Народных Комиссаров РСФСР или
распоряжение председателя Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР о приостановлении решения
Экономического Совета.
10. Считаются окончательными и не подле-
жат опротестованию в Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановления Экономического Сове-
та РОФОР но нижеследующим 'вопросам: а) о пе-
ресмотре или отмене решений высшей арбитраж-
ной комиссии при Экономическом Совете РСФСР;
б) по разрешению разногласий между заинтересо-
ванными органами и Народным ' Комиссариатом
Финансов РОФОР о распределении прибылей го-
сударственных промышленных и торговых пред-
приятий республиканского значения; в) об утвер-
ждении и изменении уставов тех хозяйственных
организаций, утверждение уставов которых воз-
ложено по закону на Экономический Совет
РСФСР, а также об утверждении и изменении
уставных капиталов этих организаций; г) о раз-
решении реквизиции принадл. частным лицам
или кооперации имущества; д) о приписке лес-
ных дач, а также об отводе, отпуске и опла-
те леса на корню; е) о предоставлении от-
срочек и льгот по нопенной плате, а так-
же о частичном пересмотре лесных такс; ж)
об утверждении договоров между государствен-
ными органами, утверждение которых возло-
жено на Экономический Совет РОФОР особы-
ми законами или специальными постановлениями
Совета Народных Комиссаров РОФОР; з) об от-
чуждении бездействующих государственных фаб-
рик, заводов и других производственных пред-
приятий, .а также принадлежащих государству
сооружений, строений, речных судов и летатель-
ных аппаратов; и) о пролонгации задолженности
н о списании убытков с отдельных государствен-
ных и кооперативных организаций; к) об утвер-
ждении планов распределения предусмотренных
по государственному бюджету фондов на финан-
сирование народного хозяйства (п. «в» ст. 2); л)
об утверждении кредитных планов кредитных-
учреждений; м) о предоставлении льгот по обя-
зательному окладному страхованию; н) об уста-
новлении для отдельных местностей . конечного
срока добровольных взносов страховых платежей
по окладному страхованию в сельских местно-
стях; о) о занаряживании продукции трестов и
других государственных предприятий; п) о раз-
решении на приобретение и отчуждение государ-
ственными учреждениями и государственными
предприятиями акций и паев акционерных об-
ществ (паевых товариществ); р) об утверждении
списков учреждений и предприятий обязанных
помещать обязательные, в порядке публичной от-
четности, публикации в газете «Экономическая
Жизнь»; с) об утверждении перечня акционерных
обществ (паевых товариществ), которые напра-
вляют суммы, выделяемые на рабочее жилищное
строительство, в местные фонды; т) по постано-
влениям, выносимым в порядке отзыва на про-
екты постановлений Совета Труда и Обороны и
Совета Народных Комиссаров Союза СОР (н. «м»,
ст. 2); у) по другим вопросам, переданным спе-
циальным постановлением Оовета Народных Ко-
миссаров РСФСР на окончательное разрешение
Экономического Совета РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 12 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/ІХ— 27 т. № 207).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 13 АВГУ-
СТА 1927 г. Ѣ 294
об изменении §§ 22 и 23 инструкции НКВД № 13
от 8 января 1927 г. «О порядке назначения и дея-
тельности сельских исполнителей» (Бюпл. НКВД»
1927 г. № 1).
В связи с отменой декрета ВЦИК от 27 ян-
варя 1921 г. «О дисциплинарных взысканиях за
нарушения служебной дисциплины в советских
учреждениях» («С. У.» 1921 г. X» 8, от. 88) и ут-
верждения и введения в действие Положения
«О дисциплинарной ответственности в порядке
подчиненности» (постан. ВЦИК и СЕК РСФСР
от 4 июля 1927 т. «Об утверждении Положения о
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ООСР И ВЦИК» ОТ 31 ИЮЛЯ 1927 Г. № 173/3107). 1),
Народный Комиссариат Внутренних Дел пост а-
н о в л я е т:
Изменить §§ 22 и 23 инструкции НКВД № 13
от 8* января 1927 г. «О порядке назначения и
деятельности сельских исполнителей» 2 ), изложив
их в следующей редакции:
«§ 22. Дисциплинарные взыскания на сель-
ских исполнителей налагаются сельскими сове-
тами на основании Положения «о дисциплинар-
ной ответственности в порядке подчиненности»,
утвержденного ВЦИК и 'СЕК РОФСР 4 июля
1927 г. («Изв. ЦИК СССР' и ВЦИК» от 31 июля
1927 г. № І73/ЗЧ07) в форме, замечания, выговора
и строгого выговора.
§ 23. В случаях неисполнения или ненадле-
жащего выполнения сельскими исполнителями
порученных им заданий, начальник милиции во-
лости (района) не. имеет права самостоятельною
применения мер воздействия в отношении сель-
ских исполнителей . и сообщает об этом в подле-
жащий сельский совет на распоряжение».
На,ркомвнудел РОФСР А. Белобородов.
Врид Нач. Центр. Админ. Упр. НКВД И. Киселев.
{Бюл. НКВД 1 /IX— 27 т. № 23, стр. 397).
О ну б л и кованы:
- ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
От 4 июля 1927 т. О' перенесении волост-
ных центров в Вологодском, Каргопольском,
Вельском, Кадниковском и ТотеМском уездах
Вологодской губ. (С. У. з/ѴІІІ— 27 т. К» 66,
ОТ, 452).
— От 4 июля ; 1927 г. о перечислении Кра-'-
ненского сельского совета, Воронежской
губ., из Демшивской вол., в Усмаяскую волость
(0. У. 3/ѴІІІ— 27 г. № 66, ст. 453). .
—
  
От -11 июля 1-927 г. '.о сокращении. 'Чигла
уездов и волостей Калужской -туб.
(СУ. 2С/ѴШ— 27 Т. № 71, 'СТ. 480).
— От 11 июля 1927 г. о расширении 1 город-
ской черты, г. Владимира. (С. У. 20./ѴІП—
27 Г.- № 7-1,. СТ. 481).
^ . — От 11 июля 1927 т. о сокращении сети
■районов Тульской губ. (С. У. 20,/ѴІП— 27 г.
.№. 71,'. СТ, 482). .
. —: От" 18 июля 1927 г.. о перечислении по-
чинка Садовского, Никольского района, Сев е-
ро-Двияской губ. в Верхне-Унженскую по-
лость, Кологривского уезда. К о с т р о м с к О й
губ. (С. У. 24,/ѴІП— 27 Г. № 73, СТ. 502).
— От "18 июля 1927 г. о переимеяоіваінии де-
ревни Урела, Оарапульского округа, . Ура л ь-
с'К'Ой о б л а с т и в деревню «Некрасово». (О. У.
24/ѴІІІ— 27 г. № 73, СТ. 503).
, .— , От 18 июля 1927 т. о дополнении поста-
новления Президиума ВЦИК . от 24 января с. г, о
расніеіределении территории бывши автономной К а-
рачаевю-Ч ерк;еис с кой области между
Карачаевской автономной областью, Черкесским
Национальным округом и Армавирским окру-
гом 1 ). (С. У. 24/УШ— 27, Т., № 73,. СТ. 504).
— От 4 июля 4927 г. об образовании в Си-
б и р с к о м к р а с новых районов: • 1) Нацю-
іаальното немецкого района, выделенного в Слаів-
городском округе, 2) Богучаиского ш Кежишоского
районов, .образованных из разделения Приангар-
окото района Каяского округа я з) Тазовского,
Хатангинокого и Илимпийсколю районов, выде-
ленных в составе Туруханского края- Краснояр-
ского округа; о перенесении некоторых районных
центров ; и об изменении окружных и районных
-границ. (О. У. 3/ѴІІІ— 27 г. № 66, от. 454).
Фи н а не ы
Бюджету деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении статей 5 и 33 положения о бюджет-
ных правах Союза ССР и союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Статьи 5 и 33 положения о бюджетных пра-
вах Союза СЮР и союзных республик от 25 мая
1927 года (Собр. Зак. Союза ООР 1927 г. № 27,
ст. 286) - з) изложить .щ следующей редакции:
«5. Центральный Исполнительный ..Комитет
Союза ССР утверждает единый шсударствениый
бюджет Союза ОСР по докладу Оовета Народ-
ных Комиссаров 'Союза ООР и но заключению
Бюджетной Комиссии Центрального Пополнитель-
ного Комитета Союза ООР, при чем входящие в
состав единого государственного бюджета Союза
ООР общесоюзный бюджет и бюджеты союзных
республик утверждаются единым законодатель-
ным актом.
Общесоюзный бюджет утверждается Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза
СОР по параграфам росписи доходов и по главам
и параграфам росписи расходов. Бюджеты союз-
ных республик утверждаются Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза ООР по балан-
совым оводам доходов и расходов каждой союз-
ной, республики. Ном-ешклатура балансовых сво-
дов устанавливается постановлением Централь-
ного Исполнительного .Комитета Союза ООР».
«Зв. Передвижения кредитов могут произво-
диться лишь в следующем порядке: а) из па-
раграфа в йараграф внутри главы одной и Той
же сметы — распоряжением главных, распоря-
дителей кредитов, за исключением; кредитов на'
заработную плату, которые 'могут быть Передви-
гаемы по соглашению главных распорядителей
кредитов с Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР или- народным комиссариатом финант.,
сов соответствующей союзной , республики по при-\)
надлёжности; б) из главы в главу— по ооглаше-1) См. «Бюл. Ф-. и X. 8.» №32—27 г.,стр. 1299
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и,Х. 3.» К» 7—27 г., стр. 196.
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нию главных распорядителей кредитов о На-
родным Комиссариатом Финансов ■ Союза ССР
или народным комиссариатом финансов соответ-
ствующей союзной республики по принадлежно-
сти, при чем передвижение из главы в главу по
сметам на финансирование народного- хозяйства
допускается лишь с тем, чтобы суммы кредитов
по каждой главе изменялись не более, чем на
5%; в) из сметы в смету, а также по сметам на
финансирование народного хозяйства из главы в
главу, если размер передвигаемой части кредита
превышает предусмотренный пунктом «16» на-
стоящей статьи: по общесоюзному бюджету —по-
становлением Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР, а но бюджетам союзных республик —
постановлениями советов народных комиссаров
союзных республик, с доведением до сведения
Совета Народных Комиссаров Союза ООР; г) из
бюджета общесоюзного в бюджет союзной респу-
блики или обратно, а также из бюджета одной
союзной республики в бюджет другой —по согла-
шению Оовета Народных .Комиссаров Союза ООР
с советами народных комиссаров заинтересован-
ных союзных республик.
Примечание 1 . Народному Коми >
бариату Путей Сообщения предоставляется
право передвигать из параграфа в нарграф
кредиты на заработную плату без соглаоова- '
ния этого вопроса с Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР.
Примечание 2. Передвижение кре-
дитов из главы в главу по сметам Народного
Комиссариата Финансов Союза ООР и народ-
ных комиссариатов финансов союзных рес-
публик производится Народным Комиссара-
■атом Финансов Союза ССР и народным ко-
миссариатом финансов соответствующей со-
юзной республики по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Рабоче-Крѳстьянской
Инспекции Союза. СОР или народным, комис-
сариатом рабоче-крестьянской инспекции со-
ответствующей союзной республики по при-
надлежности».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК ССОР А..' Рыков.
Секретарь ЦИК ОСОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 июля 1927 г.
(С. 3. С. 23/ѴІІІ— 27 г. № 47, ОТ. 471).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о бюджетных правах
Союза ССР и союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет . и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляют:
1. Дополнить п. 1 ст. 16 положения о бю-
джетных правах Союза СОР и союзных респу-
блик от 25 мая 1927 г. («Собр. Зак. Союза ССР»
1927 г., № 27, ст. 286) *) литерой «к 1 » следую-
щего содержания:
«к 1 ) государственный регистрационный сбор
с внебиржевых сделок»..
2. Настоящее постановление ввести к дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССРЯ. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 13 /IX— 27 г. № 209).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народньіх Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
. 1. Дополнить ст. 12 положения о местных
финансах от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза
СОР 1926 г. № 31, ст. 199) і) пунктом «з» сле-
дующего содержания:
«з) расходы по отводу помещений местным
органам Об'единеннош' ГосуДаротвенного (Поли-
тического Управления».-
2. (В ■ из'ятие из ст. 7 положения о местных
финансах настоящее постановление ввести в
действие с 1 октября 1927 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.'
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(С! 3. О. 23/ѴІІІ— 27 г. Ка 47, СТ. 480). -
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке рассмотрения смет специальных
средств местных учреждений ведомств РСФСР на
1927—1928 бюджетный год.




Подтер дить ведомствам РОФОР и автоном-
ных советских социалистических республик, что
в предстоящем- .1927 —1928 году поступающие в
распоряжение ведомств и в распоряжение соот-
ветствующих местных органов специальные
средства могут расходоваться . не иначе, как по
утвержденным сметам.
2. В тех случаях, когда в виду 'Ограниченно-
сти срока составления государственното 'бюджета
РОФОР на 1927 —1928 год не представится воз-
можным своевременно провести утверждение
всех смет специальных средств местных учре-
ждений ведомств через их цнтральные органы,
—разрешить Народному Комиссариату Финансов
РОФСР возложить рассмотрение и утверждение
непредставленных в центральные органы смет по
специальным средствам местных учреждений на
1927 —1928 год, но соглашению с ведомствами
РОФОР, на местные краевые, областные и губерн-
ские финансовые отделы, а по об' единенным ввг
дометвам автономных советских социалистиче-
ских республик — на народные комиссариаты
финансов втх . республик о тем, чтобы: а) .рас-
смотренные и окончательно утвержденные мест-
ными финансовыми органами сметы представля-
лись соответствующими учреждениями в их цен-
тральные органы для включения в общие своды
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 806.
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ведомственных смет. — но без обоснования рас-
четов — в Народный Комиссариат Финансов
РСФСР — в виде приложения к сметам по го-
сударственному бюджету; б) в случае возникло-,
вения разногласий в вопросах утверждения омег
местных учреждений народных комиссариатов с
местными финансовыми органами разногласия эти
должны окончательно разрешаться особыми со-
вещаниями, образуемыми при финансовых орга-
нах из представителей: государственного учре-
ждения, смета которого рассматривается, крае-
вой, областной или губернской плановой комис-
сии и представителя финансового органа — по 5
председательством последней. Разногласия, могу-
щие возникнуть между ведомствами автономных
советских социалистических республик и народ-
ными комиссариатами финансов этих республик,
окончательно разрешаются советом народных ко-
миссаров соответствующей автономной реепубчга-
ки.
3. Действие изложенного в предыдущей (2)
статье порядка рассмотрения смет по' специаль-
ным средствам не распространяется на сметы по
специальным средствам Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР, каковые .ометы должны рас-
сматриваться порядком, установленным Народным
Комиссариатом Земледелия и Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР в циркуляре их от
29' июня 1927 года за № 769 («Бюллетень Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР» 1927 года,
Л1 »' 38 (102) *).
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 2 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 11,/ІХ— 27 г. № 208).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 22 АВГУСТА
1927 г. № 200
о принятии в залог облигаций 12% Госуд. Внутр.
займа.
На основании ст.ет. 12 и 13 декрета от 1 ию-
ня 1927 года о выпуске Государсгвенного Внут-
реннего 12% займа 1927 года («Известия ПИК
ССОР и ВНИК» от 2 июня 1927 г. № 124) і) и
согласно § 2 инструкции НКФ СССР, № 84 о по-
рядке отсрочки платежей таможенных пошлин
под обеспечение залогами (Оф. Отд. «В. Ф.» № 3
(185) 1925 г.) 2 ) Народный Комиссариат Финансов
Союза ООР постановляет:
Облигации • Государсгвенного Внутреннего
12% займа 1927 г. принимаются в заяог по го-
сударственным нодрядам, поставкам, в обеспече-
ние рассрочиваемых таможенных пошлин, в обес-
печение договоров по аренде государственных (в
том числе —коммунальных) имуществ, а также —
в установленных случаях ■— в обеспечение рас-
срочиваемых акцизов, впредь до изменения, по
•залоговой расценке в 85% курсовой стоимости
облигаций, до введения же облигаций в коти-
ровку 85% выпускного их курса.
Наркомфин ССОР Брюханов.
За Нач. Валютн. Упр. Эпштейн.
СВ. Ф. ЗОУѴІІІ— 27 Г. Я» 44, стр. 5).
*) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 30—27 т., стр. 1174
2 )
 
Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» К» 23—27 г., стр. 868
3 )
 
Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г.', стр. 19
Он у б л и кован:
Циркуляр НКФ СССР и Госбанка от 23 ав-
густа 1927 г. № 681 о л о р я д к е л е р е д а ч и н а
основании постановления НКФ СССР
от 5 июля с. г. кассовых функций ор-
ганов НКФ о д н о г о р о д н и м учрежде-
ниям Госбанка и образовании три учрежде-
ниях Госбанка казначейских частей НКФ, с при-
ложением: 1) Положения № 96 о казначейских ча-
стях НКФ, 2) Инструкция № 97 о порядке реорга
яизации приходо-расходных касс в казначейские
части и 3) Инструкции № 98 о взаимоотношениях
между учреждениями Госбанка и казначейскими
частями. (В. Ф. 23,/ѴІН —27 г. № 43, стр. 8).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 АВГУСТА 1927г.
№ 661
в дополнение к циркуляру за № 0031—23 июля
1924 г. о льготах сборщикам яиц для государ-
ственных и кооперативных организаций.
Н а р к о м ф и н а м Союзных ОС Респу-
блик.
Циркуляром НКФ ССОР от 23 июля 1924 г.
за № 1031 крестьяне-агенты государственных' и
кооперативных организаций, производящие для
этих последних сборку яиц на полученные от
организации авансы, подлежат обложению про-
мысловым налогом но патентам II разр. на личные
промысловые занятия.
В дополнению к этому циркуляру, НКФ СССР
сообщает, что указанная льгота, распространяет-
ся не только на крестьян, но и на всех сборщи-
ков яиц для государственных и кооперативных
организаций, если сборка, производится при ука-
занных в циркуляре № 1031 условиях.
Заміншркомфин ОООР Кузнецов.
П. о. Нач. Ушр. Госяалогами Гордеев.
(В. Ф. 23/ѴІІІ— 27. г. № 43, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 25 АВГУСТА
1927 г. № 204
об освобождении от гербового сбора доверенно-
стей на сумму не более 25 рублей.
На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
бовому сбору, Наркомфин СССР постано-
вил ѳт:
Освободить от гербового, обора доверенности
на получение денег, товаров цли иных ценностей
на. сумму не свыше 25 рублей, засвидетельство-
ванные сельсоветами или волиеполкомами, кро-
ме доверенностей, выдаваемых владельцами тор-
говых или промышленных предприятий.
Замнаркомфин ОООР М. -Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
^ (В. Ф. 30/ѴІІІ— 27 Г. № 44, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 25 АВГУСТА
1927 г. № 205
об освобождении от гербового сбора свидетельств
на торфяные разработки, выдаваемые крестьян-
скому населению.
На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
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Освободить от гербового обора ' свидетельства
ва торфяные разработки, выдаваемые крестьян-
скому населению органами Наркюдаема, а равно
и заявления о производстве разработок.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Улр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 30/ѴІІІ—27 г. № 44, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 24 и изменении ст. 39 поло-
жения о местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т ановляю т:
1. Дополнить ст. 24 положения о местных
финансах от 25 апреля 1926 г. («Собр. Зак.
Союза ССР» 1926 г., № 31, ст. 199) 1) пунктом
<н» следующего содержания:
«н) отчисления от государственного реги-
страционного сбора с внебиржевых сделок в раз-
мере 3/з поступлений этого обора».
2. Изложить н. «в» ст. 28 положения о ме-
стных финансах в следующей редакции:
«в) налог с биржевых сделок (ст. 39)».
3. Изложить ст. 39 положения о местных
финансах и примечания к ней в следующей
редакции:
«39. Размер налога с биржевых сделок не
должен превышать: а) со сделок, совершаемых
на товарных биржах.—■ 0,1 проц. с суммы сдел-
ки; б) со сделок, совершаемых на фондовых
биржах и фондовых отделах товарных бирж,—
0,05 проц. с суммы сделки.
Примечание 1. От налога с бирже-
вых сделок, освобождаются сделки с обли-
гациями государственных займов, кратко-
срочными платежными обязательствами
Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР и сертификатами государственных
трудовых сберегательных касс.
Примечание 2. Порядок взимания
местного налога с биржевых сделок устана-
вливается народными комиссариатами фи-
нансов союзных республик по соглашению
с народными комиссариатами торговли со-
юзных республик».
4. Настоящее постановление ввести в дей-
.ствие с 1. октября 1927 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
. (Изв. ЦИК 13/ІХ—27 г. № 209).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 АВГУСТА 1927 г.
№ 662
о взимании местного налога с импортных грузов
при их переадресовках.
Наркомфинам Союзных С С Респуб-
лик.
По имеющимся сведениям, при применении
на местах циркуляра НКФ ССОР от б апреля
1927 г. за № 403 («Вестн. Фин.», Оф. Отд.
№ 27/293 *) относительно взимания местного на-
лога с импортных грузов при их переадресовках
возникают сомнения, кто имеет право заменять
ранее указанный пункт конечного следования
импортного груза другим, —■ отправитель или
получатель груза.
В виду этого Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ССР считает необходимым раз'-
яснить, что если в перевозочных документах, со-
провождающих импортные грузы, конечным
пунктом следования груза указан не погранич-
ный пункт, а какой-либо другой, то замена в по-
граничном пункте ранее указанного конечного
пункта следования импортного груза другим
пунктом не лишает его характера транзитности,—
независимо от того, делается ли означенная за-
мена грузоотправителем или грузополучателем,—
и такая замена не может служить основанием
к взиманию в пограничном пункте местного на-
лога с грузов.
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
И. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 23/ѴІІІ—27 г. № 43, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 АВГУСТА 1927 г.№ 686
о недопустимости удержания <при возврате пере-
боров по местному налогу с грузов выплачивае-
мого органам транспорта вознаграждения!.
Наркомфинам ОоюзныхО С Рес-
публик.
По имеющимся сведениям, при возврате пе-
реборов по местному налогу с грузов, некоторые
финансовые органы удерживают из возвращае-
мы» сумм процентное вознаграждение, выплачи-
ваемое органам транспорта за взимание налога.
В виду этого Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ООР считает необходимым раз'яснить,
что упомянутое вознаграждение не подлежит
удержанию из возвращаемых сумм и излишне
или неправильно поступившие суммы налога
должны быть возвращаемы плательщикам пол-
ностью, независимо от того, было ли выплачено
за взимание этих сумм какое-либо вознагражде-
ние органам транспорта или нет.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами 'Гордеев.
В. Ф. 30/VIII—27 Г. № 44, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 ИЮЛЯ 1927 г. № 654
о- разрешениях на выпуск марок с благотвори-
тельными и иными целями.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
(Взамен циркуляра от 24 мая 1926 года за
№ 529— «В. Ф.» № 67 от ЗИ мая 1936 года 2).
Народный Комиссариат Финансов ' Союза.
ССР считает необходимым - предложить нарком-
финам союзных республик при выдаче разреше-
ний на выпуск марок с благотворительными и
иными целями руководствоваться нижеследую-
щими указаниями:
!) Ом. «Бюл. Ф. и Хі; 3.» № 21—26 г. (при-
ложение).
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3» К» 18—27 г., стр. 637.
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Выдача разрешений на выпуск марок
должна производиться в крайне ограниченных -
случаях, по установлению действительной в этом
необходимости.
2) В отношении 'благотворительных марок
надлежит руководствоваться указаниями, изло-
женными в циркуляре НКФ ССОР от 12 ноября
1924 года («В. Ф.» № 14 (104), от. 1, 8 ноября
1924 г.), а равно инструкцией НКФ и НК РКИ
СССР от 15 января 1927 года но применению де-
кретов от 5 сентября 1924 года и 7 августа
1925 года о производстве добровольных сборов
и пожертвований («В. Ф.» С№ 15 (281) от 31 янва-
ря 1927 года г ),
3) Помимо благотворительных марок, могут
разрешаться следующие виды марок: а) марки
в оплату некоторых местных налогов и сборов —
прописочного, надбавок ж судебной пошлине и др.
(см. циркуляр НКФ ОСОР от 19 августа. 1926 года
за № 718; б) марки в 'оплату членских взносов
профессиональных организаций и важнейших
общественных организаций; в) марки в оплату
членских кооперативных взносов (вступительного
взноса и обязательного пан).
Не должны быть разрешаемы: а) марки для
применения по вкладной операции (путем наклеи-
вания их в сумме взноса на вкладную книжку);
б) марки в оплату дополнительных (доброволь-
ных) равв потребительской кооперации; в) марки
в оплату подоходного и промыслового налогов'.
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении и дополнении нормального устава
коммунальных банков.
В целях раграяичения сферы деятельности
коммунальных банков от других кредитных уч-
реждений и придания коммунальным банкам
большего специального направления в деле кре-
дитования жилищного и коммунального строи-
тельства и местной промышленности, Экономиче-
ское Совещание РСФСР постановляет:
Утвердить нижеследующие изменения нор-
мального устава коммунальных банков, утвер-
жденного Экономическим Совещанием РОФ.ОР
29 ноября 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 83,
ст. 620) 2).
1. Изложить § 1 в следующей редакции:
«§ 1. В целях восстановления, и развития
местной экономической жизни .... губернии
и, в частности:
а) для кредитования местного коммуналь-
ного хозяйства;
б) для предоставления местному населению
кредита на нужды городского строительства
всех видов;
в) для предоставления долгосрочного креди-
та на нужды сооружения, восстановления, рас-
ширения и переоборудования предприятий мест-
ной промышленности, в порядке § 33 настоящего
устава;
1 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 т., стр. 2?0.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—26 г., стр. 109.
По поводу' марок в оплату кооперативных
взносов необходимо добавить, что под понятие
«обязательного пая» могут быть относимы, кроме
первого, также вторые и третьи паи, если о при-
обретении их всеми членами кооператива приня-
то ' постановление общим собранием членов или
собранием уполномоченных данной кооператив-
ной организации.
В целях гарантии от подделок и экономии
стоимости изготовления надлежит обуславливать,
чтобы разрешаемые марки заказывались через
управление фабриками .заготовления государ-
ственных знаков (Гознак) в Москве.
Наркомфин ОСОР Брюханов.
Пом. Нач. Валютного Упр. Лоевецкий..
(В. Ф. 23/ѴІІІ— 27 г. № 43, стр.' 2).
Опубликованы:
Постановление НКФ и НКТорга РОФОР от
6 июля 1927 г. № 109 о р а с п р ѳ д е л е н я и яр-
марок Вологодской и Воронежской губ. по клас-
сам для обложения предприятий
п р о ми ал от о м. (Бюл. НКФ &/ѴПІ— 27 г.. № 41,
стр. 6).
— Дополнение № 94, утвержденное НКФ СССР
11 августа 1927 г. к правилам по укомплек-
тованию наружного налоговото над-
зора !). В. Ф. 23/ѴИІ— 27 г. № 43, стр. 6).
и банки
г) ; . для обслуживания краткосрочным креди
том местных государственных, кооперативных и
частных предприятий
учреждается акционерный банк, под наиме-
нованием ..... коммунальный 'банк».
2. Изложить § 8 в следующей редакции:
«§ 8. Не менее пятидесяти одного ■ процента
акций банка, как первоначально выпущенных,
так я последующих выпусков, должны принад-
лежать... губернскому или окружному исполни-
тельному комитету. В число означенных пяти-
десяти одного процента могут входить акции,
принадлежащие уездным (районным) исполни-
тельным комитетам, входящим в район деятель-
ности банков, а также городским советам того же
района. Означенные пятьдесят один процент дол-
жны быть представлены именными акциями на
имя соответствующих исполнительных комите-
тов и городских советов.. Остальные акции могут
быть по желанию акционеров именными и на
пред'явителя. Акции эти распределяются между
учредителями и приглашенными к участию в
учреждении банка лицами».
3. Изложить § 20 в следующей редакции:
«§ 20. Банку предоставляется производить
выдачу ссуд на нужды коммунального хозяй-
ства, жилищного строительства и местной про-
мышленности сроком до двенадцати месяцев
под соло-векселя заемщиков, обеспеченные в со-
ответствующих случаях, либо залогом немуници-
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нализироваяных строений или права застройки,
либо доходами с жилых строений и коммуналь-
ных предприятий, либо залогом фабрично-завод-
ского инвентаря, не из'ятого из оборота согласно
ст. 32 Гражданского Кодекса РОФОР и приложе-
ния к ней, либо поручительством.
В отношении ссуд, выдаваемых согласно на-
стоящему параграфу, применяются §§ 35, 40, 41
и 42 сего устава».
4. Изложить §§ 30, 33 и 38 в следующей ре-
дакции: .
«§ 30. Доля основного капитала, предназна-
ченная на долгосрочные операции, устанавли-
вается общим собранием акционеров. Доля эта,
предназначенная для кредитования коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства, не
может быть менее тридцати пяти процентов ос-
новного капитала».
«§ 33. Долгосрочные ссуды на нужды комму-
нального хозяйства выдаются местным -советам,
имеющим право заключать займы, а также ком-
мунальным предприятиям, переведенным на хо-
зяйственный расчет, на срок не свыше десяти
лет.
Долгосрочные ссуды на нужды местной про-
мышленности за счет специальных средств мест-
ных советов могут выдаваться в тех местах, где
отсутствуют филиалы Торгово-Промьшщенного
Банка Ооюза СОР, на срок не свыше десяти лет.
Ссуды, выдаваемые облигациями банка, мо-
гут быть предоставлены на срок не свыше-двад-
цати пяти лет».
«§ 38. Долгосрочные ссуды на ремонт и стро-
ительство жилых помещений выдаются сроком
не свыше двадцати пяти лет. К 'этим ссудам име-
ет применение § 34 сего устава.
Примечание. Означенные в §§ 33 и
38 предельные сроки не распространяются
на операции по кредитованию коммунально-
го хозяйства и жилищного строительства,
осуществляемые в порядке особых договор-
ных соглашений с Центральным Коммуналь-
ным Банком за счет средств последнего».
5.
 
Пункт «а» § 31 изложить следующим об-
разом:
«а) выделения не менее тридцати пяти про-
центов основного капитала в порядке § 30 сего
устава».
6. Дополнить § 41 следующим примечанием
вторым:
«Примечание 2. Осуды жилищно-
строительным кооперативам на новое жи-
лищное строительство и достройку выдают-
ся не свыше девятикратного размера соб-
ственных средств ѳтих кооперативов, собран-
ных ими со своих членов (с зачетом всей за-
долженности кооперативов)».
7. Дополнить § 98 следующим образом: в
конце означенного параграфа после слов: «если
акционеры и губернский исполнительный коми-
тет» вставить в скобках слово: «§ 8».
За Председателя! ЭКООО РОФОР А. Белобородой.
Управделами ЭКООО РСФСР В. Смольянинов.
21 мая 1927 года.
(С. У. 22І/ѴІП— 27 Г. № 72, ОТ. 494).
ИНСТРУКЦИЯ № 81/1143, УТВ. НКФ И НК РКИ
СССР 20 ИЮНЯ 1927 г.
о порядке размежевания деятельности кредитных
учреждений на местах и распределения между
ними клиентеллы местного значения.
§ 1. Разграничение деятельности кредитных
учреждений на местах и поименно распределение
между ними клиентеллы местного значения, осу-
ществляется местными (губернскими, окружны-
ми, областными, краевыми и автономных респу-
блик) органами Народного Комиссариата Фи-
нансов и Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянокой Инспекции -—- для чего при местных
органах НКФ организуются Совещания по разме-
жеванию 'банков <в составе представителей мест-
ных органов НКФ и РКЙ, а также представите-
лей кредитных учреждений и представителейме-
стных ОНХ, местных органов Комиссариата Тор-
говли, местных земельных отделов, отделов ком-
мунального хозяйства и кооперативных органи-
заций. В Обсуждении вопроса о каждом отдель-
ном клиенте принимают участие представители
местных органов НКФ и РКИ, представители за-
интересованных в данном клиенте кредитных
учреждений и представитель местного органа за-
интересованного ведомства по принадлежности.
§ 2. Рассмотрение вопроса о каждом отдель-
ном клиенте происходит по месту его кредитова-
ния, а в случае кредитования филиалов клиента
в нескольких местах—по месту кредитования пра-
вления. Самое же кредитованиефилиалов клиента
после размежевания, как правило, осуществляет-
ся тем же банком, который кредитует его пра-
вление.
§ 3. По общему правилу, клиенты должны
пользоваться краткосрочным кредитом и сосредо-
точивать свои свободные средства в одном банке,
в соответствии о характером своей организации
и хозяйственной деятельности.
§ 4. При разрешении вопроса об отнесении
каждого отдельного клиента к тому или иному
кредитному учреждению (или к нескольким кре-
дитным учреждениям), местным Совещаниям по
размежеванию банков надлежит в точности руко-
водствоваться прилагаемыми к настоящей Ин-
струкции «Положениями», установленными На-
родным КомиссариатомФинансов ОООР и Народ-
ным Комиссариатом РКИ ОООР в уточнение и
развитие постановления ЦИК и 'ОНК ОООР «О
принципах построения кредитной системы» от
15 июня 1927 г. х) и постановления СНК ОООР
«О кредитовании операций по внешней торговле»
от 17 мая 1927 г.
§ 5. По окончании всей работы по распреде-
лению местной клиентеллы между кредитными
учреждениями, местный орган НКФ составляет
общий список всех клиентов местного значения,
относящихся к данной ад.-территориальной еди-
нице и рассмотренных в местном Совещании по
размежеванию банков, с указанием против каж-
дого клиента (по прилагаемой форме № 1):
а) задолженностии тек. счетов и вкладов дан-
ного клиента на 1-ое января и на 1 апреля
1927 года в тех банках, которыми обслуживался
клиент до размежевания;
в) задолженности и тек. счетов и вкладов,
какие должны образоваться у клиента в том бан-
ке (или в тех банках), где будет сосредоточено
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кредитование данного клиента после размежева-
ния (исходя из Тех же данных на те же числа).
На основании составленных таким образом '
списков, местные органы НКФ выводят итоги но
отраслям народного хозяйства (по форме № 2,
прилагаемой к настоящей Инструкции) и неза-
медлительно направляют полученные итоговые
подсчеты: і) в народный комиссариат финансов
соответствующей союзной республики, 2) в на-
родный комиссариат раб.-кр. инспекции той же
союзной республики и 3) в двух экземплярах
в Центральную Комиссию по размежеванию бар-
ков при НКФ ОООР (по адресу: Москва, Центр,
Наркомфин ССОР, Валютное Управление, Цен-
тральная Комиссия по размежеванию банков).
§ 6. В тех случаях, когда разграничение к.-л.
определенной (кооперативной, промышленной и
т. под.) части или труппы клиентеллы передает-
ся на взаимное согласование самих кредитных
учреждений (см. приложенные к настоящей Ин-
струкции «Положения»), местные Совещания по
размежеванию ограничиваются наблюдением над
осуществлениемподобных соглашений между кре-
дитными учреждениями в положенные настоящей
Инструкцией сроки и над соответствием осуще-
ствленного самими кредитными учреждениями
размежевания—принципам, изложенным в упо-
мянутых «Положениях». Если сами кредитные
учреждения, осуществляющие размежевание, не
придут к соглашению в отношении всей или ча-
сти подлежащейразграничениюмежду ними кли-
ентеллы, то это разграничение осуществляетсяме-
стными Совещаниями по размежеванию в общем
порядке, установленном §§ 1-—4 настоящей Ин-
струкции. Как в том, так и в другом случае со-
ответствующая клиентелла вносится в общие спи-
ски, составляемые местными органами НКФ по
форме !№ 1 (см. § 5). .
§ 7. Постановления, вынесенные местным
Совещанием по размежеванию банков, могут быть
обжалованы членами местного Совещания в Со-
вещания по размежеванию банков при Нарком-
филах Союзных Республик, которые состоят яз
представителейНКФ и РКИ союзной республики,
представителей заинтересованных в данном кли-
енте кредитных учреждений и представителей
республиканских ВОНХ, Наркомторга, Нарком-
зема, Наркомвнудела и кооперативных центров—
по принадлежности. Решения Совещаний при
Нарко.мфинах Союзных Республик должны выно-
ситься в недельный срок со дня получения ими
протестов и материалов с мест и, во всяком слу-
чае, не позднее срока, указанного в § 9 настоя-
щей Инструкции. Решения эти являются оконча-
тельными и могут быть обжалованы лишь пра-
влениями кредитных учреждений, и лишь в том
случае, если имело место несоблюдение Совеща-
ниями при НКФинах союзных республик настоя-
щей Инструкции и прилагаемых к ней «Положе-
•ний». Указанные .жалобы правлений кредитных
учреждений вносятся в Центральную Комиссию
но размежеванию банков при НКФ ОООР.
Примечание. Обо всех постановле-
ниях, какие будут приняты местными Сове-
щаниями по размежеванию банков после о-
ставления и отсылки указанных выше ито-
говых подсчетов по форме № 2, и которые
будут иметь следствием их изменение,— мест-
ные органы НКФ немедленнодоводят до све-
дения НКФ и Ш РКИ Союзных Республик и
Центральной Комиссии по размежеванию при
НКФ ОООР.
• § 8. Постановления местных и республикан-
ских Совещаний, в отношении которых в тече-
ние установленных сроков не поступило проте-
стов или отмены, считаются окончательными и
подлежат проведению в . жизнь. Проведение,
в жизнь опротестованных постановлений при-
останавливается впредь до получения на местах
окончательных решений выше стоящих органов
(республиканских Совещаний или Центральной
Комиссии по размежеванию при НКФ ОООР), но
во всяком случае не дольше сроков, соответ-
ственно указанных в § 9 настоящей Инструкции.
§ 9. Работа местных Совещаний но размеже-
ванию должна быть закончена и списки по при-
лагаемым формам составлены не позднее 25 ию-
ля . 1927 года. Орок для подачи протестов и обжа-
лований в республиканские Совещания по резме-
жеваниго—1 августа 1927 года. Орок для приня-
тия республиканскимиСовещаниями решений по
обжалованию—20 августа 1927 г.; срок для по-
дачи Обжалований на решения республиканских
Совещаний—1 сентября 1927 г. Обжалования на
решения республиканских Совещаний, в связи
с которыми Центральной Комиссией при НКФ
ОООР не будет сделано республиканским органам
НКФ до 15 сентября 1927 г. надлежащих указа-
ний на необходимость изменения принятых ре-
шений,, считаются оставленными Центральной
Комиссией по размежеванию без последствий.
§ 10. Если в какой-либо местности уже было
в каком-либо порядке произведено (частично или
полностью) распределение местной клиентеллы
между банками ранее получения настоящей Ин-
струкции и прилагаемых к ней «Положений», то
уже осуществленное распределение может полу-
чить значение окончательного лишь в той своей
части, в какой оно не противоречит указанным
«Положениям» и в какой оно не было ранее или
не будет в дальнейшем опротестовано в надле-
жащем порядке организациями, упомянутыми в
§ 7 настоящей Инструкции. В остальной своей
части осуществ'ленное ранее распределение мест-
ной клиентеллы между банками должно быть от-
менено и вопрос о ней подвергнут вторичному
рассмотрению в порядке, предусмотренном на-
стоящей Инструкцией, и на основе прилагаемых
«Положений».
§ 11. По могущим возникнуть в процессе ра-
боты по размежеванию вопросам, требующим до-
полнительных к данной Инструкции указаний,-
местные и республиканские органы НКФ и РКИ
обращаются за раз'яснениями в Народный. Комис-
сариат Финансов ОООР (по адресу, указанному
в § 5 настоящей Инструкции).
Положения о размежевании дея-
тельности кредитных учрежденийл
о распределении между ними к л л-
ентеллы, установленные Народным
КомиссариатомФинансов ОООР и Н а-
родным Комиссариатом Рабоче-
Крестьяшской Инспекции ОООР в
уточнение и развитие поотановле-
НИЙ.ЦИК и ОНКОСОР от 15 июня 1927 года
«О принципах построения кредит-
ной с и с т е м ы» и ОНК ОООР от 17 мая 1927 г
«О кредитовании о л ераций по внеш-
ней торговле».
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кредитных учреждений; при этом система
сел.-хоз. кредита и местные коммунальные и го-
родские банки могут кредитоваться помимо Госу-




хлебозаготовительных операций и опера-
ций по заготовкам сырья, за исключением тех за-
готовительных операций для экспорта, кредито-
вание которых осуществляется сотласно разделе-
ла X настоящих Положений;
в) транспорта всех видов; при этом местный
транспорт, находящийся в' ведении местных ис-
полкомов, может кредитоваться местными комму-
нальными банками по согласованию с Госбанком;
из числа предприятий, обслуживающих транспорт,
согласно постановлению Центральной Комиссии
по размежеванию банков, Совторгфлот, Доброфлот
и Севэапречгоспароходство кредитуются Госбан-
ком, Ленинградский Порт и Севзаппогруз креди-
туются Внешторгбанком, анц. о-во «Транспорт»
кредитуется по согласованию Госбанком, Пром-
банком и Внешторгбанком;
г) государственных торговых предприятийоб-
щесоюзного и республиканского значения, их
местных органов и тортовых акционерных" об-
ществ (паевых товариществ) с преобладаниемго-
сударственного капитала, — в области внутрен-
ней торговли, за исключением: некоторых синди-
катов, кредитуемых Промбанком по особо уста-
новленному Центральной Комиссией по размеже-
ванию списку;
д) наиболее крупных промышленных пред-
приятий и об'единений общесоюзного и респу-
бликанского значения (и их местных органов) по
спискам, установленным Центральной Комиссией
по размежеванию, — полностью или частично;
е) наиболее крупных всесоюзных, республи-
канских, областных, краевых, губернских и ок-
ружных кооперативных организаций по спискам,
устанавливаемым Государственным Банком ОООР
по соглашению о кооперативными банками н
ЦОХВанком, — полностью или частично; при
этом выполняется раздел X, ст. 3 настоящих По-
ложений;
ж) местной государственнойпромышленности
и торговли полностью в тех пунктах или райо-
нах, где отсутствуют филиалы спец. централь-
ных банков и местные коммунальные банки, и
частично, в порядке разграничения клиентуры
между Госбанком и коммунальными банками (по
согласованию) в тех районах, где имеются мест-
ные коммунальные банки и филиалы Госбанка,
но отсутствуют отделения соответствующих спе-
циальных центральных банков;
з) кооперативных организаций, не упомяну-
тых в п. «е», в тех районах или пунктах, где их
кредитование не осуществляется кооперативными
банками, за исключением организаций, кредиту-
емых в порядке, предусмотренномразделом V на-
стоящих Положений.
П. Промбанк осуществляет:
а) все долгосрочное кредитование промыш-
ленности, за- исключением предприятий, креди-
туемых в порядке раздела IV настоящих «По-
ложений» и кредитования строительства рабочих
жилищ;
б) краткосрочное кредитование союзной и
республиканской промышленности, за исключе-
нием крупнейших промышленных предприятий
и об'единений, кредитуемых Госбанком и дру-
гими банками по особым спискам, установлен-
ным Центральной Комиссией но размежеванию;
в) краткосрочное кредитование местной про
мышленности — полностью там, где отсутствуют
местные коммунальные банки, и частично по со-
глашению с ними там, где они имеются.
III. Внешторгбанк осуществляет кредитова-
ние операций по внешней торговле в соответ-
ствии о разделом X настоящих Положений.
ГѴ. Электробанк осуществляет долгосрочное
и краткосрочное кредитование электростроитель-
ства, электрической и электротехнической про-
мышленности и прочих видов электрохозяйства,,
используя в соответствующих частях своей ра-
боты 'аппараты Госбанка, Промбанка, системы
сел.-хоз. кредита и коммунальных баішюв.
V. Система сельскохозяйственного кредита
во главе с ЦОХБ&нжом осуществляет долгосроч-
ное, а также краткосрочное кредитование на про-
изводственные, снабженческие и сбытовые цели
индивидуальных и коллективных крестьянских
хозяйств, сельскохозяйственной кредитной ко-
операции, совхозов, колхозов и других сельско-
хозяйственных предприятий н организаций, а
также, по соглашению с кооперативными банка-
ми, кустарно-промысловой кооперацией, в соот-
ветствии о разделом IX настоящих Положений.
VI. Кооперативные банки кредитуют коопе-
рацию всех видов и степеней (за исключением
жилищной кооперации), при чем кредитование
наиболее крупных организаций разделяется ими
с Госбанком ООСР по соглашению с последним и
па основании установленных списков, а креди-
тование сельскохозяйственной и {кустарно-про-
мысловой кооперации разделяется ими с други-
ми банками (по соглашению), на основе раздела
IX настоящих Положений. Кооперативные банки
могут производить кредитование и кооператив-
ных организаций тех местностей, где не имеется
их филиалов, на основании особых соглашений
правлений Гос. Банка и кооперативных банков.
VII. Центральный Банк Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства осуще-
ствляет долгосрочное и целевое краткосрочное
кредитование всех видов коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства как непосред-
ственно, так и через местные коммунальные
банки (в порядке их финансирования или в по-
рядке комиссионных поручений), координируя
их деятельность в этой области.
VIII. Местные коммунальные банки осуще-
ществляют:
а) долгосрочное и краткосрочное кредитова-
ние местного коммунального хозяйства;
б) долгосрочное и целевое краткосрочное
кредитование жилстроительства и жил. коопе-
рации;
в) краткосрочное кредитование промышлен-
ности местного значения, разделяемое ими по
особым соглашениям с филиалами Промбанка в
тех местах, где они имеются, или с филиалами
Госбанка, где филиалов Промбанка не имеется;
г) --.долгосрочное кредитование промшл-
' ленных предприятий местного значения в тех
пунктах, где отсутствуют филиалы Промбанка,
за счет спец. средств местных советов;
д) кредитование местной торговли, разделяя
его с Госбанком, а в случаях, предусмотренных
настоящими Положениями, и с другими специ-
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е) кредитование местного транспорта, нахо-
дящегося в ведении местных исполкомов, по со-
гласованию с Госбанком.
IX. В соответствии с разделами I, III, V, VI,
VIII и X (ст. з) распределение кооперативной
клиентеллы осуществляется применительно к
следующему порядку.
К кредитованию кооперативных организаций
в особо крупных городах привлекаются также,
до соглашению с кооперативными банками и
Госбанком, и местные коммунальные банки. В
тех местностях, где кредитование кооперативных
организаций не охвачено полностью кооператив-
ными банками, или где филиалы последних от-
сутствуют, кредитование названных организаций
(за исключением организаций, кредитуемых си-
стемой сел.-хоз. кредита) осуществляется Госу-
дарственным Банком, который может передавать
полностью или частично кредитование их мест-
ным коммунальным банкам.




I. Первичные кооперативы. Кредитование
сельских, рабочих (городских) и транспортных
первичных кооперативов осуществляется коопе-
ративными банками.
П. Союзы потреб, о-в (наиболее крупные рай-
онные, окружные, губернские, областные, крае-
вые, республиканские) — кредитуются коопера-
тивными банками и Госбанком по спискам, уста-
навливаемым по соглашению между ними.
Щ. Кредитование центров потребительской
кооперации разграничивается между Госбанком
и кооперативными банками по' соглашению меж-
ду ними.
Б. В отношении сельскохозяйствен-
н ой кооперации.
іОельскохозяйстівенная кооперация креди-
туется на следующих основаниях.
I. Снабженческие операции,
і) Плановое снабжение.
а) Плановое снабжение сельского хозяйства
по планам и заданиям высших правительствен-
ных органов Союза и союзных республик сред-
ствами производства (раб. скот, с.-х. орудия и
машины и т. Д.) —кредитуется системой с.-х. кре-
дита во главе о ЦОХБ.
б) Кредитование планового снабжения кресть-
янства импортными товарами (с предоставлени-
ем крестьянству краткосрочного кредита), осуще-
ствляется кооперативными ■банками, Госбанком и
Внешторгбанком ло соглашению, вплоть до пере-
дачи их центральным кооперативным распреде-
лителям; в дальнейшей же стадии—системой
с.-х. кредита во главе с ЦОХБ.
2) Внеплановое снабжение (преимуществен-
но мелким хозяйственным инвентарем) — кре-
дитуется кооперативными банками.
Примечание. Исключения из уста-
новленных в л. 1 правил кредитования сна-
бженческих операций допускаются в порядке
соглашения между упомянутыми в п. I бан-
ками.
П. Об ы т о-з а г о т о в и т е л ь н ы е
операции.
1) Плановые заготовки хлеба, осуществляе-
мые кооперативными организациями по планам
и заданиям центр, правит, органов, кредитуются
Госбанком.
2) Плановые затотовки основного промыш-
ленного сырья с.-х. происхождения для нужд
промышленности союзного значения (хлопок,
лен, пенька, шерсть, кожа, сахарная свеклови-
ца), осуществляемые кооперативными организа-
циями ло планам и заданиям центральных пра-
вительственных органов, кредитуются Госбанк
ком.
3) -Заготовки кооперативными организация-
ми всего прочего сырья (кроме заготовок, указан-
ных в п. 2) для промышленности кредитуются
кооперативными банками, Госбанком и системой
с.-х. кредита во главе с ЦОХБ, по соглашению
между ними.
4) Межкооперативные сбыто-заготовителъныо
операции (обмен сырьем, полуфабрикатами и го-
товыми изделиями между различными ветвями,
системами и степенями кооперации) — кредиту-
ются кооперативными банками.
■5. Заготовки кооперативными организациями
сельскохозяйственных товаров для экспорта кре-
дитуются кооперативными банками, Внешторг-
банком и Госбанком по соглашению, в соответ-
ствии с разделом X настоящего Положения.
6) Затотовки кооперативных организацийдля
потребления внутри страны (за исключениемза-
готовок товаров, упомянутых выше в п. 2 насто-
ящего подраздела и заготовок кредитуемых на
основании постановлений высших законодатель-
ных органов Госбанком):
а) в случаях, когда долгосрочен краткосроч-
ный' кредит, — кредитуются кооперативными
банками и Госбанком по взаимному соглашению;
б) в случаях, когда необходим долгосроч-
ный кредит (свыше одного года—для фермента-
ции табака, для выдержки сыра, вина и т. д.) —
системой с-х. кредита.
Независимо от вышеизложенного порядка
кредитования, установленного для сбыто-загото-
ви тельных и снабженческих операций, допу-
скается в порядке соглашений использование од-
ним кредитным учреждением аппарата другого.
III. Производственные процессы.
а) Производственные предприятия, требую-
щие долгосрочного кредитования, —■ кредитуются
системой с.-х. кредита;
б) в прочих случаях — кооперативнымибан-
ками и системой с.-х. кредита по соглашению.
IV. Мелиоративный кредит осутце-
ствлятся системой с.-х. кредита во главе с
ЦОХБ.
В. В отношении кус т.-п ромы еловой
к о о п е р іа ц и и.
I. Первичные кооперативы. Кооперативная
кустарная промышленность кредитуется коопе-
ративными банками и системой с.-х. кредита—
первыми в городах, поселениях городского типа
и в сельских районах с сильно концентрирован-
ными кустарными промыслами; второй—в про-
чих местностях, с выделением отдельных случа-
ев кредитования кооперативным банкам на ос-
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II. Союзы в сельских местностях и городах
кредитуются кооп. банками, системой с.-х. кре-
дита и Госбанком, по соглашению между ними.
III. Центры куст.-пром. кооперации кредиту-
ются кооперативными банками и Госбанком по
соглашению, а также ЩОХБаиком по целевому





операции куст.-пром. кооперации, связанные с
экспортом и импортом, могут кредитоваться так-
же и Внешторгбанком.
Г. Жилищная конерация — креди-
туется Цент. Коммунальным Банком и местны-
ми коммунальными банками.
Д. Прочие ветви кооперации (инвалидная,
военная, страховая, издательская и т. д.) креди-
туются кооперативными банками; кассы взаимо-
помощи кредитуются кооперативными 'банками
V. Кредитование внешней торговли осуще-
ствляется на следующих началах:
1. Операция по экспорту нефти, хлеба, леса
(за исключением экспорта фанеры и твердых по-
род леса), льна и угля, а также сахара и тканей
(за исключением экспорта сахара и тканей в
Персию и Турцию) и операции концессионного
предприятия Гарримана по экспорту марганца—
кредитуется исключительно Госбанком ОООР.
Операции но импорту текстильного сырья
(хлопка, кенаЛа, шерсти, жгута и лоскута, за
исключением текстильного сырья, ввозимого из
Персии и Турции), красителей металлов, а также
предметов, предназначенных для удовлетворе-
ния потребностей военного ведомства, — креди-
туются исключительно Госбанком.
Операции по экспорту масла, яиц, кишек и
желудков, а также марганца (за исключением
операций концессионного предприятия Гаррима-
на) и операции по вывозу сахара и тканей, в
Персию и Турцию кредитуются исключительно
Внешторгбанком.
Операции по импорту текстильного сырья
из Персии и Турции кредитуются исключитель-
но Внешторгбанком.
Кредитование операций по экспорту пушни-
ны, фанеры и твердых пород леса, а равно по
импорту резины, чая, технического оборудова-
ния, кожевенного сырья, дубителей, бумаги, бу-
мажного сырья, технических сукон и сельскохо-
зяйственных машин — может осуществляться
как Госбанком ОООР, так и Внешторгбанком.
Кредитование операций по экспорту и им-
порту товаров, не поименованных выше, осуще-
ствляется Внешторгбанком.
2. Клиенты, пользующиеся кредитом в Гос-
банке 'ОООР по тем операциям внешней торго-
вли, кредитование которых по размежевании
клиентеллы переходит к Внешторгбанку, перево-
дят свою задолженность Госбанку ОООР и свои
обеспечения во Внешторгбанк в следующие сро-
ки: по экспорту—в течение III и IV кварталов
1926—)1927 года, по импорту—в течение Ш- л
IV кварталов 1926—-1927 и I квартала 1927 —
1928 г.г. Задолженность означенных клиентов
Госбанку относится на счет Внешторга в Госбан-
ке ОООР. Внешторгбанку соответственно увели-
чивается кредит в Госбанке ООСР в размерах и
формах, необходимых для кредитования указан-
ной в настоящей статье клиентеллы. Техника
указанного перевода задолженности устанавли-
вается Правлением Госбанка по соглашению с
Правлением Внешторгбанка.
3. Порядок кредитования экспортных и им-
портных операций кооперации устанавливается
кооперативными организациями по соглашению
с Госбанком ООСР, Внешторгбанком и коопера-
тивными банками союзных республик.
При инструкции: 1) форма № 1 списка, кли-
ентов местното значения, относящихся к опреде-
ленной адм.-территориальной единице и 2) фор-
ма № 2 итоговых подсчетов по отраслям народ-
ного хозяйства.
(В. Ф. 8|/ѴІП—27 г. № 41, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АВГУСТА
1927 г. Ѣ 679
по вопросам, связанным с проведением размеже-
вания клиентуры между банками.
Царкомфинам Союзных 00 Респу-
блик.
В пр а. в лония: Го <с уда ре тв)іе!н!но т о
Банка ССОР, Тор.гово-П роміышлен-
ното Банка ОООР, Банка для -Внеш-
ней Торговли ОООР, Среди е- Аз и ат-
ского Коммерческого Банка, Даль-
не -В ос точного Банка, Электробан-
ка, Мою ко вово г о Городского Банка,
Всекобанка, Центрального Банка
Коммунального Хозяйства и Жи-
лищного Строительства, Централь-
ногоОѳльокохозяйственнотоБанка.
НКФ ОООР предлагает вам принять к руко-
водству и исполнению нижеследующее:
1. Фактическая передача из банка в банк
клиентов на основе постановлений Центральной
Комиссии и Местных Совещаний по равмѳжева-
нию деятельности кредитных учреждений будет
производиться всеми кредитными учреждениями
одновременно, в имеющий быть установленным
НКФином в ближайшее время срок.
2. До момента фактической передачи клиен-
та, банк осуществляет (кредитование последнего
в соответствии с лимитом по креідитному плану
тек. квартала.
3. В отдельных 'случаях фактическая пере-
дача одним кредитным учреждением другому ка-
кого-либо клиента может производиться до уста-
новления НКФином общего для всех учрежде-
ний «рока передачи, но при непременном соблю-
дении нижеследующих условий:
а) Передача может касаться лишь таких
клиентов., факт прикрепления коих к определен-
ному кредитному учреждению является твердо
установленным Центральной или Местной Комис-
сией по размежеванию.
б) Для производства передачи клиента не-
обходимо согласие обоих заинтересованных, бан-
ков.
в) Передаче подлежит весь актив и пассив
клиента по состоянию на день передачи, при чем
сумма предоставленного клиенту на текущий
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Передача каждого отдельного клиента
происходит на основ© [заключаемого между за-
интересованными банками письменного соглаше-
ния.
д) В случае, если активы и пассивы пере-
даваемого из Банка в. Банк клиента не совпа-
дают, то активное 'или пассивное сальдо отно-
сится на корреспондентский счет, соответствен-
ным образом изменяя взаимные расчеты обоих
банков.
е) Государственному Банку предоставляется
право, производить изменение лемитов, предусмо-
іренных кредитным планом на 4-й квартал от-
дельным спецбашкам лишь с момента фактиче-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о помещении запасных и резервных капиталов
юридических лиц в государственные и гаранти-
рованные правительством процентные бумаги.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР п о.с т а-
нов л яю т:
I.
1. Юридические лица, обязанные публичной
отчетностью, согласно утвержденных Советом На-
родных Комиссаров Союза СОР 24 августа 1926
года, правил публичной отчетности промышлен-
ных и торговых предприятий и кредитных уч-
реждений («Собр. Зак. Союза ОСР» 1926 г., № 60,
ст. 452) 2 ), за исключением указываемых ниже,
имеющие запасные, резервные или иного наиме-
нования капиталы, предназначенные полностью
или в части на покрытие убытков, обязаны по-
мещать эти капиталы в государственные или га-
рантированные правительством процентные бу-
маги.
Действие настоящего постановления распро-
страняется также на: а) запасный капитал госу-
дарственных трудовых сберегательных касс и
б) запасные капиталы и резерв премий Госстра-
ха по страхованию жизни.
Действие настоящего постановления не рас-
пространяется на: а) капиталы кредитных учреж-
дений и б) капиталы предприятий с участием
иностранного капитала.
Примечание. Кооперативные орга-
низации и акционерные общества (паевые
товарищества) с исключительным участием
кооперативного капитала обязаны помещать
соответствующие капиталы в процентные бу-
маги, лишь начиная с отчислений в эти ка-
питалы из прибылей по балансу за 1925—
1926 операционный год.
2. Указанные в ст. 1 капиталы кооператив-
ных организаций и акционерных обществ (паевых
товариществ) с исключительным участием коопе-
ративного капитала помещаются в процентные
бумаги в шестидесяти процентах, а капиталы
•других упомянутых в ст. 1 юридических лиц —
полностью, если эти капиталы предназначены
исключительно на покрытие убытков, и в шести-
десяти процентах, если они имеют смешанное на-
значение.
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 144.5,
окой передачи последними Госбанку кредитова-
ния тех или других клиентов.
Наркомфин ОООР Брюханов.
■Пом. Нач. Вапютн. Упр. Председатель Центр.
Комиссии по размежеванию Крен. Учрежд.
Голзвдберт.
(В. Ф. 30/ѴШ — 27 г. № 44, стр. 4).
О ну б л и ко в аін:
Устав Центрального Сельско-
хозяйственного Банка Союза СОР,
утвержденный постановлением ЦИК и СЕК СССР
29 -ИЮНЯ 1927 Т. (О. 3. О. 25/ѴІІ— 27 Г. № 42, СТ.СТ
425 И 426).
3. Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР не реже одного раза в год публикует ут-
вержденный по его представлению Советом Тру-
да и Обороны список процентных бумаг, в кото-
рые подлежат помещению указанные в ст. 1 ка-
питалы.
4. Указанные в ст. 1 юридические лица
обязаны приобретать процентные бумаги в тече-
ние одного месяца со дня произведенного в уста-
новленном порядке распределения прибылей.
5. Народным Комиссаритом Финансов Союза
СОР и союзных республик, по принадлежности,
предоставляется отсрочивать упомянутым в щ.
1 юридическим лицам приобретение процентных
бумаг на время не более двух месяцев в тех
случаях, когда в силу исключительных обстоя-
тельств помещение соответствующей части ка-
питала в процентные бумаги в установленный
ст. 4 срок является для означенных юридиче-
ских лиц невозможным или могло бы повлечь
за собой серьезные затруднения для их деятель-
ности.
Юридическим лицам, капиталы которых до
издания настоящего постановления либо вовсе
не подлежали помещению в процентные бумаги,
либо подлежали, но в размере меньшем устано-
вленного настоящим постановлением, отсрочка
может предоставляться на время не более одного
года.
6. В тех случаях, когда оказывается необхо-
димым указанные в ст. 1 капит. израсходовать
в установленном порядке полностью или ча-
стично, допускается отчуждение соответствую-
щей части общего количества процентных бумаг
с предварительного уведомления об этом Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза ССР или
союзной республики, по принадлежности, либо
пред'явление подлежащих реализации процент-
ных бумаг Народному Комиссариату Финансов
Союза ССР или союзной республики для оплаты
по нарицательной стоимости.
7. В исключительных случаях, с уведомле-
ния Народного Комиссариата Финансов Союза
СОР или союзной республики, по принадлеж-
ности, процентные бумаги могут быть в течение
операционного года закладываемы или предо-
ставляемы в обеспечение исправности выполне-
ния юридическим лицом его обязательств. При
этом в случае обращения означенных процент-
ных бумаг на покрытие обязательств юридиче-
ского лица последнее обязано приобрести допол-
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8. В случае неприобретения юридическим
лицом процентных бумаг в течение одного ме-
сяца со дня произведенного в установленном по-
рядке распределения прибылей или в течение
дополнительного срока (ст. 5) суммы, подлежа-
щие помещению в процентные бумаги, взыски-
ваются финансовыми органами в бесспорном по-
рядке, применительно к правилам, установлен-
ным для взыскания недоимок по налогам, но без
начисления пени, с выдачей подлежащему юри-
дическому лицу процентных бумаг на соответ-
ствующую сумму.
Руководители государственных учреждений
и предприятий, не выполнивших обязанности
приобрести процентные бумаги, кроме того, под-
лежат ответственности в дисциплинарномпо-
рядке.
9. Инструкция по применению настоящего
постановления издается в месячный срок Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР по со-
глашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза СОР и Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР.
II.
10. О введением в действие настоящего по-
становления отменяются: а) постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 7 марта
1924 г. о помещении резервных и запасных ка-
питалов государственных учреждений и пред-
приятий в государственные и гарантированные
правительством процентные бумаги («Вестник
ЦИК, ОНК и СТО Союза СОР» 1924 года, № 3,
ст. 72); б) утвержденные Советом Труда и Обо-
роны 11 апреля 1924 года ' правила о порядке
проведения в жизнь постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 7 марта 1924 года
о пемещении резервных и запасных капиталов
государственных учреждений и предприятий
в государственные и гарантированные прави-
тельством процентные бумаги («Вестник ЦИК,
ОНК и СТО Союза СОР» 1924 г., № 5, ст. 191);
в) постановление Совета Труда и Обороны от
3 декабря 1926 года об изменении ст. 1 правил
о порядке проведения в жизнь постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ООР от 7 мар-
та 1924 года о помещении резервных и запасных
капиталов государственных учреждений и пред-
приятий в государственные и гарантированные
правительством процентные бумаги («Собр. Зак.
Союза ООР» 1926 г., № 77, ст. 631) х); г) постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ОСР от 28
декабря 1926 года о дополнении постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР от 7 мар-
та 1924 года о помещении резервных и запасных
капиталов государственных учреждений и пред-
приятий в государственные и гарантированные
правительством процентные бумаги («Собр. Зак.
Союза ОСР» 1927 т., № 1, ст. б) 2).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
•Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/ІХ—27 г. № 207).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 132.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 — 27 г., стр. 209.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ССОР.
В целях обеспечения надлежащей постанов- і
ки пожарной охраны промышленных предприя-
тий, сооружений и складов, предусмотренных
постановлением ОНК Союза ООР от 15 апреля
1927 г. о мерах охраны государственных и имею-
щих государственное значение предприятий,
складов и сооружений («О. 3. Союза ССР» 1927 г.
№ 19, ст. 221) !), Совет Народных Комиссаров Со-
юза ООР постанов л я е г:
1. Поручить ВОНХ Союза СОР, НКПС, Нар-
комторгу Союза ОСР и НКВМ в месячный срок
^образовать в составе соответствующих управле-
ний специально пожарно-технические ячейки с
инспекционными'функциями.
2. Предложить правительствам союзных рес-
публик обязать ВОНХ и наркомторги означен-
ных республик в месячный срок образовать упо-
мянутые в ст. 1 ячейки в составе своих аппара-
тов.
3. Поручить НКВМ в месячный срок образо-
вать соответствующие пожарно-техническиеячей-
ки в составе управлений военных округов (от-
дельных армий, флотов).
4. Свою деятельность указанные в ст.ст. 1 —3
ячейки согласовывают с центральными пожар-
ными отделами НКВД соответствующих союзных
республик.
5. Обязать подлежащие ведомства Союза ОСР
.и союзных республик в месячный срок но согла-
сованию с ОРЛУ и НКВД соответствующих союз-
ных республик определить в каких хозяйствен-
ных объединениях (трестах, комбинатах и т. д.) и
на каких охраняемых об'ектахпо данномуведом-
ству должны быть назначены специальные лица
о пожарно-технической квалификацией, ведаю-
щие пожарной охраной и непосредственнонаблю- -
дающие за пожарной безопасностью входящих в
круг их ведения охраняемых об'екгов.
Л р и м е ч а н и е. НКВМ этот вопрос со-
гласовывает только с ОГПУ.
6. Обязать надлежащие ведомства Союза ООР
и союзных республик принять меры к тому; что-
бы указанные в ст. 5' лица были назначены
в двухмесячный срок по предварительному со-
гласованию кандидатур с органом НКВД, ведаю-
щим пожарной охраной, в пределах соответству-
ющей административно-территориальной едини-
цы и с органами ОГПУ, в район ведения коего
входит данное хозяйственное объединение, или
охраняемый об"ект.
П р и м е ч а.н и е. НКВМ производит согла-
сование кандидатур только с ОГПУ.
7. Предложить правительствам союзных рес-
публик обязать народные комиссариаты вну-
тренних дел означенных республик в двухмесяч-
ный срок пересмотреть, уточнить и дополнить
все изданные до сего времени положения и ин-
струкции по пожарной охране промышленных
предприятий, сооружений и складов, сводя их в
единое для каждой республики положение, со-
гласовав последнее с ВОНХ соответствующих
республик и ОГПУ.
8. Поручить НКВМ и НКПС в двухмесячный
срок проделать указанную в ст. 7 работу в от-
ношении пожарной охраны частей и учреждений
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РККА и транспорта и составленное положение
согласовать с ОГПУ.
9. Предложить правительствам союзных рес-
публик обязать народные комиссариаты вну-
тренних дел означенных республик принять ме-
ры к организации, но согласованию с нарком-
просами и другими заинтересованными нарко-
матами союзных республик;, сети специальных
ножарно-технических учебных заведений.
10. Предложить учреждениям и предприя-
тиям, состоящим на госбюджете, расходы, вызы-
ваемые для них настоящим постановлением:, пре-
дусмотреть по своим ометам.
11. Обязать все ведомства, хозяйственные
об'единения и администрацию отдельных пред-
приятий,сооружений и складов, за исключением
НКПО и НКВМ, неуклонно руководствоваться из-
даваемыми НКВД союзных республик положе-
ниями, инструкциями и правилами, направлен-
ными к обеспечению пожарной безопасности
предприятий, сооружений и складов.
12. Общее наблюдение за проведением в
жизнь настоящего постановления возлагается на
ОГПУ.
Председатель ОНК ОООР А. Рыков.
Управделами СНК ОООР Н. Горбунов. .
Секретарь ОНК ОССР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 июня 1927 г. (пр. № 217, н. іб).
(Бюл. НКВД 1/ІХ—27 г. № 23, стр. 398).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах развития производства и упорядочения
рынка сельскохозяйственного сырья.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Общи© положения.
1. Признать, что существующий уровень раз-
вития сырьевого хозяйства Союза ООР отстает
от требований развертывающейся промышлен-
ности и экспорта и что развитие производства
технических культур и животного сырья задер-
живается:
а) происшедшим в результате аграрной ре-
волюции и земельных переделов общим дробле-
нием крестьянских хозяйств, увеличившим зна-
чение в производстве сельскохозяйственного
сырья маломощного и бедняцкого крестьянства,
которое в условиях малоземелья, недостаточною
вемлеустройСтва, нефесйеченности основными
средствамипроизводства и слабости развития кол-
лективизации и кооперирования, оказалось не-
достаточно приспособленным к переходу к более
интенсивным формам сельского хозяйства;
б) неправильной политикой цен в отноше-
нии большинства технических культур и живот-
ного сырья, выразившейся в 1925—1926 году и
в начале 1926—4927 года в установлении невы-
годных для производителей сельскохозяйствен-
ного сырья соотношений между ценами на тех-
нические культуры и животное сырье и ценами
на хлебо-фуражные культуры;
в) усилившимся расхождением индексов цеи
на сельскохозяйственные продукты и промыш-
ленные товары, приведшим к ненормальному
оседанию сырья в крестьянских хозяйствах.
2. Цризнать необходимым осуществление ме-
роприятий, направленных не только к устране-
нию причин, задерживающих развитие производ-
ства технических культур и продуктов живот-
новодства, но и к созданию условий, обеспечи-
вающих производство этих продуктов в разме-
рах, соответствующих предусмотренному перс-
пективными планами развертывания промыш-
ленности и экспорта.
3. Признавая, что проблема развития сырье-
вых культур в виду их исключительной важно-
сти не только для повышения доходности кре-
стьянского хозяйства, смягчения аграрного пере-
населения, но и для развития промышленности
и экспорта, должна быть с особенной тщатель-
ностью и всесторонне разработана в перспектив-
ных и генеральных ; планах, Совет Труда и
Обороны считает необходимым в целях быст-
рейшего улучшения снабжения промышленности
сырьем^ немедленно приступить к проведению
целой системы технико-производственных и эко-
номических, в частности, финансовых, мероприя-
тий, которые должны быть полностью, осущест-
влены в течение двух ближайших сельскохо-
зяйственных кампаний.
Предложить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ООР учесть эти мероприятия при
составлении перспективного и генерального пла-




Внешней и Внутренней Торговли Союза ОСР в
политике заготовительных цен на сельскохозяй-
ственное сырье стремиться: а) к установлению
более высокого индекса заготовительных цен на
сельскохозяйственное сырье, по сравнению с ин-
дексами конкурирующих с ним в данном рай-
оне зерновых культур; повышение покупатель-
ной способности сельскохозяйственного сырья
должно достигаться по общему правилу не под-
нятием заготовительных цен да (сельскохозяй-
ственное сырье, а стабилизацией общего, уровня
заготовительных хлебных цен и понижением
розничных цен на продовольственные и промыш-
ленные товары; б) к дифференцированию цен
на сельскохозяйственное сырье по районам и в
зависимости от качества и дальности доставки
его.
5. В интересах стимулирования сырьевого
хозяйства и успешного развития плановых за-
готовок, поручить Народному Комиссариату
Внешней и ВнутреннейТорговли Союза ОСР при-
нять действительные меры к полному и своевре-
менному снабжению продовольственными и .про-
мышленными товарами наиболее важных в от-
ношении заготовок сельскохозяйственного сырья
районов по приемлемым для производителей
сырья ценам, в частности принять меры к при-
ближению государственной и кооперативнойроз-
ничной продажи промышленных товаров к про-
изводителям сельскохозяйственного сырья.
6. Считая необходимым уменьшить оседание
сельскохозяйственного сырья в районах его то-
варного производства, предложить Народному Ко-
миссариатуВнешней и Внутренней Торговли Со-
юза СОР при составлении плана завоза промыш-
ленных товаров и при установлении норм пони-
жения цен, особенно внимательно учесть нужды
соответствующих районов в товарах, вырабаты-
ваемых из сырья, производимого в данных рай-
онах, и принять меры к расширению ассорти-
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Признавая чрезвычайную важность рацио-
пализирования и удешевления сети государствен-
ных и кооперативных -организаций, заготовляю-
щих сельскохозяйственное сырье, и учитывая ра-
боту, проведенную Комиссией Совета Труда и
Обороны по рационализации государственного и
кооперативного торгового аппарата, предложить:
а) Народному КомиссариатуВнешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР проследить за дей
етвительным проведением в жизнь , намеченного
сокращения звеньев заготовительной сети и пу-
тей движения сельскохозяйственного сырья от
производителя к потребителю, а также сокраще-
ния накладных расходов по заготовкам и пер-
вичной обработке сельскохозяйственного сырья;
б) Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ООР, с участием заинте-
ресованных ведомств, произвести тщательную
калькуляцию и анализ накладных расходов по
заготовкам, первичной обработке, хранению и пе-
ревозкам сельскохозяйственного сырья и устано-
вить возможность дальнейшего сокращения этих
расходов путем увеличения быстроты оборота
капиталов заготовляющих . сельскохозяйственное
сырье организаций, рационализации первичной
обработки, транспорта и складского дела, упро-
щения делопроизводства и отчетности и других
усвершенствований работы заготовляющих сель-
скохозяйственное сырье организаций.
8. В виду необеспеченности производителей
сельскохозяйственного сырья средствами произ-
водства и оборотными капиталами, признать не-
обходимым, начиная о 1927 —1928 года, увели-
чить долю долгосрочного кредитования в общей
сумме кредитования производителей сельско-
хозяйственного сырья, а также удешевить и ра-
ционализировать кредитование производства
сельскохозяйственного сырья.
Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ОСР, по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ОСР, Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ООР, Государственным Банком Со-
юза- ООР, Центральным Седьско-Хозяйственным
Банком Ооюза СОР, Всероссийским Кооператив-
ным Банком и народными комиссариатами зе-
мледелия союзных республик в месячный срок
разработать ^вопрос о кредитовании производ-
ства сельскохозяйственного сырья, учтя необхо-
димость: а) -кредитования Производителей его
преимущественно" через систему сельскохозяй-
ственного кредита и сельскохозяйственную ко-
операцию и б) обеспечения использования ссуд
на расходы, вызываемые производственными
процессами.
9. Расширить в 1927—1928 году контракта^
цию важнейших технических культур и предло-
жить Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ООР по соглашению, с
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, Народным Комиссариатом. Финансов Союза
ССР и народными комиссариатами земледелия
союзных республик, в двухмесячный срок разра-
ботать на основе результатов , контрактации
1026—1927 г. систему необходимых для этого ме-
роприятий, обеспечивающих в частности: а\ уси-
ление авансирования бедняцких и середняцких
хозяйств, б) более широкое применение аванси-
рования овцеводов при заготовке шерсти.
■ 10. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Ооюза ООР и экономическим совещаниям •
союзных республик принять меры к усилению
■ исследовательских работ по возделыванию, пер-
вичной переработке и промышленному исполь-
зованию новых технических культур: текстиль-
ных (кенаф, кендырь, канатчик, дикая конопля)
и масличных (масличные бобы).




установить основные .. районы, наиболее
.пригодные для произроотания и развития этих.
культур в смысле максимального выхода сырья
и рентабельности возделывания, с учетом необ-
ходимости устранения конкуренции новых тех-
нических культур со старыми техническими куль-
турами, (напр., кенафа с хлопком в Средней
Азии);
б) принять меры к рационализации и уде-
шевлению первичной обработки новых волокон, в ■
том числе путем о б' явления конкурса на проек-
ты машин -для. первичной обработки.
11. В целях усиления научно-исследователь-
ской работы в области сырья и увеличения ко
лйчества специалистов и научных работников
по соответствующим отраслям сырьевого дела:
а) признать обязательным для промышлен-
ности и заготовителей принять более активное
и планомерное участие в научно-иоследователь-.
ских работах в области добывания и переработ-
ки сырья и агрикультурных мероприятий по раз-
витию сельскохозяйственных культур и живоі-
новодсТва и поручить Высшему Совету Народно-
го Хозяйства Ооюза ООР, Народному Комисса-
риату Внешней и Внутренней Торговли Ооюза
ООР, Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР и экономическим совещаниям союзных рес-
публик установить отчисления из прибылей про-
мышлекноети. и заготовительных организаций на
агрикультурные; мероприятия и научно-исследо-
вательские работы.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза СОР по соглашению с Народным Ко- .
імиосариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР, народными комиссариатамиземледе-
лия союзных республик и Народным- Комисса-
риатом Финансов Ооюза ООР разработать и вне-
сти в Совет Труда И Обороны проект постано-
вления о размерах этих отчислений и о порядке
их производства и расходования;
б) ~ предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Ооюза ССР и Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР .г
ускорить организацию научно-исследовательских,;!
институтов, по текстильным волокнам (хлбпок.ц-
лен, пенька, шерсть и т. д.) и по другим видамяд:
сырья.
                                                                    
>п
12. В целях улучшения качества и прове- ; о
деишя 'стандартизации сырья и уменьшения по-"' 1
терь от нерационального использования его, .при--
знать необходимым: . >у*
а) предложить Комитету по Стандартизации';,'!
при Совете Труда и Обороны усилить работу пб,д
стандартизации сельскохозяйственного сырья . в?Е
соответствии с утвержденным планом, в первую-^'
очередь по кожевенному сырью и шерсти;
■ б)' предложить Высшему Совету Народного-..,,
Хозяйства Союза ООР ускорить работу по стан-, 0
дартизации сельскохозяйственного сырья и пре.-!,,
доставить соответствующие средства. Научно-.;!
Техническому Управлению Высшего Совета На-.,
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меры к устройству стандартных камер, нодве
домственных Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Ооюза ООР;
в) поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ООР и Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Ооюза ССР раз-
работать вопрос об учреждении постоянного ин-
ститута бракеров по сырью.
13. Предложить Народному Комиссариату
Финансов Союза ООР, по согласованию с заин-
тересованными ведомствами, разработать и в
двухмесячный срок внести на утверждение про-
ект закона, обеспечивающего освобождение от
сельскохозяйственного налога новых сельско-
хозяйственных технических культур на срок,
необходимый для распространения их в разме-
рах, обеспечивающих возможность промышлен-
ного использования этих культур.
14. В виду недостаточно организованного и
неполного учета посевов технических культур и
поголовья скота, предложить Центральному Ота-
тистичеовому Управлению Союза СОР принять
меры к своевременному и точному "учету площа-
ди посевов и сбора технических культур и пого-
ловья скота, дающего отходы промышленного
сырья (планы и формы этого учета устанавли-
ваются Центральным Статистическим Управле-
нием Ооюза ООР по соглашению с народными ко-
миссариатами земледелия союзных республик,
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ООР и Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ООР).
15. Обязать экономические совещания союз-
ных республик принять меры к тому, чтобы в
сметах народных комиссариатов земледелия, на-
чиная с 1927—1928 бюджетного года были преду-
смотрены ассигнования, необходимые: а) .для
создания семенных фондов технических культур,
б) для усиления работ селекционных станций, в;
для расширения контрактации селекционных,
сортовых и улучшенных семян.
16. Предложить экономическим совещаниям .
союзных республик предусмотреть отпуск но си-
стеме сельскохозяйственного кредита средств на
снабжение улучшенными семенами производите-
лей сельскохозяйственного сырья.
17. Поручить Высшему совету Народного
Хозяйства ооюза ООР, с привлечением Народно-
го Комиссариата Финансов Ооюза ООР и народ-
ных комиссариатов земледелия союзных респу-
блик, разработать план расширения произ-
водства в Союзе ООР минеральных удобрений и
снабжения ими крестьянских и советских хо-
зяйств, приняв во внимание необходимость ор-
ганизации'производства высокопроцентного су-
перфосфата и удешевления производственнойсе-
бестоимости удобрений для обеспечения массово-
го сбыта их.
Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ООР, по со-
глашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Ооюза ООР, установить размеры накидок
для покрытия накладных расходов товаропрово-
дящей сети, доставляющей эти удобрения произ-
водителям сельско-хоеяйственного сырья.
18. Поручить экономическим совещаниям со-
юзных республик, ,с привлечением центров сель-
скохозяйственной ■кооперации, разработать систе-
му мероприятий, направленных на усиление ра-
боты специальных видов производственной ко-
операции и принять меры к созданию, в пер-
вую очередь, низовой льноводной кооперации и
укреплению хлопководческой, свеклосевной и ов-
цеводной кооперации, а также к . упорядочению
работы табаководческой кооперации, руковод-
ствуясь необходимостью: а) самого широкого раз-
вития машинных и мелиоративных товариществ,
прокатных и семеочистительныхпунктов и иных
об'единений сельскохозяйственной кооперации в.
районах производства сельскохозяйственного
сырья, б) усиления отпуска средств этим видам
кооперации, в) направления деятельности-специ-
альных видов сельскохозяйственной кооперации
в сторону не торговых операций, а производства
сельскохозяйственного сырья, г) сосредоточения-
в низовом и союзном аппарате специальных ви-
дов сельскохозяйственной кооперации функций
по снабжению производителей сырья средствами
производства, на основах постановления Совета
Труда и Обороны от 25 февраля 1927 г. (Ообр.
Зак. Ооюза ООР 1927 г. № 14, ст.- 156) і).
19. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Ооюза 'СОР в кратчайший срок осу-
ществить намеченную в его планах постройку се-
ти предприятий по первичной обработке сырья.
П. Мероприятия по развитию произ-
водства отдельных видов сельско-
хозяйственн о г-о сырья.
А. Лен и конопля.
20. Признать необходимым провести в- 1927—
1928 и 1928—1929 г.г. сплошное коренное земле-
устройство в следующих льноводческих районах:,
а) в районах заводов по первичной обработке
льна; б) в районах естественной селекции семян
и в) в районах четвертой группы льноводства.
(БККУ), всего по ориентировочному подсчету на.
площади до 2,5 миллионов десятин. В этих це-
лях предложить экономическим совещаниям Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Белорусской Ооциалистиче-
ской Советской Республики предусмотреть соот-
ветствующие работы в годичных планах земле-
устройства, а Народному Комисариату Финансов.
Союза ООР и Центральному.Оельско-Хозяйствен-'
ному Банку Союза ООР обеспечить осуществле-
ние их необходимыми ассигнованиями, отпускае-
мыми как по единому государственному бюдже-
ту Союза ООР, так и по кредитным планам си-
стемы сельскохозяйственного кредита.
21. Предложить экономическим совещаниям
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики и Белорусской Социалисти-
ческой Советской Республики принять меры к
усилению работы по созданию типовых, сорто-
вых и улучшенных семян льна и конопли, с та-
ким расчетом, чтобы в течение 1927—1928 и
1928—іэаэ г.г. могли быть образованы фонды
апробированных и улучшенных семян-, в разме-
ре до 1 миллиона пудов, и увеличить, начиная с
1927— 192.8 г. размер средств, отпускаемых: а) на
создание указанных семенных фондов, б) опыт-
ным станциям на специальное оборудование для
работ по льну, и конопле, в) на апробацию улуч-
шенных семян льна и конопли в районах есте-
ственной селекции, г) на очистку, протравление
и сортировку оемян льна и конопли.
22. Считая необходимым увеличение приме-
нения минеральных удобрений при посевах льна
и конопли, предложить Высшему Совету Народ- -
ного Хозяйства Союза СОР по соглашению с На1
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родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ООР: а) принять меры к тому,
чтобы в 1928/1929 г. в районах естественной се-
лекции семян льна и в районах четвертой льно-
водческой группы было удобрено минеральным
удобрением по общепринятой норме не менее
250.000 десятин посевов льна, б) установить
в льноводческих районах цены на минеральное
удобрение франко-склад на местах не выше
3,5 копеек за пудо-процент суперфосфата и 70 ко-
пеек за пуд тридцагинроцентных калийных со-
лей и в) не менее 50% удобрений отпускать про-
изводителям в кредит сроком до двух лет. Пред-
ложить Центральному Сельско-Хозяйственному
Банку Ооюза ООР предусмотреть в своих кре-




Учитывая, что значительная доля посевов
льна и конопли в наиболее важных районах Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики (Северо-Западном, Московско-
Промышленном, Западном) и в Белорусской Со-
циалистической Советской Республике сосредо-
точена в маломощных хозяйствах, необеспечен-
ность которых рабочим скотом, и инвентарем при-
водит к уменьшению посевов и к понижению
урожайности льна и конопли, вследствие плохой
обработки земли, предложить Народному Комис-
сариату Финансов Ооюза ССР и Центральному
Сельско-Хозяйственному Банку Союза ООР пре-
дусмотреть В 1927/1928' И 1928/1929 Г.Г. отпуск
специальных средств, как по единому государ-




на кредитование снабжения рабочим ско-
том и орудиями производства наиболее нуждаю-
щихся мелких хозяйств, сеющих лен и коноплю
в вышеуказанных районах;
б) на кредитование снабжения льноводов спе-
циальными льномялками, трепалками, чесальны-
ми гребнями;
в) на кредитование, мероприятий но увеличе-
нию сети машинных прокатных пунктов, с тем,
чтобы в каждом селе в вышеуказанных районах




на кредитование снабжения льноводов
улучшенным посевным материалом, в соответ-
ствии с планами финансирования селекционного
дела, утвержденными народными комиосариатами
земледелия соответствующих республик.
24. Предложить Экономическому Совещанию
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики провести систему культур
технических мероприятий, направленных на
устранение наблюдающегося в льноводческих
районах вытеснения посевами овса посевов льна
(создание опорных показательных пунктов, раз-
витие лугового семеноводства, устройство спе-
циальных баз по механизации обработки мелио-
рированных земель, устройство курсов для под-
готовки и практики культур-техников) и уси-
лить деятельность соответствующих научно-иссле-
довательских институтов, предусмотрев в сметах
Народного Комиссариата Земледелия отпуск
средств на эти цели в размере до 600 тысяч руб-
лей по бюджету 1927/1928 года и до 900 тысяч
рублей —но бюджету 1928/1929 года.
Б. Овекла.
25. Предложить экономическим совещаниям
Украинской Социалистической Советской . Респу-
блики и Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики в 1927/1928 и
1928/1929 г.г. принять меры к проведению земле-
устройства в районах свеклосеяния на площади
не менее 3.200 тысяч десятин, ассигновав необ-
ходимые для этой цели средства, как по бюд-
жету, так и по системе сельскохозяйственного
кредита.
26. Признать необходимым максимально
обеспечить в течение 1927/1928 и 1928/1929 г.г.
снабжение живым и мертвым инвентарем безия-
вентарных и безлошадных хозяйств в районах
свеклосеяния, для чего предложить экономиче-
ским совещаниям Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и . Украин-
ской Социалистической Советской Республики и
Центральному Оельско-Хозяйегвенному Банку
Союза ООР предусмотреть отпуск соответствую
щих целевых долгосрочных и краткосрочных кре-
дитов.
27. Предложить Центральному Сельско-Хо-
зяйственному Банку Союза ОСР предусмотреть
отпуск необходимого по планам Бурякспилки и
Сельскосоюза, согласованным с народными ко-
миссариатами земледелия Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики и
Украинской Социалистической Советской Респу-
блики и Сахаротрестом, долгосрочного кредита
для организации кооперативных агрономических
баз с машинопрокатными пунктами и ремонтны-
ми мастерскими в районах свеклосеяния.
28. Предложить Сахаротресту увеличить на
40% чДвансирование свеклосеющих, в особенно-
сти маломощных хозяйств, расположенных в рай-
онах сахарных заводов, недостаточно загружен-
ных свеклой, производя это авансирование через
систему .сельскохозяйственного кредита.
29. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ОСР обеспечить минеральными удобрения-
ми по общепринятой норме посевы свеклы сов-
хозов Сахаротреста и крестьянских хозяйств яа
площади, примерно, 400.000 десятин в 1927 г. и
на площади 500.000 десятин в 1928 г. по цене не
свыше 3,5 коп. за. пудо-процент суперфосфата
и 1 р. 60 коп. за пуд сульфатаммония, франко-
склад на месте, с предоставлением крестьянам
не. менее 50% удобрения в кредит сроком до
двух лет.
Предложить Центральному Сельско-Хозяйст-
венному Банку Ооюза ОСР предусмотреть в своих
кредитных плавах соответствующее кредитова-
ние торгующих удобрениями организаций.
30. Обратить внимание Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ООР на дефекты в по-
становке свеклосеяния в некоторых совхозах Са-
харотреста, приводящие к пониженной урожай-
ности двеклы.
%
                    
В. Хлопок.
31. Поручить Средне-Азиатскому Экономичо-
скому Совету принять меры к укрупнению зе-
мельных наделов хлопкоробов, путем наделения»
в первую очередь, новыми поливными землями
малоземельных и безземельных декхан; при этом
должна быть установлена норма наделов, обео-
цечивающая устойчивость хлопководческих хо-
зяйств и товарность их продукции и вместе с
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хозяйственно-годной площади и развитие посе-





скому Совету, на ряду с проведением общих ме-
» ропр'нятий по землеустройству 'декханских хо-
зяйств, принять меры: а) к расширению посев-
ной площади под хлопок, как за счет нового оро-
шения, так и за счет увеличения хлопкового
клина па уже орошенных землях, б) к регули-
рованию водооборота по ирригационным систе-
мам и к такому отпуску поды, который обеспе-
чил бы водой хлопковые посевы преимуществен-
но перед другими, и в) к ознакомлению населе-
ния, с рядовым посевом хлопка и механической
обработкой междурядий, а также с рациональ-
ным применением удобрений.
33. Предложить Высшему Совету. Народного
Хозяйства Союза ОСР, по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза СОР и народными .комиссариатами
земледелия средне-азиатских и закавказских рес-
публик, принять меры к тому, чтобы: а) в хлоп-
ководческих районах минеральное удобрение от-
пускалось хлопководческим хозяйствам по цене
не дороже 5 копеек пудо-процѳнт двойного загра-
ничного суперфосфата, франко-склад на местах,
с предоставлением не менее 50% удобрений
в кредит сроком до двух лет; б) в Средней Азии
было удобрено по общепринятой норме: в 1927 г.
не менее 50 тысяч десятин и в 1928 г. не менее
125 тысяч десятин, а в Закавказьи —в 1927 г. не
менее 5 тысяч десятин и в 1928 г. не менее
10 тысяч деягин.
Предложить Центральному Оельско-Хозяйст-
вепному Банку Союза СОР предусмотреть в своих
кредитных планах соответствующее вредитоваг
ние организаций, торгующих минеральными удо-
брениями.
34. Предложить Высшему Экономическому Оо^-
вету Закавказской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, Главному Хлоп-
ковому Комитету и сельскохозяйственной коопе-
рации выяснить причины слабого распростране-
ния применения жмыхов в качестве удобрений
посевов хлопка и принять меры к внедрению
этого вида удобрений в хлопководческие хозяй-
ства Закавказской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики.
35. Предложить Главному Хлопковому Коми-
тету, Средне-Азиатскому Экономическому Совету
и Экономическому Совещанию Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
блики принять меры к расширению работ по се-
лекции сортовых семян хлопка и ускорить заме-
ну ими заводских семян с тем, чтобы в 1927/1928
и 1928/1929 г.г. сортовыми семенами было обес-
печено 100% посевов хлопка. Предложить Выс-
шему Совету Народного Хозяйства- Союза СОР
предусмотреть в производственно-финансовом
плане Главном Хлопкового Комитета отпуск се-
менным хозяйствам соответствующих средств.
36. В целях хзяйственно-проиэводственно.го
укрепления маломощных хлопководческих хо-
зяйств: а) предложить Народному Комиссариату
Финансов Союза ОСР и Центральному Сельски-
Хозяйственному Банку Союза ОСР принять меры
к увеличению кредитования хлопководческих хо-
зяйств, (главным образом, по линии долгосроч-
ного кредита, через систему сельскохозяйствен-
ного кредита на приобретение живого и мертвого
инвентаря и на удовлетворение других произ-
водственных нужд; б) предложить Средне-Азиат-
скому Экономическому Совету увеличить число
машинопрокатных пунктов в течение 1927/1928 і.




Российской Социалистической Федеративной Сэ
ветской Республики и Украинской Социалисти-
ческой Советской Республики принять меры к
выявлению возможности развития! культуры
хлопка в южных районах европейской части Со-
юза.
Г. Кожевенное сырье.
38. В целях расширения сбора кож, предло-
жить Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ООР с привлечением
заинтересованных организаций:
а) принять меры к рационализации боен-
ского дела и к расширению боенских пунктов в
холодильников, в особенности в районах сгона
мясного скота, с одновременным устройством на
них засола и хранения кож;
б) принять меры к увеличению кредитов, от-
пускаемых на закупку мясного скота государст-
венными и кооперативными организациями;
в) разработать вопрос о выдаче кооперацией
'авансов при совершении сделок но приобретению
скота, пускаемого населением на мясной откорм
и нагул.
39. Предложить республиканским центрам
сельскохозяйственной кооперации усилить заго-
товку кож через местную кооперативную сеть
в районах молочного скотоводства.
Д. Шерсть.
40. Поручить экономическим совещаниям со-
юзных республик принять меры к производству
в 1927/1928 г. обследования: а) условий водо-
снабжения районов промышленного овцеводства;
б) состояния земельных запасов, которые могут
быть переданы на нужды овцеводства,
41г Предложить экономическим совещаниям
союзных республик усилить борьбу с эпизоотиче-
скими заболеваниями овец и усилить мероприя-
тия по предотвращению вызываемой гололедицей
бескормицы.
42. Признать программу работ Акционерного
Общества «Овцевод», предусматривающую в 1927
году метизацию 500.000 голов грубошерстных ма-
ток и максимальное развертывание собственных
промышленных овцеводных хозяйств ударной и
подлеясащей обеспечению необходимыми сред-
ствами.
В этих целях признать целесообразным по-
высить отчисления от прибылей промышленно-
сти, начиная с балансов на 1 октября 1927 г., на'
нужды восстановления и развития овцеводства
с 5% до 10% в год.
Е. Шелк.
43. Предложить Экономическому Совещанию
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики, Высшему Экономическому
Совету Закавказской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и Средне-Азиат-
скому Экономическому Совету разработать ; си-
стему мероприятий, обеспечивающих:
а) усиление производства грены;
б) расширение работы шелководственных
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в) развитие тутовых питомников и рассад-
ников.
44. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ООР принять меры к постепен-
ному отграничению размеров заявок па ввоз трены
из-за границы.
Председатель ОТО А. Рыков.
Зам. Управделами ОНК ОООР
и ОТО Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 22 июля 1927 т.
(С. 3. С. 13/ѴІІІ—27 г. № 46, ст. 469).
ПРИКАЗ ВОНХ СССР ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 1106
§ 1.
При сем об'являются для сведения и (руко-
водства: а) типовой устав государственногопро-
мышленного треста-, подведомственного ВОНХ
СООР, ВОНХ союзных республик и их местным
органам, составленный согласно правилам поло-
жения о государственных промышленных тре-
стах от 29 июня 1927 г. !) и б) инструкция о по-
рядке пересмотра действующих уставов подве-,
домственных ВОНХ ОООР трестов.
§ 2.
В целях установления единообразного по-
рядка пересмотра и изменения действующих
уставов подведомственных ВОНХ СССР трестов
в соответствии с правилами положения о. госу-
дарственных промышленных трестах от 29 июня
1927 г. правлениям (управляющим) трестов пред-
лагается составить проекты новых уставов; ру-
ководствуясь типовым уставом и инструкцией
(§ 1), и в месячный срок представить их в ВОНХ
ССОР на утверждение.
§ з.
О изданием настоящего приказа исключают-
ся из числа действующих приказы: по ВОНХ
№ 514 от 27 августа 1923 г. и по ВОНХ ССОР за
1923 г. №№ 32 от 24 сентября, 89 от 23 октября,
99—от 30 октября и 139 от 20 ноября.
Председатель ВОНХ СССР Куйбышев.
Нач. АФУ ВОНХ ОООР Русанов.
Типовой устав государственного
промышленного треста, находяще-
гося в ведении ВОНХ ССОР (ВОНХ с о ю з-
ной республики, его местногоор-
г а н а).
(Утвержден ВОНХ ОООР).
1. Общие положения.
1. Для производства и сбыта ...... учре-
ждается, на основании положения о государ-
ственных промышленных трестах от 29 июня
1927 г. (Собр. Зак. 1927 г. № зв ст. 392) государ-
ственный промышленный трест общесоюзного
(республиканского, местного) значения под наи-
менованием .... состоящий в ведении Высше-
го Совета Народного Хозяйства Союза ОСР (ВОНХ
союзной республики, его местного органа).
(Если новый трест образуется путем слия-
ния действующих трестов, или путем разделения
одного действующего треста на два или большее
число трестов, или же присоединения одного
*) Печатается в исправленном виде, согласно
поправки, опубл. в Торт. Пр. Г. 11/ІХ— 27 г. № 207.
1) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 27—27 Г., СГр. 1045..
действующего треста к другому, то в § 1 вклю-
чается указание о порядке возникновения ново-
го треста,а также о том, что, с момента внесения-
в торговый реестр записи об утверждении устава
нового треста, уставы реорганизуемых трестов
признаются утратившими свою силу).
2. В состав треста входят следующие произ-
водственные предприятия: (указать наименова-
ние и местонахождение).
Тресту, кроме того, предоставлены перечис-
ленные в особой описи земельные участки, ме-
сторождения ископаемых, леса и воды (указать
размеры их площадей).
Трест образует самостоятельную хозяйствен-
ную единицу и действует на началах коммерче-
ского расчета, в соответствии с плановыми зада-
ниями, утверждаемыми ВОНХ ОООР (ВОНХ со-
юзной республики, его местным органом). Со дня
регистрации тресту присваиваются права юриди-
ческого лица.
4. По всем своим обязательствам трест от-
вечает лишь тем принадлежащим ему имуще-
ством, на которое, согласно- действующим зако-
нам, может быть обращено взыскание.
Общегосударственная казна (в уставах тре-
стов местного значения добавляется: «и местный
совет») за долги треста не отвечает. Равным об-
разом на имущество треста не может быть обра-
щено какое-либо взыскание за государственные
долги и, обязательства. (В уставах трестов мест-
ного значения добавляется: «в том числе и за
долги и обязательства местного совета»).
5. Трест может производить на всей терри-
тории Союза ССР все операции, в том числе и
торговые, необходимые для осуществления це-
лей, указанных в § 1 настоящего устава.
Примечание. Во внешней торговле
трест участвует в порядке, установленном
соответствующими законами.
6. Трест владеет, пользуется и распоряжает-
ся предоставленным ему имуществом и обла-
гается общегосударственными и местными нало-
гами и оборами на основании общих законов за
из'ятиями, указанными в положении о госуд.
пром. трестах от 29 июня 1927 г. и -в специаль-
ных законах.
7. Безвозмездное из'ягие у треста какого-
либо его имущества допускается лишь с соблю-
дением правил, указанных в ст. 7-й положения
о гос. пром. трестах от 29 июня 1927 г.
8. Трест приобретает и отчуждает товары, це
ны на которые не нормированы, по ценам, уста-
навливаемым взаимным соглашением с покупа-
телем или продавцом.
Примечание. Обязательные для тре-
ста отпускные цены устанавливаются ВОНХ
ОСОР (ВОНХ союзной республики, его мест-
ным органом) с соблюдением действующих
законов:-- (В уставах трестов республиканско-
го значения добавляется: «В -случаях, -вызы-
ваемых необходимостью урегулирования цен
в общесоюзных интересах, обязательные для
треста цены устанавливаются ВОНХ СССР».
В уставах трестов местного значения доба-
вляется: «В случаях, вызываемых необходи-
мостью регулирования цен в интересах рес-
публики, обязательные для треста цены
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9. При заключении сделок трест обязан, при
прочих равных условиях, оказывать преимуще-
ство государственным учреждениям и предприя-
тиям и кооперативным организациям, выступаю-
щим в качестве контрагентов.
10. Занаряживание продукции настоящего
треста в пользу государственных органов допу-
скается в порядке ст. 39 положения о госуд.
пром. трестах от 29 июня 1927 г.
11. Во всех случаях, не предусмотренных
настоящим уставом, трест действует на основа-
нии положения о госуд. пром. трестах от 29 июня
1927 г., а равно на основании действующих за-
конов.
12. Трест имеет печать с изображением его
наименования.
і
П. Уставный капитал треста.
13. Уставный капитал треста определяется
согласно приложенному к сему уставу балансу
треста на ... . 192 . г. в сумме . . руб.
Примечание. Предоставленные тре-
сту, -согласно § 2, сего устава земельные
участки, месторождения ископаемых, леса и
воды в уставный капитал треста не вклю-
чены.
1-й вариант.
III. Правление треста, его права я
обязанности.
14. Для управления трестом ВОНХ СССР
(ВСНХ союзной республики, его местный орган)
назначает'правление в составе . . лиц (от 3 до
5), включая председателя и его заместителя, сро-
ком на ... . год (не более 3 лет).
Для замещения членов правления на срок
их полномочий, назначаются в том же порядке
. . . кандидат ... в члены правления (не более
2-х). Кандидаты замещают, по постановлению
правления, членов правления в случае их вре-
менного отсутствия. Вознаграждение председа-
телю, его заместителю и членам правления на-
значается ВОНХ ССОР (ВСЕХ союзной респу-
блики, ѳто местным органом).
Примечание. До истечения срока
полномочий председатель правления, его за-
меститель ц члены правления могут быть
уволены ВСНХ ОООР (ВОНХ союзной респу-
блики, его местным органом) лишь по обна-
руягении их несоответствия возложенным на
них обязанностям.
2-й вариант.
14. Для управления трестом ВОНХ СССР
(ВСНХ союзной республики, его местный орган)
назначает управляющего и его заместителя сро-
ком на . . . (не более 3-х лет).
При менани е. До истечения еррка
полномочий" управляющий и его заместитель
могут быть уволены ВОНХ ССОР (ВОНХ со-
юзной республики, его местным органом),
лишь по обнаружении их несоответствия
возложенным на них обязанностям.
15. Правление (управление) треста имеет ме-
стонахождениев г......
16. Правление (управляющий), на основании
сего устава и в пределах действующих законов,
под общим надзором ВОНХ ОООР (ВОНХ союз-
ной республики, его местного органа), ведет са-
мостоятельно всю оперативную и администра-
тивную работу треста, управляя его делами и
находящимся в его распоряжении имуществом,
совершая все сделки и операции, входящие в
крут ведения треста.
17. К ведению правления (управляющего), в
частности, относится:
а) организация производства и руководство
деятельностью всех входящих в состав треста
предприятий;
б) утверждение положений об управлении
входящими в состав треста производственными
предприятиями на основании типового положе-
ния, утвержденного ВОНХ ССОР (ВОНХ союзной
республики, его местным органом);
в) составление, и представление в ВОНХ
ССОР (ВОНХ союзной республики, его местный
орган) на утверждение производственно-финан-
совых планов и планов капитального ремонта, а
также планов строительства новых производ-
ственных предприятий и дооборудования и пе-
реоборудования существующих, а в случаях, пре-
дусмотренных законом, составление и предста-
вление в ВОНХ ССОР (ВОНХ союзной республи-
ки, его местный орган) технических проектов по
новому строительству, а также по дооборудова-
нию и переоборудованию;
Примечание. В случае неутвержде-
ния ВОНХ ССОР (ВСНХ союзной республи-
ки, его местным органом) производственно-
финансового плана треста к началу опера-
ционного года правление (управдящий) тре-
ста, впредь до утверждения плана, осущест-
вляет свою производственную деятельность
на основе составленного им плана.
(В уставах трестов местного значения
добавляется примечание 2-е следующего со-
держания: «В случаях значительного расхо-
яедения производственно-финансового плана
с контрольными цифрами, устанавливаемы-
ми ВОНХ союзной республики, производ-
ственно-финансовый план представляетсяна
утверждение местного исполкома в порядке
прим. 3 к ст. 15 положения о гос. пром. тре-
стах ОТ 29-ГО ИЮНЯ 1927 Г»).
г) представление на утверждение ВОНХ
ОССР (ВСНХ союзной республики, его местного
органа) проектов существенных изменений ут-
вержденных планов (н. «в;»);
-д) составление и представление в ВОНХ
СООР (ВОНХ союзной республики, его местный
орган) на утверждение периодических отчетов и
балансов, проектов распределенияприбылей и по-
крытия убытков;
е) устройство кассы, ведение отчетности до
З'становленной системе и делопроизводство;
ж) прием и увольнение служащих и рабо-
чих, заключение коллективных договоров и от-
дельных трудовых соглашений и представление
в ВОНХ СООР (ВОНХ союзной республики, его
местный орган) о назначении или об увольне-
нии главного бухгалтера треста;
з) наем, сдача в аренду и приобретение
строений, а также приобретение прав застройки.
Примечание. Сдача в аренду до-
мов, отстроенных за счет фонда по улучше-
нию быта -рабочих и служащих, производит-
ся с разрешения ВОНХ ОССР (ВОНХ союз-
ной республики, его местного органа),
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лійалов (отделений, контор, представительств,
агентств н проч.) треста;
к) отчуждение и залог строений, сооружений
и оборудования, пришедших в ветхость или не-
годность, отчуждение и залог, с разрешения
ВОНХ ОСОР (ВОНХ союзной республики, его
местного органа), строений, сооружений и обо
, рудования во всех прочих случаях, а равно за-
лог и отчуждение, о разрешения ВСНХ ОООР
(ВОНХ союзной республики, его местного орта-
. на), прав застройки;
л) взятие и сдача в аренду оборудования я
подсобных предприятий на срок до 6-ти лет,
взятие и сдача в аренду с разрешения ВОНХ
ССОР (ВОНХ союзной республики, его местного
органа), оборудования и подсобных предприятий
на срок не «выше 6-ти лет, а равно производ-
ственных предприятий, независимо от срока;
м) страхование принадлежащего тресту иму-
щества;-.
н) выдача и принятие к платежу векселей и
других обязательств, учет ' векселей; совершение
кредитных операций в государственных, коопе-
ративных и частных кредитных учреждениях и
у частных лиц;
о) с особого, по представлению ВОНХ ОСОР,
разрешения Совета Труда и Обороны соверше-
ние долгосрочных кредитных операций за гра-
ницей и выпуск долгосрочных облигационных
займов;
Примечание. При разрешении вы-
пуска облигационного займа, особым поста-
новлением ОНК ОСОР может быть устано-
влена гарантия казны как в уплате процен-
тов, так и в погашении самого займа.
п) совершение всякого рода необходимых
для осуществления целей треста сделок, актов и
договоров, в том числе договоров подряда и по-
ставки; выдача доверенностей;
р) участие, 'с разрешения ВОНХ ССОР (ВОНХ
союзной республики, его местного органа), в
учреждении синдикатов, акционерных обществ
{паевых товариществ) и других торгово-промыш-
-ленных об'едивений и приобретение их акций
и паев, а также участие в синдикатеких конвен-
циях и обществах, не преследующих целей из-
влечения прибыли, поскольку их задачи соот-
ветствуют целям, указанным в § 1 настоящего
.устава;
с) право иска и ответа на суде, а также
представительство во всех административных
учреждениях в лице председателя или замести-
теля председателя или, по постановлению пра-
вления в лице любого члена правления, без вы-
дачи им на то особой доверенности, или через
доверенных, уиолномачиваемых на то специаль-
ными доверенностями.
18. Для действительности решений правле-
ния, в заседании должно присутствовать боль-
шинство членов, включая председателя или его
заместителя.
Решения правления постановляются по про-
•стому большинству голосов присутствующих
членов. В случае разделения голосов поровну,
іолос председательствующего дает перевес. При-
нятые постановления вступают в силу немед-
ленно.
Примечание. В случае разногласия
между председателем. и большинством пра-
вления, председатель имеет право за своей
ответственностью проводить свое решение в
жизнь, с немедленным доведением о суще-
стве разногласия и принятых им мерах до
сведения ВОНХ ОООР (ВСНХ союзной рес-
публики, его местного органа). Последний
вправе отменить решение председателя.
19.
  
Распределение обязанностей между чле-
нами правления производится по постановлению
правления.
20. Заседаниям правления ведутся протоко-
лы, которые подписываются председательствую-
щим и всеми присутствующими членами пра-
вления.
Порядок подписи исходящих от треста бу-
маг устанавливается правлением (управляющим).
Всякого рода договоры, сделки, обязательства,
векселя, чеки и доверенности подписываются
председателем правления или его заместителем
(управляющим" или его заместителем;.
Правление может уполномачивать своим по-
становлением на подпись указанных документов
одного из членом правления без выдачи ему
на то особой доверенности.
Документы денежного характера скрепляют-
ся главным бухгалтером треста. Годовые отчеты
и балансы подписываются председателем поя-
вления, всеми находящимися налицо членами
правления (управляющим или его заместителем)
и гл. бухгалтером треста.
21. Председатель, его заместитель и члены
правления треста (управляющий и его замести-
тель) обязаны принимать все меры к осущест-
влению целей, указанных в настоящем уставе,
проявляя необходимую заботливость и предус-
мотрительность, и несут дисциплинарную, уго-
ловную и гражданскую ответственностькак за це-
лость вверенного имущества, так и за хозяйствен-
ное ведение дел, согласно действующим законам.
IV. Управление входящими в со-
став треста производственными
предприятиями.
22. Непосредственное управление отдельны-
ми производственными предприятиями, входя-
щими в состав треста (§ 2), осуществляется ди-
ректором (заведующим, администратором),назна-
чаемым и увольняемым правлением (управляю-
щим) треста и действующим на началах едино-
личия на основании особого положения об упра-
влении данным предприятием, утверждаемого
правлением (управляющим) треста и доверенно-
сти, выданной правлением (управляющим) тра-
ста.
V. Специальные капиталы треста и
прибыль.
23. Кроме уставного капитала (§ 12) образу-
ются: а) амортизационный капитал, б) резерв-
ный капитал, в) капитал расширения пред-
приятий и г) фонды для улучшения быта ра-
бочих и служащих. Образование других специ-
альных капиталов допускается лишь с разреше-
ния Совета Труда и Обороны (Экосо подлежащей,
союзной республики, местного исполкома).
24. Амортизация имущества треста произво-
дится с соблюдением правил ст.ст1 . 44 и 45 поло-
жения о госуд. пром. трестах от 29 июня 1927 г.
25. Определениеразмера прибыли и убытка,
распределение прибыли и определение отчисле-
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казны, покрытие убытка,, а также расходование
специальных капиталов производится с 'Соблю-
дением правил от. ст. 46—49 того же положения. .
■VI. Отчетность треста. Ревизия его
д еят ѳ ль.ности.
26; Ежегодно, не позднее 3-х месяцев по окон-
чании операционного. года, исчисляемого с , . . .
по ... . правление представляет в ВОНХ ССОР
(ВОНХ союзной республики, его местный орган)
на -рассмотрение и утверждение составленные, с
соблюдением утвержденных ОТО правил, отчет,
баланс и счет прибылей и убытков, а также про-
екты покрытия убытков и распределения прибы-
лей, согласно положения о госуд. пром. трестах
от 29 июня 1927 т.
Отсрочка (представления отчетов и балансов
допускается в порядке, .предусмотренном .прави-
лами публичной отчетности.
27. Утвержденные балансы и счет прибылей
-и убытков треста публикуются правлением (уп-
равляющим) в ' порядке, установленном правила-
ми публичной отчетности.
28. Ревизия деятельности треста осущест-
вляется ВОНХ ОООР (ВОНХ союзной республики,
его местным органом). Правление (управляющий)
обязано цред'являть подлежащим- органам ВОНХ
СООР (ВСНХ союзной республики, его местному
органу) для обозрения все книги и документы,
дела и переписку и 'Оказывать им всяческое со-
действие при ревизии и обследовании деятельно-
сти, треста.
29. За исключением случаев,, точно оговорен-
ных в действующих законах, другие органы вла*
сти, кроме ВОНХ ОООР (ВСНХ союзной республи-
ки, его местного, органа), вправе в пределах своей
■компетенции давать правлению (управляющему)
треста указания и требовать от него представле-
ния отчетов и сведений не иначе, как через ВОНХ
СССР (В'ОНХ союзной республики, его местный
•орган).
VII. Изменениеустава треста.
30. Увеличение или уменьшение размера ус-
тавного капитала или другие изменения в . на-
стоящем уставе производятся с соблюдением
'стлт^ 11 и 14 положения о госуд. пром. трестах
ОТ 29/ѴІ— 27 Г.
ѴІІІ. О р ѳ к р а щ -е н и е . д е я т е л ь н о с т и
тр е ста.
31. Трест превращает свою деятельность пу-
тем ликвидации, присоединения, слияния им
разделения в порядке правил ст.ет. 55—64 поло-
жения о госуд. пром. трестах от 29/ѴІ-^27 г.
Инструкция о порядке пересмотра
действующих уставов подведом-
ственных ВОНХ ОООР трестов.
1. -Проекты новых уставов, взамен действую-
щих, составляются на основапии типового уста-
ва, при чем § 1 типового устава излагается в
следующей редакции:
«Государственный промышленный трест об-
щесоюзного значения под наименованием «. . .» .
имеет своей целью производство и сбыт і . . . .
и действует на основании настоящего 5'става.
Примечание. С момента внесения в
торговый реестр записи об утверждении, на^
стоящего устава признается утратившим си-
лу устав треста, утвержденный постановле-
нием ОТО от .... и распубликованный в
Ообр. Зак. ... г. отд. № ... ст. . . , , •
2. В проектах новых уставов (§. 2 типового
устава) перечисляются все производственные
предприятия, входящие в. состав данного треста
ко времени .представления указанных проектов
на утверждение ВОНХ ОСОР, с точным наимено-
ванием этих предприятий и указанием их ме-
стонахождения. Торговые и проч. подсобные
предприятия треста в устав не 'включаются.
3. Размер уставного капитала (ст. 13 типово-
го устава) " показывается на основании баланса
треста на 1 октября 1926 г.
4. Проекты новых уставов направляются в
главные управления ВОНХ СООР по соответству-
ющим отраслям промышленности (в 10 экземпля-
рах). К проектам уставов прилагаются заверен-
ные правлением (управляющим) трестов копии
балансов на Т/Х—26 г. (в 5 экземплярах) и спи-
ски земельных участков, месторождений, лесов
и вод, с указанием размера их площадей (в 5
экземплярах).
5. По рассмотрении правовым отделом ПЭУ
ВОНХ ОССР проектов новых уставов таковые со
всеми материаламии с заключением правового и
отчетного отделов ПЭУ ВОНХ СООР предста-,
вляются главными управлениями на утверждение
президиума ВОНХ ОООР.
6. Подлинный утвержденный президиумом
ВОНХ ССОР устав со всеми приложениями хра-
нится при делах правового отдела, а копия —
при делах соответствующего главного управле-
ния. Заверенные копии устава со всеми к .ним
приложениями выдаются тресту в 2-х экземпля-
рах: один—.для хранения при делах треста, а
другой— для представления в Наркомторг на
предмет соответствующих записей в торговый
реестр. Независимо от сего, заЁеренная копия
устава направляется в отдел публикования за-
конов при ОНК ОООР для напечатания за счет,
треста во 2-м отд. ■ собрі зак. и распор, прави-
тельства СООР.
(Торг. Пр. Г. 7 /IX—27 т. К» 203).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке помещения предприятиями РСФСР
обязательных в порядке правил публичной от-
четности публикаций.
, На основании ст. 9, правил публичной отчет-
ности промышленных и торговых предприятий
и кредитных учреждений, утвержденных Сове-
том Народных Комиссаров Союза ОСР 24 авгу-
ста 1926 года (Собр. Зак. 1926 г. № 60 ст. 452) *}
и в дополнение постановления Экономического
Совещания РСФСР от 26 февраля 1927 года «о
порядке публичной отчетности- и утверждении
списка государственных предприятий, акционер-
ных обществ с Государственным капиталом и ко-
оперативных центров РСФСР, обязанных публи-
ковать отчеты, балансы и счета прибылей и убыт-
ков в газете «Экономическая Жизнь», (Собр. Узак.
1927. г. № 33, ст. 221)2). Экономическое Совеща-
ние РСФСР постановляет:
Ч Ом. «Бюл.' Ф. и X. 3.')У'М 37—26 т., стр.1449.
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Обязательные в порядке правил публич-
ной отчетности публикации промышленных и
торговых предприятий и кредитных учреждений
РСФСР должны помещаться в газете «Экономи-
ческая Жизнь» за исключением публикаций:
а) государственных предприятий и торгов,
подведомственных местным органам Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР (областным и
краевым советам народного хозяйства, промыш-
ленным бюро, центральным советам народного
хозяйства, губернским советам народного хо-
зяйства и отделам местного хозяйства);
б) предприятий коммунального хозяйства;
в) союзов кооперативов областного или крае-
вого значения в тех случаях, когда они по свое-
му составу являются кооперативными организа-
циями второй ступени;
г) коммунальных ломбардов.
Предприятия и учреждения, перечисленные
в п.п. «а», «б» и «г» настоящей статьи, поме-
щают обязательные для них, в порядке Правил
публичной отчетности, публикации в официаль-.
ном органе совета народных комиссаров авто-
номной республики или официальном органе гу-
бернского, областного, краевого исполнительного
комитета, по принадлежности.
2. Размер обязательных публикаций в отно-
шении промышленных и торговых предприятий
устанавливается Высшим Советом Народного Хо-
зяйства и Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР в соответствии со ст. 5 Правил публич-
ной отчетности, а в отношении кредитных уч-




об утверждении Положения о Совещании по де-
лам лесной торговли при Народном Комиссариате
Торговли РСФСР.
Экономическое Совещание РОФОР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующее Положение о Со-
вещании по делам лесной торговли при Народ-
ном Комиссариате Торговли РОФОР:
1. В целях содействия организации и упо-
рядочению лесной торговли на внутреннем рын-
ке, при Народном Комиссариате Торговли РСФСР
учреждается Совещание по делам лесной тор-
говли.
2. Совещание по делам лесной торговли на-
ходится в ведении Народного Комиссариата Тор-
говли РОФОР.
3. Совещание по делам лесной торговли со-
стоят из представителей: двух —от Народного Ко-
миссариата Торговли РОФОР, одного —от Лесоза-
готовительного Отдела при Народном Комисса-
риате Земледелия, одного— от Высшего Совета
Народного Хозяйства РОФОР, одного— от Народ-
ного Комиссариата Финансов РОФОР, одного —
от Народного Комиссариата Земледелия РОФОР,
одного —от Всероссийского Синдиката лесной . и
деревообрабатывающей промышленности, одного
—от Всероссийского Союза Оельско-Хозяйствен-
ной Кооперации, одного— от Всероссийского Ко-
перативноіго Лесного Союза. Кроме того, в состав
3. Построчная плата за публикацию устана-
вливается редакцией газеты «Экономическая
Жизнь» по соглашению:
а) в отношении промышленных и торговых.
предприятий — соответственно с Высшим Сове-
том Народного Хозяйства РСФСР и Народным.
Комиссариатом Торговли РСФСР;
б) в отношении кредитных учреждений ■—
с Народным Комиссариатом Финансов РСФОР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянннов.
7 июля 1927 года.
(О. У. 20/ѴІІІ— 27 Г. .46 71,' СТ. 484).
О п и б л и к о в а н ы:
Постановление ЭКООО РОФСР от 11 авгу-
ста 1927 г. о возложении на местные органы и
народные комиссариаты РОФОР составления
пятилетнего перспективно го п л а на
н а р о д<н о г о х о з я й с т в а. (Изв. ЦИК 14/ѴПІ—
27 г. № 185).
— Циркуляр 'НКЗ РОФСР от 17 августа 1927 г.
№ 270/38 —ЛУ о порядке взимания
арендной платы запользовани.е пло-
щадями тослесфонда, занимаемыми ле-
сопильными заводами и складами при них-
(С. X. Ж. 25/ѴІІІ— 27 г. № 34, стр. 11).
Совещания входят представители: по одному —от
Народного Комиссариата Путей Сообщения, Неф-
тяного Синдиката Союза СССР, Сельского Госпо-
даря и Государственного Банка.
Примечание 1. Члены Совещания и их.
заместители назначаются коллегиями соот-
ветствующих народных комиссиариатов, пра-
влениями синдикатов, правлением Государ-
ственного Банка, правлением соответствую-
щего кооперативного центра.
Примечание 2. Председатель Совеща-
ния назначается Народным Комиссариатом
Торговли РОФОР из числа его представите-
лей в Совещании.
Задачи О о вещания.
4. Совещание' имеет своей целью:
а) всемерное содействие развитию лесной
торговли;
б) выработку мероприятий по обеспечению
финансирования лесной торговли за счет как
банковских, так и потребительских средств;
в) выработку мероприятий по упорядочению
цен на лесоматериалы и дрова;
т) разработка мероприятий по распределению
между' торгующими лесоорганизациями рынков
сбыта и районированию лесоторговли;
д) принятие мер к своевременному заключе-
нию потребителями лесоматериалов с лесной про-
мышленностью Высшего Совета Народного Хо
зяйства, Лесозаготовительным Отделом, Отделом
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выработку единого плана лесной торго-
вли и наблюдение за выполнением утвержден-
ного плана;
ж) выработку правил лесной торговли;
■з) выработку мероприятий по улучшению
товаропроводящей сети;
и) рассмотрение торговых и накладных рас-
ходов, в целях их сокращения;
к) своевременное выявление потребности
в лесных материалах основных потребителей и
широкого рынка Союза ООР и выработку и со-
гласование мероприятий, обеспечивающих плат
номерное снабжение указанных потребителей ле-
соматериалами;
л) всестороннее изучение лесного рынка в
целом и по отдельным районам;
м) выработку и согласование других мерл-
нриятий, могущих содействовать развитию и
.упорядочению лесной торговли.
5. Вопросы в Совещании рассматриваются в
•следующем порядке:
а) вое вопросы, подлежащие рассмотрению





•разрешаются простым большинством голосов;
в) все постановления Совещания подлежат
утверждению Коллегии Народного Комиссариата
Торговли и издаются От имени Народного Ко-
миссариата Торговли РОФОР.
г) рассмотрение протестов на решения Сове-
щания производится Коллегией Народного Ко-
миссариата Торговли РОФОР. Решения Коллегии
Народного Комиссариата Торговли РОФОР могут
«быть опротестованы в установленном? порядке;
д) заседания Совещания считаются законно
гсостоявшимися при наличии не менее пяти
нленов.
6. Совещание обслуживается аппаратом На-
родного Комиссариата Торговли РОФОР, при чем
цри недостаточности этого аппарата, увеличение
■его производится за счет добровольных взносов
недомств и организаций, входящих в Совещание.
-Зам. Председателя ЭКООО РСФСР Т. Рыскулов.
■Управделами ЭКООО РОФОР В. Омольянинов.
23 июня 1927 г.
(О. У. 17/ѴІІІ— 27 Г. № 70, СТ. 472).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 8 СЕН-
ТЯБРЯ 1927 г.
•о порядке регистрации филиалов и других опера-
тивных единиц, принадлежащих юридическим и
физическим лицам, вносимым в торговый реестр.
В целях установления правильного и едино-
образного порядка регистрации, филиалов и' дру-
тих оперативных единиц, принадлежащих юри-
дическим и физическим лицам, вносимых в тор-
говый реестр, Народный Комиссариат Внешней
ж Внутренней Торговли ОООР на основании
п. «ж» ст. 6 «Времен. Полож. о НКВнуторге
ОООР 9 мая 1924 г. (О. У. 1924 г., № 62, ст. 620),
ст. 2 пост. ЦИК и ОНК ОООР от 18 ноября 1925 г.
«об образовании Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли СООР» (С. 3. 1925 г.
"V» 78, ст. 590) и ст. 31 «Положения о тортовой ре-
гистрации» ОТ 20 октября 1925 Г. (С. 3. І925 Г.,
№ 82, ст. 623) а) постановляет:
1. Филиалами," подлежащими внесению в тор-
говый реестр с открытием на них особых ре-
естровых листов, надлежит признавать такие при-
надлежащие юридическим и физическим лицам
представительства, отделения, конторы, агент-
ства и т. п. оперативные единицы независимо от
их наименования, которые организованы в форме
самостоятельных предприятий и управляются за-
ведующими, имеющими право совершения само-
стоятельных торговых операций от имени ука-
занных лиц.
2. Магазины, заготовительные пункты, скла-
ды и т. п. единицы независимо от их наименова-
ния, лишь технически совершающие торговые
операции с третьими лицами по приобретению
или продаже товаров, приему и производству пла-
тежей, оказанию торговых услуг и т. п., а равно
всякого рода внутренние склады, распределители,
мастерские, фабрично-заводские заведения и т. п.
единицы, не имеющие права совершать торговых
операций с третьими лицами, филиалами не
являются и в торговый реестр с открытием на
них особых реестровых листов не вносятся, но све-
дения о них помещаются в реестровом листе,
открытом на то юридическое или физическое лицо
либо филиал, которому они принадлежат, в гра-
фе о заведениях.
3. В тех случаях, когда івнеоенному в торго-
вый реестр по III разделу юридическому или
физическому лицу принадлежит несколько хотя
бы самостоятельных предприятий (филиалов), на-
ходящихся на территории того местного органа
регистрации, которым зарегистрировано назван-
ное юридическое или физическое лицо, сведения
об этих предприятиях заносятся, в открытый на
это лицо реестровый лист по графе «Филиалы и
заведения» без открытия на них отдельных
реестровых листов.
Замнаркомторгом СССР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Главн. Секретариатом В. Мунтян.
(Эк. Ж. 10/ІХ— 27 г. № 206).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ И НКПиТ СССР от
18/20 ИЮЛЯ 1927 г. № 191.
Изменить §§ 1 и 2, утвержденных НКФ и
НКПиТ ССОР Ю ноября 1923 г. правил пересылки
по почте полуфабрикатов и изделий из благород-
ных металлов иногородними мастерами в про-
бирные учреждения ОООР («Вестник Финан-
сов» № ві 1923 г.).
По согласованию с НКПиТ ОООР §§ 1 и 2
указанных правил принять в следующей ре-
дакции:
§ 1. Производителям золотых, платиновых и
серебряных изделий, прожитющим в пунктах,
где нет пробирных учреждений, предоставляется
право прад'являть слитки, полуфабрикаты и изде-
лия ив благородных металлов местному почто-
вому учреждению для пересылки их ценными по-
сылками за печатью отправителя в подлежащее
пробирное учреждение за счет последнего.
§ 2. Вложенные в посылку предметы (§ і)
оцениваются не свыше следующих предельных
норм: платиновые изделия — пять руб. за один
грамм, золотые изделия — один рубль за один
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грамм н серебряные изделия —пять коп. аа один
грамм.
Примечание. За целость и сохран-
ность камней в изделиях ни почтовое, ни
пробирное учреждение ие отвечают.
Нарюомфин СССР Брюханов.
Наркомпочтель ОООР Смирнов.
(В. Ф. 15/ѴІІІ— <27 г. № 42, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 13 АВГУСТА
1927 г. Ѣ 293
о продаже денатурированного спирта из магази-
нов кооперативных организаций.
Краевым, Облаетньъм и Губернским
Административным Отделам.
К о н и я : НКВД Союзных и Автономны-х
Республик.
В дополнение циркуляра НКВД № 4 от 5 ян-
варя 1927 г. «о порядке выдачи разрешений на
право торговли денатурированным спиртом»
(«Бюлл.» 1927 г. № 13) !), Народный Комиссариат
Внутренних Дел раз'ясняет, что помимо государ-
ственных торговых предприятий, торговлю дена-
турированным спиртом могут производить из
своих магазинов также и кооперативные органи-
зации на основании специальных разрешений,
выдаваемых административными отделами в па-
рядке, установленном п. 1 циркуляра НКВД № 4
от 5 января 1927 г.
Наркомвнудел РОФОР А. Белобородов.
Врид. Нач. Центр. Админ. Упр. НКВД И. Киселев.
(БіОЛ. НКВД 1/ГХ--27 Г. № 23, стр. 397).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 16 АВГУСТА
1927 Г. № 1371





Народный Комиссариат '"Торговли, отмечая,
что не все подведомственные ему хозорюны ие-
нользовывают аппарат Акционерного общества
«Кредит —Бюро» во всем об'еме его работы, на-
стоящим предлагает:
1. В отношении справок о кредито-
способности:
а) вступить с Акционерным обществом «Кре-
дит —Бюро» в абонементные отношения по полу-
чению от него справок о кредитоспособности;
б)
 
ввести в качестве обязательной систему
запросов о кредитоспособности при кредитных
сделках как первичных, так и повторных с част-
ными предприятиями, а также для определения
кредитоспособности мелких кооперативов, ку-
старно-промысловых и т. п. организаций;
в) запрашивать о кредитоспособности, ком-
мерческих и деловых качествах соискателей на
ѳб' явленные торги;
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 780.
г) сообщать Акционерному обществу «Кре-
дит —Бюро» о всех 'случаях неаккуратного и не-
добросовестного выполнения контрагентами сво-
их обязательств, протестах, проволочки вексе-
лей и проч.
2. В отношении реализации деби-
торской задолженности.
В силу того, что во многих хозорганах име-
ются портфели неоплаченных и протестованных
векселей и др. долговых документов, как-то: но-
тариальные акты, судебные приказы, исполни-
тельные листы и выписки из счетов, лежащих
без движения, чем значительно понижаются как
шансы на максимальное покрытие этих долгов,
так и самая возможность их реализации, а также
принимая во внимание вполне удовлетворитель-
ную постановку дела взыскания в аппарате
«Кредит-Бюро», настоятельно рекомендуется в
вышеупомянутых случаях пользоваться аппара-
том «Кредит^— Бюро».
3. В отношении проверки транс-
портных документов.
Более широко практиковать передачу «Кре-
дит —Бюро» всяких транспортных документов,
как-то: накладные квитанции и проч. для про-
верки правильности расчетов и взысканий, при-
читающихся грузохозяевам с органов транспор-
та сумм; самостоятельные ячейки для проверки
накладных и взысканий по ним хозоргапам —
по возможности упразднять вовсе.
В заключение считаю необходимым указать
руководителям подведомственным Наркомторгу
ССОР предприятий, что при анализе результа-
тов, хозяйственной деятельности их предприятий
будет учитываться степень использования ими
аппарата Акционерного общества «Кредит-Бюро»
для избежания материальных потерь.
Замнаркомторг ОООР Эйсмонт.
Нач. Админ.-Орг. Упр. Платонов.
(Сов. Торт., прилож. 30/ѴІІІ— 27 г. № 50, стр. 9).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ ССОР от 25 июля 1927 г.
№ 635 об изменении ст. 9 Инструкции по приме-
нению положения о пробирном надзо-
ре о размерах допускаемого недостатка благород-
ного металла против показываемой на изделиях
пробы. (В. Ф. 23ѴѴШ —27 г. № 43, стр. 1).
— Циркуляры НКТорга ССОР от 13 и 16 ав-
густа 1927 г. №Я» 1364 и 1366 с приложением По-
ложения о ссыпных пунктах госза-
готовителей и норм нагрузки на один ссып-
ной пункт. (Сов. Торг., прилож 25/ѴІІІ— 27 г
№ 49, стр. 10 и 11).
— Постановление НКТорга ОООР от 24 авгу-
ста 1927 г. об утверждении новых сниженных оп-
товых цен на хлопчато-бумажные нит-
ки, чулочную пряжу, вязальную бу-
магу. «Кроше» и вышивальную бумагу, выра-
ботки Ленияградтекстиля и 3-го Гос. хлопчато-бу-
мажного треста с распространением их на все ра-
нее заключенные договоры в "части товаров, фак-
тически сдаваемых с 1 августа с. г. в отношении
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с момента опубликования настоящего постано-
вления —в отношении частных организаций. (Эк.
Ж, 6, IX— 27 г. № 202).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 173 общего таможенного тари-
фа по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о •
становляет:
Изложить ст. 173 общего таможенного тарифа
•по привозной торговле (Овод таможенных тари-
фов Союза СОР— Собр. Зак. Союза СОР 1927 г.
.№ 8, ст. 79) і) и примечания к пей в следующей
редакции:
«173. Очки и оправа к ним, бинокли, приз-
мы, лупы и оптические стекла:
1) очки, лорнеты, бинокли, призмы и лупы
всякие — в оправах из простых материалов;
оправы к ним из простых материалов, хотя бы
в черновом или разобранном виде, и стекла оп-
тические в готовом виде, кроме поименованных
в п. 2 настоящей статьи; стекла зажигательные
и увеличительные .... 1 кг. —75 руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНіК РСФСР
о порядке регистрации кооперативных советов.
На основании ст. 6 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 12 июля 1926 года
«о кооперативных советах» (Собр. Зак. 1926 г.
№ 47, от. . 337) і), Совет Народных Комиссаров
РОФСІР постановляет:
1. Регистрация кооперативных советов РСФСР




При Центральном Кооперативном Совете
учреждается комиссия по регистрации коопера-
тивных советов РСФСР в составе трех лиц, на-
значаемых президиумом Центрального Коопера-
тивного Совета.
3. На комиссию но регистрации кооператив-
ных советов возлагается ведение реестра коопе-
ративных советов РСФСР.
4. Обозрение реестра и дел по регистрации
кооперативных советов открыто Для всех желаю-
щих.
5. При регистрации кооперативного совета
учредители представляют в Центральный Коопе-
ративный Совет два экземпляра устава и копию
постановления учредительного собрания об учре-
ждении совета.
6. В случае изменения или дополнения уста-
ва кооперативного совета, исполнительный орган
его представляет в Центральный Кооперативный
Совет в двух экземплярах подлежащие регистра-
ции изменения и дополнения устава.
7. В трехдневный срок со дня постановления
комиссии о регистрации кооперативного совета
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —27 г., стр. 337.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—26 г., стр. Ц86
2) некалиброванные (не обточенные, нешлифо-
ванные по краям) очковые стекла, требующие об-
работки для вставления оправы, и части очковых
оправ, ввозимые для нужд очковых фабрик, до
1 октября 1928 г., по правилам, устанавливаемым
Таможенно-Тарифным Комитетом ... 1 кг —30 р.
Примечание 1. Очки, лорнеты, би-
нокли н лупы —в оправе из серебра, золота
и платины, а равно оправы для них из этих,
металлов, пропускаются по ст. 144; те же
предметы из посеребренных, позолоченных и
■платинированных металлов и металлических
сплавов, из перламутра, черепахи, слоновой.
и мамонтовой кости и т. п. ценных материа-
лов или с украшением ' из этих материалов
пропускаются по п. 1 ст. 2-13.
Примечание 2. Поименованные . в
настоящей статье предметы оплачиваются
•пошлинами вместе со специально для них
приспособленными ящиками, футлярами,
книжками и т. п., в которых они уложены >:.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 июля 1927 г.
(С. 3. О. 23/ѴІІІ— 27 Г. № 47, СТ. 482).
или о внесении в реестр отметок об изменениях
и дополнениях устава в реестре производятся со-
ответствующие записи.
8. Если в течение месячного срока не состо-
имся постановление комиссии о регистрации или
об отказе в таковой, кооперативный совет о ре-
гистрации которого подано заявление, считается
зарегистрированным и подлежит внесению в ре-
естр в течение трех дней по истечении месячного
срока.
9. Отказ комиссии в регистрации кооператив-
ного совета может последовать лишь в том слу-
чае, если устав кооперативного совета или вно-
симые в устав изменения либо дополнения не'
соответствуют требованиям действующих законов.
10. В месячный срок со дня получения из-
вещения об отказе в регистрации \ст. 9), учре-
дители или исполнительный орган кооператив-
ного совета могут принести в президиум Цен-
трального Кооперативного Совета жалобу на от-
каз в регистрации. Жалобы подаются через ко-
миссию, и она обязана в трехдневный срок пред-
ставить их на рассмотрение президиума Цен-
трального Кооперативного Совета.
В тот же срок и в том же порядке на поста-
новление комиссии по регистрации кооперативных
советов может быть принесен протест губерн-
ским или сооветствующим (по месту нахождения
исполнительных органов совета, подлежащего ре-
гистрации) исполнительным комитетом.
11. Президиум Центрального Кооперативного
Совета обязан рассмотреть жалобу в двухнедель-
ный срок со дня поступления дела.
12. Постановления комиссии о регистрации
кооперативного совета или об отметке в реестре
изменений и дополнений его устава, а также об
отказе в регистрации, сообщаются учредителям
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лета, по ходатайству коих состоялось постано-
вление, при чем возвращается один экземпляр
устава или дополнений и изменений его с соот-
ветствующей надписью на них.
13. В случае ликвидации кооперативного со-
вета, исполнительный орган его сообщает об этом
Центральному Кооперативному Совету, о чем де-
лается соответствующая отметка в реестре коопе-
ративных советов РСФСР.
14. Центральный Кооперативный Совет из-
дает инструкцию по применению настоящего по-
становления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РОФСР В. Омольянинов.
28 июня 1927 г.
(О. У. 20/ѴІІІ— 27 Г. № 71, СТ. .483).
Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
€ дополнении Кодекса Законов о Труде приме-
чанием 3 к статье 1.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов (Собр. Узак. 1923 г. № 54 ст. 530), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и




Дополнить статью 1 Кодекса Законов о






2. Ввести в Кодекс Законов о Труде РСФСР,
в качестве приложения 2 к ст. 1 этого Кодекса,
нижеследующее постановление Центрального
Исполнительного Комитета ' и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР «Об условиях труда вре-
менных рабочих и служащих» х ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
. Секретарь ВЦИК А. Кисилев.
27 июня 1927 г.




ЦИРКУЛЯР НКТ И ВСНХ СССР ОТ 31 АВГУСТА
1927 г. № 259/84
о мероприятиях по обеспечению строительных ор-
ганизаций постоянными кадрами рабочей силы.
Наркомтру дам и ВСНХ Союзных
Республик, трестам общесоюзного
значения.
В целях обеспечения крупных строительных
организаций постоянными кадрами рабочей си-
лы НКТ СССР и ВСНХ ССОР предлагают при-
нять к руководству следующее:
1. Не позднее 1 января 1928, г. на местах дол-
жно быть произведено прикрепление к крупным
строительным организациям тех строительных ра-
бочих, которые работали в данной организации
в сезоне 1927 года и желают работать в ней так-
же и в сезоне 1928 г.
2. Перечни строительных организаций, к ко-
торым могут быть прикреплены строительные ра-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 349.
бочие, устанавливаются комитетами бирж труда
в зависимости от об'ема и продолжительности ра-
бот, производимых данной организацией, коли-
честв необходимых ей рабочих и при наличии
определенных обязательств организаций своевре-
менно начать работы в строительный сезон
1928 г.
3. Прикрепление строительных рабочих про-
изводится целыми группами путем составления
соответствующих именных списков в следующем
порядке:
а) описки прикрепляемых рабочих составля-
ются строительными организациями на основа-
нии опроса рабочих и при участии представителя
местного органа союза строительных рабочих;
б) группы рабочих, включаемых в список,
комплектуются по возможности из числа рабо-
чих, проживающих 'зимой в одной и той же ме-
стности (односельчане);
в) списки составляются в трех экземплярах,
из которых один экземпляр остается в строитель-
ной организации, другой экземпляр передается
уполномоченному прикрепляемой группы рабо-
чих (п. 4), а третий экземпляр направляется бир-
же труда по месту производства работ.
4. Группы строительных рабочих, прикреп-
ленные к той или иной строительной организа-
ции, избирают, при участии представителя мест-
ного органа профсоюза, из своей среды уполно-
моченного, через которого строительная органи-
зация и биржа труда поддерживают связь с дан-
ной группой рабочих в течение межсезонного пе-
риода.
5. Вызов и прикрепление групп рабочих из
сельских местностей производится строительной •
организацией через биржи труда на основании
соответствующего заявления организации. В вы-
зовах должны точно указываться сроки прибы-
тия, место, в которое должны прибыть рабочие,
и условия их труда (срок работы, размер зара-
ботной платы, жилищные условия, оплата про-
езда к месту работы и т. п.).
6. Строительные организации и биржи труда
должны обеспечить прикрепленным группам ра-
бочих получение работы в первую очередь в той
строительной организации, к которой они при-
креплены —• при условии, если рабочие прибыли
по вызову биржи труда в установленный срок
(п. 5). " ,
7. Все прибывающие по вызову биржи труда
группы рабочих освобождаются от личной явки
на биржу труда для регистрации. Взамен этого
администрация соответствующей строительной
организации в трехдневный срок сообщает бирже
труда о прибытии рабочих — с указанием тех
изменений в составе и количестве группы, кото-
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8. В случае запоздания начала работ в строи-
тельной организации, к которой прикреплена дан-
ная группа рабочих, биржи труда, при отсутствии
соглашения с группой рабочих об отсрочке работ,
могут передавать прикрепленных рабочих другим
организациям, нуждающимся в рабочей силе, од-
новременно уведомляя об этом строительную ор-




В случае выбытия отдельных, рабочих из
состава прикрепленной группы в течение межсе-
зонного периода, пополнение группы может про-
изводиться при согласии на это самих рабочих
из тех яге профессий и при непременном участии
корреспондентских органов НКТруда (или пред-
ставителей профсоюза строителей), если они име-
ются в данном случае.
Примечание. Пополнение группы
не допускается в тех случаях, когда из со-
става группы выбыло более 25 проц. перво-
начального числа рабочих данной группы.
Остающиеся в группе рабочие могут быть
использованы в порядке настоящего цирку-
ляра, при чем при перемене состава при-
крепленной группы более, чем на 25 проц.,
право первоочередной посылки сохраняется
только за первоначально закрепленным соста-
вом группы. Все остальные рабочие, прибыв-
шие с прикрепленной группой, направляются
на работу биржами труда в общем порядке.
10. В случае приезда прикрепленной группы
без вызова биржи труда (хозоргана), приехавшая
группа направляется на работу в общем порядке.
11. Хозяйственные строительные организа-
зации в межсезонный период обязаны поддер-
живать связь с прикрепленными к ним группа-
ми рабочих, уведомляя последние о примерных
сроках начала работы и- Нызова группы. Непо-
средственный же вызов на работу производится
в порядке ст. 5.
Замнаркомтруд ССОР Бахутов.
Зам. Председателя ВСНХ СССР
Серебровский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
Согласовано с ЦК ВССР Савин.
(Торг. Пр. Г. б/ІХ— 27 г. № 202).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 19 ИЮЛЯ
1927 г. № 150
о дополнении утвержденных НКТ СССР переч-
ней сезонных работ №№ 3 и 7.
На основании примечания к ст. 1 постано-
вления ЦИК и СНК ССОР от 4 июня 1926 т. об
условиях труда на сезонных работах («Известия
НКТ ОООР», 1926 г., Ш6 24—25) і), НКТ РОФСР
по соглашению с ВЦСПС постановляет:
1) Дополнить статью 4 перечня сезонных ра-
бот № з, утвержденного постановлением НКТ
ССОР от 31-го августа 1926 т., № 190/15 («Изве-
стия НКТ ОООР», 1926 г., № 34) 2 ), после слова
«землемерные» словом «лесоустроительные».
2. Дополнить перечень сезонных работ № 7,
утвержденный постановлением НКТ ОООР от
10 февраля 1927 г., № 30 («Известия НКТ ОООР»,
1927 г. № 6 —7) і) статьей 4 следующего содер-
1) Ом. «Бюл. Ф. иХ. 3.» №24—26 г., стр. 1031.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —26 г., стр. 1427.
жания: «работы на речных паромных перепра-
вах, находящихся в ведении местных исполко-
мов».
Наркомтруд РОФОР Бахутов.
Зав. Общим Отд. НКТ Соловьев.
Согласовано с ВЦСПС: Отношение от 16 июля
1927 Г., № 301/651/162.
(Изв. НКТ 27/ѴІІІ— 27 Г. Я» 34—35, стр. 522).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКЮ РСФСР ОТ 27
АВГУСТА 1927 г. № 190
об ответственности нанимателей за неоснова-
тельный отказ в приеме посланной по их адресу
Биржей Труда* рабочей силы.
На основании ст. 10 постановления СНК
РОФОР от 4/ТІІ —27 г. «По докладу Народного Ко-
миссариата Труда РОФОР о безработице регулиро-
вании рынка труда и помощи безработным» (0.
У., 1927 г., № 27, ст. 181) 2 ) Народный Комисса-
риат Труда и Народный Комиссариат Юстицни
РСФСР постановляют:
1. Учреждения и предприятия (государствен-
ные, общественные, кооперативные и частные), а
также отдельные наниматели, пред' явившие спрос
на рабочую силу, а затем отказавшиеся от прие-
ма на работу всех или части посланных бир-
жей труда безработных обязаны на листке ис-
полнения изложить мотивы отказа.
2. В случае, если биржей труда будут при-
знаны причины отказа от приема рабочего или
служащего неуважительными, наниматель обязан
оплатить безработному потерянное по вине на-
нимателя время.
Примечание 1. Отказ в приеме без-
работного, не выдержавшего испытания, со-
гласно ст. 38 КЗоТ, считается уважительным.
Примечание 2. Наниматель вправе
обжаловать определение биржи труда о не-
уважительности отказа в приеме в отдел
' труда. :
3. Безработным, посланным на работу по
иногороднему спросу и не принятым нанимате-
лем по неуважительным причинам, вознагражде-
ние за потерянное время, за проезд к месту ра
беты и обратно, а также остальные виды ком-
пенсации уплачиваются нанимателем, согласно
договора, заключенного последним с биржей тру-
да или с безработным, или же согласно условий,
изложенных в посланных нанимателем требо-
ваниях на работу.
В тех случаях, когда при посылке безработ-
ных по иногороднему спросу условия компенса-
ции не предусмотрены, наниматель обязан упла-
тить безработному фактические расходы по пе
реезду к месту работы и суточные за время про
езда из расчета зарплаты, получаемой работни-
ками соответствующей профессии в данном пред-
приятии или данной местности, а также стои-
мость обратного проезда, если боаработный же-
желает вернуться к месту прежнего жительства.
Примечание. Размер суточных, вы-
плачиваемых безработному в порядке иастог
ящей статьи, исчисляются применительно к
нормам суточных, установленных ст. 81
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 225.
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КЗоТ и постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 9 мая 1927 г. «Об оплате командировок
служащих и рабочих государственных и при-
равненных к ним предприятий и учрежде-
ний» !).
4. В случае, если наниматель откажется от
добровольной уплаты безработному предусмот-
ренной настоящим постановлением компенсации,
спор по исковому заявлению безработного разре-
шается трудовыми сессиями народных судов.
Наркомтруд РОФОР Бахутов.
Наркомюст РОФОР Курский.
Согласовано с ВСЕХ отношением от 12/ѴІІІ —
27 г., № 19691, согласовано отношением с ВЦСПС
ОТ 3/ѴІІ— 27 Г., № 352/651/189.
(Т. 10/ІХ— 27 Г. № 206).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 22 АВГУСТА
1927 г. № 242
об обжаловании решений расценочно-конфликт-
ных комиссий на железнодорожном и водном
транспорте.
В частичное изменение II части ст. 4 по-
становления Народного Комиссариата Труда
СССР от 8 апреля 1925 г. за № 102,512 «О работе
инспекторов труда путей сообщения в области
конфликтов» («Изв. НКТ СССР», 1925 г. № 19)
—Народный Комиссариат Труда Союза СОР н о-
становляет:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении Положения об Арбитражной Ко-
миссии при Совете Труда и Обороны.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных' Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
. Изложить ст. 10 Положения об Арбитраж-
ной Комиссии при Совете Труда и Обороны от
6 июня 1924 г. (Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза
СОР 1924 г. № 6, ст. 200) в следующей редакции:
«10. Учреждения, имеющие право непосред-
ственного внесения вопросов в Совет Труда и
Обороны, могут входить в Совет Труда и Оборо-
ны о представлениями о пересмотре решений Ар-
битражной Комиссии при Совете Труда и Оборо-
ны в порядке надзора, если разногласие с реше-
нием Арбитражной Комиссии выражается в сум-
ме, превышающей 100.000 рублей. Указанные
представления могут вноситься в течение месяца
со дня приобщения к делу мотивированного ре-
шения. Председатель Совета Трѵда и Обороны
в праве оставлять упомянутые представления без
рассмотрения».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 августа 1927 г.
(О. 3. С. 'аЗі/ѴШ— 27 Г. № 47, СТ. 475).
1) См. Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 920
1.
 
Окончательной инстанцией для разрешения
в порядке надзора протестов на решения расце-
ночно-конфликтных комиссий в предприятиях и
учреждениях ж.-д. и водного транспорта являют-
ся: а) на ж.-д. транспорте — старший инспектор
труда соответствующей дороги (доринтрудпугь) и
б) на водном транспарте — старший инспектор




В исключительных случаях, когда кон-
фликт имеет обще-принципиальное значение, НКТ
ССОР оставляет за собой право по протесту
НКПС или ЦК профсоюза ж. д. пересмотреть ре-
шение старшего дорожного или водного инспек-
тора труда.
3. Настоящее постановление вшодатся в дей-
ствие со дня опубликования.
Нарюштруд ОООР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликгн. Отд. Бобашинский.
(Т. Ю/ІХ— 27 г. № 206).
Опубликовано:
Положение № 240 о центральном по-
средническом бюро по найму работ-
ников искусств (Центропосредрабис), утвер-
жденное постановлением НКТ СССР 18 августа
1927 г. № 241 (Изв. НКТ ЗДХ— 27 г.. № 36, стр.
535).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции ликвидационной
комиссии по делам отдела семенной ссуды На-
родного Комиссариата Земледелия.




сии по делам отдела семенной ссуды
Народного Комиссариата Земледе-,
лия РСФСР в центре и подотделов-
с е ме иной ссуды на местах.
1. Отдел семенной ссуды управления сель-
ского хозяйства Народного Комиссариата Земле-
делия на местах ликвидируются с 1 августа
1927 года.
2. Для ликвидации дел отдела семенной
ссуды и его подотделов на местах учреждается
при Народном Комиссариате Земледелия РОФОР
ликвидационная комиссия в составе: трех пред-
ставителей от Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР, одного представителя Народного
Комиссариата Финансов РСФСР и одного пред-
ставителя от Государственного Банка. Предсе-
датель ликвидационной комиссии и его заме-
ститель назначаются Народным Комиссариатом
Земледелия из числа его представителей.
Примечание. Ликвидационной ко-
миссии для ликвидации подотделов на ме-
стах предоставляется право иметь отдель-
ных уполномоченных, назначаемых земель-
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ными управлениями и утверждаемых ли-
квидационной комиссией.
3. На обязанность ликвидационной комис-
сии возлагается: а) составление заключительно-
ного баланса на 1 августа 1927 года по операциям
отдела семенной ссуды и его подотделов на
местах; б) ликвидация оставшейся семенной
ссудной задолженности населения путем сбора
ее натурой и деньгами; в) выявление финансо-
вого состояния (актива н пассива) отдела се-
менной ссуды и всех его подотделов на день
открытия действия ликвидационной комиссии
на основании последнего баланса отдела и с уче-
том последующих в этом балансе изменений;
г) составление в недельный срок плана дея-
тельности ликвидационной комиссии и сметы
расходов с представлением их. на утверждение
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР;
д) установление плана и порядка удовлетворе-
ния кредиторских претензий, в соответствии со
ст. 101 Гражданского Кодекса и ст. 266 Граждан-
ского Процессуального Кодекса и представле-
ние на утверждение Народного Комиссариата
Земледелия РОФСР; е) передача на ходу вновь
организуемому отделу семеноводства Народного
Комиссариата Земледелия всей сортовой задол-
женности населения и учреждений, всей на-
личности сортовых семян, незаконченных рас-
четов с третьими лицами по сортовым опера-
циям, всего делопроизводства по сортовым опе-
рациям, а равно окладов инвентаря, тары и
проч., по мере их освобождения, и денежных
средств, по мере их накопления от ликвидации
задолженности и по учинении расчетов по -ря-
довой ссуде, списав все изложенное с баланса
но состоянию на 1 августа 1927 года, вне зави-
симости от момента фактической передачи;
ж) удовлетворение кредиторов, согласно ука-
занного в п. «д» настоящей статьи плана, в по-
рядке законной очередности; з) взыскание де-
биторской задолженности, урегулирование и
ликвидация имущественных, вексельных и дру-
тих отношений отдела семенной ссуды с третьи-
ми лицами внесудебным и судебным порядком,
если эти отношения вытекают из деятельности
отдела семенной ссуды; и) составление заклю-
чительного генерального баланса по операциям
семенной ссуды на 1 июля 1928 года на осно-
вании самостоятельных балансов подотделов
и' окончательного финансового отчета по ликви-
дации отдела семенной ссуды, с представле-
нием таковых в Народный Комиссариат Финан-
сов и Народный Комиссариат Земледелия к 1
сентября 1928 года, а также заключительного
доклада о деятельности ликвидационной комис-
сии, с представлением его в Народный Комисса-
риат Земледелия РСФСР; к) сдача архива отде-
ла семенной ссуды в архив Народного Комис-
сариата Земледелия РОФСР.
4. На все время деятельности ликвидацион-
ной комиссии приостанавливается всякое при-
нудительное взыскание по долгам отдела семен-
ной ссуды, хотя бы по этим долгам и были вы-
даны исполнительные листы и судебные при-
казы.
5. Для осуществления своих задач (ст. 2)
ликвидационная комиссия может вступать от
свс^о имени во всякие дозволенные ' законом
договоры и сделки, связанные с ликвидацией,
кредитоваться и открывать текущие счета,
искать и отвечать на суде, а также' имеет право
найма и увольнения сотрудников.
6. Об открытии своих действий ликвида-
-ционная комиссия делает публикацию в газе-
тах «Известия ЦИК Союза. ССР и ВЦИК» и
«Экономическая Жизнь» с предложением всем
кредиторам заявить в месячный срок ликви-
дационной комиссии все свои претензии к отде-
лу семенной ссуды, вне зависимости от времени
наступления исполнений по этим претензиям.
7. Не позднее месяца по истечении срока
на заявления претензий (ст. 5) ликвидационная
комиссия составляет список претензий кредито-
ров и порядок удовлетворения, и по утвержде-
нии такового Народный Комиссариат Земледе-
лия извещает кредиторов как о признанных,
так и об отклоненных претензиях, с указанием
признанной суммы и разрядов удовлетворения.
Утвержденное Народным Комиссариатом
Земледелия постановление ликвидационной
комиссии о невключении претензии в список
кредиторов (п. 7) или об отнесений таковой
к тому или иному разряду удовлетворения
может быть, обжаловано кредиторами в 2-не-
дельный срок со дня. их извещения путем пред'-
явление иска в общесудебном порядке. Претен-
зии, по которым иски не будут пред'явлены
в указанный срок, удовлетворению не подлежат
в судебном порядке.
П р им е ч а н и е. В случае удовлетво-
рения судом отклоненной ликвидационной
комиссией претензии пред'явленный креди-
торами исполнительный лист причисляется
ликвидационной комиссией к тому разряду
удовлетворения, к каковому относится сама
претензия.
8. Претензии казны по налогам, сборам и
доходам неналогового характера, а также пре-
тензии по заработной плате и социальному
страхованию подлежат выяснению самой ликви-
дационной комиссией, независимо от преду-
смотренного в п. 7 настоящей инструкции срока
заявления претензии.
9. По утверждении Народным Комиссариа-
том Земледелия РОФОР плана и порядка удо-
влетворения кредиторов ликвидационная комис-
сия приступает к удовлетворению соответ-
ствующих кредиторов, соблюдая очередность,
установленную ст. 101 Гражданского Кодекса й
ст. 266 Гражданского Процессуального Кодекса.
Примечание. Предусмотренный на-
стоящей 9 статьей порядок удовлетворения
кредиторов не распространяется на задол-
женность самой ликвидационной комиссии,
вытекающую из ее действий, и эта задолжен-





все меры к скорейшей И полной ликвидации
коммерческих и хозяйственных операций быв-
шего отдела семенной ссуды и всего его иму-
щества, каковая должна быть закончена не
позднее 1 апреля 1928 года.
11. Все обязательства ссудозаемщиков, коим
возврат ссуд отсрочен, взыскания по которым
не будет произведено до окончания работ ли-
квидационной комиссии, передаются местным
органам Народного Комиссариата Финансов для
взыскания задолженности в будущем 1928/29 г.
при сдаче сельскохозяйственного налога.
12. Все средства, которые будут собраны
Народным Комиссариатом Финансов при ликви-
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ности в будущем 1928/29 году, обращаются
в доход казны.
13.
    
Уполномоченные по ликвидации на
местах руководствуются директивами ликвида-
ционной комиссии и обязаны, помимо периоди-
ческой отчетности, представить ей окончатель-
ный ликвидационный баланс и операционный
отчет не позднее 1 июля 1928 года.
14. Расходы по содержанию ликвидацион-
ной комиссии и ее аппарата производятся из
средств ликвидационной массы по омете,
утвержденной Народным Комиссариатом Земле-
делия РСФСР. Размер вознаграяодения членам
комиссии определяется Народным Комиссариа-
том Земледелия РСФСР.
15. Заседания ликвидационной комиссии
считаются состоявшимися при наличии не ме-
нее 3 членов. Решения ликвидационной комис-
сии принимаются простым большинством го-
лосов.
Постановление ' ликвидационной комиссии
заносятся в особую протокольную книгу и под-
писываются всеми участвующими членами.
16. Договоры, обязательства, доверенности,
другие акты и документы подписываются пред-
седателем или заместителем и одним из членов
ликвидационной комиссии, а чеки' и векселя
подписываются председателем или его замести-
телем и главным бухгалтером.
17. О прекращении своих действий ликви-
дационная комиссия публикует в газетах
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» и «Экономиче-
ская Жизнь».
18. Ликвидационная комиссия пользуется
штампом и печатью, в которых должно быть
обозначено «Ликвидационная комиссия по де-
лам отдела семенной ссуды Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР».
Зам. Председателя ЭКООО РОФОР А. Лежава.
За Управделами ЭКООО РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 20 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ІХ— 27 г. № 209).
ЦИРКУЛЯР НКЮ, НКЗ и НіКФ РСФСР от 30 ИЮ-
ЛЯ/16 АВГУСТА 1927 г. № 142/267/51—33.
о залоге строений, расположенных на землях
трудового пользования.
Воем Край, Обл. и Губ. Судам, всем
уполном оченным НКЗ, Обл. и Г у б з е м-
у прав лен и ям и Рай-, Вол-, И с п. Коми-
тетам.
В изменение § 17-го инструкции Народного
Комиссариата Юстиции по нотариату от 11 дека-
бря 1926 г. за Я» 222 Народные Комиссариаты
Юстиции, Земледелия и Финансов РСФСР пред-
лагают следующие правила для руководства гу-
бернских, областных и краевых судов', нотари-
альных контор, а также волостных и районных
исполнительных комитетов при совершении сде-
лок о залоге строений, расположенных на зем-
лях трудового пользования:
1. Жилые и сельскохозяйственные построй-
ки, не составляющие неот'емлемой принадлежно-
сти сельского хозяйства (п. «и» ст. 271 ШІК пост.
ВЦИК и СНК РОФОР от 11 июля 1927 г.— «Изв.
ЦИК ОООР и ВЦИК» №175 от 3 августа
1927 г.) !), могут служить предметом залога с ре-
гистрацией в сельских советах но месту нахож-
дения закладываемого имущества.
Составляющие неот'емлемую принадлеж-
ность сельского хозяйства жилые и хозяйствен-
ные постройки могут быть заложены в кредит-
ных и ссудо-сберегательных товариществах, а
также в сельскохозяйственных товариществах о
кредитными функциями при наличности усло-
вий, установленных прим. 2 к ст. 271 ГПК.
'2. Для регистрации залога строений в сель-
ских советах ведутся регистрационные книги,,
состоящие из трех частей на каждой странице,,
разделяющихся между собою в виде просечки..
При чем одна часть остается после регистрации
в книге, а остальные выдаются участвующим в-
сделке сторонам.
Во всех отрееках запись должна быть совер-
шенно одинакова и содержать указания: 1) но-
мер по порядку и дата, 2) губерния, уезд, во-
лость (район, округ), участок, на котором нахо-
дится закладываемое строение, з) имя, отчество,,
фамилия лица, закладывающего отроение, 4) точ-
ное наименование залогопринимателя, 5) условия
залога (требование, обеспеченное залогом, размер-
обеспечения залогового требования, срок испол-
нения, 6) когда и за каким номером зарегистри-
рована сельсоветом сделка о залоге, 7) предста-
вленные документы (§ 10 циркуляра), 8) подписи
залогодателя и залогопринимателя, 9) подпись-
председателя сельсовета и печать сельсовета.
Примечание. При залоге строений
учреждениям сельскохозяйственного креди-
та подпись залогопринимателя (п. 8, § 2) мо-
жет быть заменена ссылкой на лиеьменяое-
сообщение залогопринимателя (дата и №).
3. При регистрации залога строений за пер-
вую выдаваемую стороне выпись (отрезок) взи-
мается гербовый сбор в размере %% с суммы
сделки о залоге. Вторая выдаваемая стороне вы-
пись (отрезок) оплачивается гербовым сбором в-
размере одной десятой той суммы гербового сбо-
ра, которая была взыскана на оплату первой вы-
писи (отрезка), но не менее 6 коп.
За регистрацию взимается сбор при сдел-
ках до 100 руб. —хк% с суммы сделки и при:
сделках свыше 100 руб. — Уъ % с суммы сделки.
При залоге строений учреждениями сельско-
хозяйственного кредита отри сделках до 100 руб.
взимается 1 /з%, а при сделках свыше 100 руб.—
4. При регистрации, залога сельсовет наво-
дит справку, не состоит ли уже в залоге закла-
дываемое строение по ранее зарегистрированной
сделке валота. В таких случаях при регистра-
ции (§ 2 настоящего циркуляра) в условиях за-
лога, (п. 5) должно быть указано, что строение-
уже состоит в залоге с указанием самой сделки
о залоге (дата, наименование залогопринимате-
ля, срок, сумма валота, № записи в реестровой
книге).
5. По просьбе владельца строения, прави-
тельственных учреждений и должностных лиц и
лиц, представивших свидетельство суда на этог
предмет, сельсоветы выдают справки о залоге.
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6. По желанию сторон- сделки о залоге могут
■быть нотариально удостоверены в нотариальных
конторах. При этом нотариальные конторы пре-
жде совершения сделки требуют представления
справки сельсовета, что закладываемое имуще-
ство не является неот'емлемой принадлежностью
сельского хозяйства (§ 1 цирк.), и о том, не за-
ложено ли уже строение, заложить которое сто-
роны имеют в виду. Такие справки могут быть
затребованы нотариальной конторой и непосред-
ственно путем сношения о подлежащим волис-
полкомом.
Примечание. (Если строение закла-
дывается в кредитных и ссудо-сберегатель-
ных товариществах или в сельскохозяйствен-
ных товариществах с кредитными функциями
при наличности условий, установленных
прим. 2 к ст. 271 ГПК, то оправки о том, что
оно не является неот'емлемой принадлеж-
ностью сельского хозяйства, не требуется.
7. Такие же справки о том, не заложено ли
строение (§§ 4 и 6 циркуляра), наводятся при
всякой регистрации сделки об отчуждении строе-
ний, расположенных на землях трудового поль-
зования, или при нотариальном удостоверении
таких сделок в нотариальных конторах.
8.
 
Стороны должны представить выданные
"им экземпляры нотариально удостоверенной
сделки в подлежащий по месту нахождения етро-
■ения сельский совет для регистрации. При ре-
гистрации такой сделки в разделе 6-м регистра-
ционной книги (§ 2 цирк.) делается отметка, в
какой нотариальной конторе и за каким номером
сделка нотариально удостоверена. Никаких сбо-'
ров в ѳгом случае не взимается.
9. Нотариальные конторы сообщают копию
нотариально удостоверенных сделок о залоге
строений на землях трудового пользования в со-
ответствующий по месту нахождения строения
сельсовет.
10. В случае продажи заложенных строений
с публичного торга, лица, допускаемые к уча-
стию в торгах, должны нредставлять от земель-
ных обществ или земельных органов, в зависи-
мости от места нахождения строений, справку
о согласии на представление в пользование зе-
мельного участка под строение в •случае, если
это строение будет -кзгшгено на тортах.
Н-аркомзем РСФСР Овидерский.
Наркомюст РСФСР Курский.
Член Коллегии НКЮ Осипович.
Наркомфин РСФСР Милютин.
(Е. О. Ю. 31/ѴШ— 27 г. Я» 34, стр. 1069).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
■об отпуске Главным Правлением Государствен-
ного Страхования Союза ССР средств на меры
-борьбы и предупреждения несчастных случаев,
предусматриваемых обязательным окладным
страхованием в сельских местностях.
В целях обеспечения равномерности и не-
прерывности отпуска Главным Правлением Г-о-
-сударственного Страхования Союза СОР средств
на меры борьбы и предупреждения несчастных
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о порядке наложения арестов на право застрой-
ки при перезаключении договоров о ссудах, вы-
даваемых коммунальными банками на строитель-
ство рабочих жилищ на основании ст. 2 ввод-
ного закона к положению о мерах содействия
строительству рабочих жилищ.
Всем Край-, Обл.- и Г у б с у д а м.
'Согласно ст. 2 пост. ЦИК и СНК СССР от
15 июня 1927 г. о введении в действие положе-
ния о мерах содействия строительству рабочих
жилищ («С. 3.» 1927 г. № 36, ст. 368) і), условия
ссуд, выданных до издания названного положе-
ния из специального капитала Центрального
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства и из фондов рабочего жилищно-
го строительства подлежат по ходатайствам за-
емщиков изменению в соответствии с требова-
нием ст. 23 положения о мерах содействия стро-
ительству рабочих жилищ («С. У.» 1927 т. Я» 36,
ст. 369).
Обычно, ссуда выдается банками под обес-
печение залогом нрава застройки по нотари-
ально удостоверенным договорам. Изменение ус-
ловий ссуды в соответствии со ст. 23 положения
о мерах содействия строительству рабочих жи-
лищ также проводится в форме нотариально удо-
стоверенных договоров или нотариально- удстове-
ренных надписей на первоначальных договорах.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
при нотариальном удостоверении ѳтнх последних
договоров или надписей (при изменении усло-
вий ссуд) указывать в арестах, налагаемых; при
этом на право застройки, что эти аресты нала-
гаются в изменение арестов, наложенных на ос-
новании нотариально удостоверенного договора
залога права застройки при выдаче ссуды. -Ссыл-
ки должны содержать указания на дату перво-
начального ареста и № -его по сборнику.
Такой же порядок должен применяться и
'к случаям залога права застройки на основании
залоговых свидетельств.
Такое изменение ареста не влияет на оче-
редь удовлетворения требования банка до ссуде,
обеспеченной 'залогом нрава застройки. За бан-
ком-залогодержателем сохраняется право пре-
имущественного удовлетворения перед всеми
другими взысканиями, по которым наложены
аресты после нотариального удостоверения до-
говора залога права застройки, при первона-
чальной выдаче -банком ссуды.
Наркомюст РСФСР Курский.
Член Коля. НКЮ Осипович.
СВ. С. Ю. 31/ѴШ— 27 г. № 34, стр. 106-9).
случаев, предусматриваемых обязательным ок-
ладным страхованием в сельских местностях, Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляет:
1. Установить на трехлетие, с 1926;/1927 опе-
рационного года по 1928/1929 операционный год,
твердую сумму ежегодно распределяемых Глав-
ным Правлением Государственного Страхования
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Союза СОР в порядке ст. 59 Положения о госу-
дарственном страховании Союза СОР (Собр. Зак.
Союза СОР 1925 г. № 73, ст. 587) і) между союз-
ными республиками средств на меры -борьбы и
предупреждения несчастных случаев, предусма-
триваемых обязательным окладным страховани-




Означенная в ст. 1 сумма покрывается
Главным Правлением Государственного Страхо-
вания Союза СОР за счет отчислений от прибы-
лей по обязательному окладному страхованию в
сельских местностях (п. «б» ст. 54 Полцжения о
Государственном Страховании Союза СОР).
Если указанные выше отчисления не достиг-
нут пяти миллионов рублей, то недостающая сум-
ма покрывается за счет капитала специального
назначения (ст. 3 настоящего постановления) с
нарастающими на этот капитал процентами.
3. Упомянутый в ст. 2 капитал специального
назначения образуется Главным Правлением Го-
сударственного Страхования Союза- ОСР из:
а) пени, поступающей с недоимщиков по обя-
зательному окладному страхованию в сельских
местностях, в размере, определяемом ежегодны-
ми планами окладного страхования;
б) процентов, нарастающих на текѵщие по-
ступления сборов по обязательному окладному
страхованию в сельских местностях.
4. По достижении капиталом специального
назначения (ст. з) суммы в три -с половиной мил-
лиона рублей, все суммы, подлежащие согласно
ст. 3, зачислению в этот капитал, распределяются
Главным Правлением Государственного Страхо-
вания Союза СОР сверх -суммы, установленной
ст. 1 настоящего постановления, тем же поряд-
ком.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР
и ОТО И. Миропшиков.
Москва, Кремль, 15 июля 1927 г.
(С. 3. С. аз/ѴІІІ— 27 г. № 47, ст. 481).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке сложения недоимок по обязательному
окладному страхованию.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляют:
1. Дополнить положение о государственном
страховании Союза ССР от 18 сентября 1925 г.
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г., № 73, ст. 537) х)
ст.ст. іо1 — Ю 3 следующего содержания:
«101 . Недоимки по обязательному окладному
страхованию слагаются: а) страховыми агента-
ми — на сумму не свыше 2 лроц. начисленного
по страховому участку оклада; б) губернскими,
окружными и соответствующими им конторами
Госстраха — на сумму не свыше 3 проц. (вклю-
чая недоимки, сложенные страховыми агентами)
оклада, начисленного по губернии (округу) или
соответствующей административно-территориаль-
ной единице; в) правлениями государственного
страхования в союзных республиках — на сум-
му не свыше 3 проц. (включая недоимки, сло-
женные страховыми агентами и губернскими,
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—^25 г., стр. 89
окружными и соответствующими им конторами)
оклада, начисленного по республике; г) свыше
указанной в п. «в» суммы — Главным правле-
нием государственного страхования Союза ОСР
с утверждения Народного Комиссара Финансов
Союза ССР.
10 2 . Постановления об отказе в удовлетво-
рении ходатайств о сложении недоимок могут
быть обжалованы: а) принятые страховыми
агентами — в губернские, окружные и соответ-
ствующие им конторы Госстраха; б) принятые
губернскими, окружными и соответствующими
им конторами Госстраха — в правления государ-
ственного страхования в союзных республиках;
в) принятые правлениями государственного стра-
хования в союзных республиках —в Главное пра>-
(влениѳ государственного страхования Союза СОР.
Утвержденные Народным Комиссаром Фи-
нансов Союза ССР постановления Главного прав-
ления государственного страхования Союза СОР
об отказе в удовлетворении ходатайства о сло-
жении недоимок могут быть обжалованы в Со-
вет Труда и Обороны учреждениями и яйцами,
имеющими право внесения вопросов в Совет
Труда и Обороны.
Принятые по жалобам постановления каж-
дого из указанных выше органов являются окон-
чательными и дальнейшему обжалованию не
подлежат.
10 3 . Сроки возбуждения ходатайств о сложе-
нии недоимок до обязательному окладному стра-
хованию, порядок подачи и рассмотрения этих
ходатайств и сроки обжалования постановлений
об отказе в их удовлетворении устанавливаются
инструкцией Народного Комиссариата Финан-
сов Союза СОР (по Главному правлению госу-
дарственного страхования)».
2. Дополнить ст. 25 упомянутого положения
п. «м» следующего содержания:
«м) слагать недоимки по обязательному
окладному страхованию».
3. Дополнить ст. 29 упомянутого положения
п. «н» следующего содержания:
«н) слагать недоимки но обязательному
окладному страхованию».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ІХ— 27 г. № 209).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании в сель-
ских местностях іна 1927—1928 г.
На оснований ст.ст. 9 и 10 положения о го-
сударственном страховании Союза СОР («Ообр.
Зак. Союза СОР» 1925 г., № 73, от. ©37) г ), Совет
Труда и Обороны постан-овля ет:
1. Установить на 1927 — 1928 бюджетный год
на территории Союза ССР -сельское обязательное
окладное страхование строений от огня в респу-
бликах, краях, областях, губерниях, округах и
уездах, перечисленных, в приложении, по нор-
мам и тарифам, в нем указанным.
2. Установить на 1927 —1928 -бюджетный год
обязательное окладное страхование: а) раститель-
ных культур от градобития и б) домашних жи-
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зетных от смерти, а именно: рогатого скота в
возрасте от і^ лет (по УССР— от 1 года) и ло-
шадей, верблюдов и ослов в возрасте от 2% лет,
по нормам и тарифам, указанным в приложении,
в тех округах, уездах и соответствующих им ад-
министративно-территориальныхединицах респу-
блик, краев, областей и губерний, перечисленных
в том же приложении, о введении в которых ука-
занных видов обязательного окладного страхова-
ния окружными, уездными или соответствующи-
ми им е'ездами советов или пленумами исполни-
тельных комитетов до 1 октября 1927 г. будут
вынесены соответствующие постановления, утвер--
жденные по принадлежности подлежащими со-
ветами народных комиссаров, краевыми, област-
ными, губернскими или соответствующими им
исполнительными комитетами. »
Постановления, ранее вынесенные указан-
ными в первой части настоящей статьи органа-
ми о введении названных видов обязательного
страхования, сохраняют свою силу и на 1927—
1928 бюджетный год, за исключением тех случаев,
■когда упомянутыми органами до 1 октября 1927 г.
будут вынесены постановления об отмене обяза-
тельности этих видов -страхования.
Примечание. Страхование живот-
ных от смерти вводится только для оседло-
го населения и не распространяется на на-
селение кочевое.
3, Разрешить главному -правлению Государ-
ственного страхования Союза СОР с соблюдением
порядка, указанного в ст. 2, в виде опыта ввести
обязательное окладное страхование посевов от
вымочек и вымерзаний в Коростеньском, Про-
скуровевом, Полтавском, Киевском и Харьков-
ском округах Украинской Социалистической Со-
ветской Республики и в губерниях Псковской,
Северо-Двинско-а и Сталинградской Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики с тем, чтобы означенное страхование
применялось только одновременно со страхова-
нием от градобития и по нормам, установленным
для последнего.
Тариф но этому виду страхования устано-
вить в размере: для Полтавского и Проскуров-
ского округов в 1,6 проц., КороегенъокО'Г-о и Харь-
ковского1 -округов -и Сталинградской губернии в
2 проц. и для Киевского округа и губерний
Псковской и Северо-Двиневойі в 2,5 дроц.
4. Предоставить экономическим совещаниям
Украинской ССР, Белорусской СЮР, Узбекской
СОР, советам народных комиссаров- СОР Грузии.
Армении и Азербайджана, а также советам на-
родных комиссаров автономных республик, кра-
евым, областным и губернским, исполнительным
комитетам РСФСР по затребовании заключения
подлежащих органов государственного- страхова-
ния: а) изменять в пределах до 20 проц. как в
сторону повышения, так и в сторону понижения
указанные в приложении нормы по всем видам
обязательного окладного страхования; б) изме-
нять установленные нормы по всем видам обяза-
тельного окладного страхования до группе уез-
дов или соответствующих им административно-
территориальных единиц, резко отличающихся
по своим экономическим условиям, в пределах
■до 20 проц. нормы, установленной для губернии
или соответствующей ей административно-терри-
ториальной единицы; в) устанавливать размер
построечных норм в пределах дворовой нормы,
-определенной для отдельных административно-
территориальных единиц; г) повышать для спе-
циальных культур нормы по страхованию от
градобития до предельных норм, указанных в
приложении; д) повышать на один год, в зависи-
мости от местных условий, страховой возраст
крупного рогатого скота и лошадей.
5. Страховые платежи (страховые премии)
должны быть внесены в период времени с 1 ок-
тября по 31 декабря 1927 года-,
Примечание. Экономическим сове-
щаниям союзных республик предоставляется
устанавливать в отдельных местностях более
отдаленные конечные сроки для доброволь-
ного внесения страховых платежей, но не да-
лее, чем до 31 марта 1928 года.
Установленные экономическими совеща-
ниями союзных республик сроки опублико-
вываются во всеобщее сведение и в течение
бюджетного года не подлежат изменению.
6. Платежи, нѳ уплаченные в установленные
сроки, -обращаются в недоимку и после индиви-
дуального -распределения льгот, указанных в
ст. 7, подлежат ввыоканию в административном
(бесспорном) порядке, при чем на недоимку на-
числяется пеня в размере 0,2 проц. за каждый
день просрочки (или 3 проц. за каждые две не-
дели, или 6 проц. за каждый месяц). Начисле-
ние пени прекращается с концом бюджетного
года.
Порядок принудительного взыскания устана-
вливается в порядке законодательства союзных
республик.
Суммы, полученные в виде пени, обращаются
в установленном порядке в особый фонд на меры
предупреждения и борьбы с несчастными случа-
ями, предусмотренными обязательным оклад-
ным страхованием.
Примечание. Начисление пени, ус-
тановленной в постановлении СТО об обяза-
тельном окладном страховании в сельских
местностях на 1*26—1927 г. («Собр. Зак. Со-
юза СОР» 1926 г., № 62, ст. 469) і) прекра-
щается 30 сентября 1927 года.
7. Сельскому населению предоставляются
льготы в виде полного или частичного освобо-
ждения от внесения окладных страховых плате-
жей: а) беднейших или разоренных стихийными
'бедствиями сельских хозяйств; б) семей красно-
армейцев; в) переселенцев и расселенцев; г) до-
бровольных пожарных организаций (пошедших
в отношении страхования служебных построек и
штатного конского состава).
В целях поощрения огнестойкого строитель-
ства хозяйствам, покрывшим в 1925—-1926,.
1926 —19'27 И 1927—1928 Г.Г. ОГНеСТОЙКИМИ Кр-Ы-
шами дворовые постройки в тех административ-
но-территориальных единицах, в которых уста-
новлен тариф по страхованию от огня в 1 р,. 10 к.,
предоставляются скидки по обязательному ок-
ладному страхованию -от огня означенных по-
строек в размере 50 проц.
Общая сумма указанных в настоящей ста-
тье льгот и скидок по каждой союзной респу-
блике не должна превышать 12 проц. суммы
начисленных окладных платежей по всем видам
обязательного окладного страхования.
8. Порядок предоставления указанных в ст.
7 льгот и скидок устанавливается особыми ин-
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струкциями экономических совещаний союзных
республик.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами 'СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 сентября 1927 г.
При постановлении: 1) Нормы и тарифы
по страхованию строений от огня, растительных
культур от градобития, крупного рогатого скота
и лошадей от смерти. 2) Нормы и тарифы по
страхованию верблюдов и ослов от смерти и 3)
предельные нормы по страхованию от градоби-
тия специальных культур.
(Изв. ЦИК 8/ІХ—27 г. № 205).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании в городах
на 1927—1928 год.
На основании ст.ст. 9 и 10 Положения о го-
сударственном страховании Союза СОР («О. 3.




Установить на 1927—1928 бюдж. год обя-
зательное окладное страхование строений от ог-
ня в городах (и поселениях -городского типа),
указанных в особом перечне (приложение № 1).
2. Установить на 1927—1928 бюдж. год обя-
зательное окладное страхование крупного рога-
того скота -в возрасте от іН (по УСОР от 1 гора)
и лошадей, верблюдов и ослов в возрасте от
2/4 лет от смерти, а также растительных куль-
тур от традобития; а) в городах тех округов, уез-
дов или соответствующих им административно-
территориальных единиц, В1 которых в течение
1927—1928 -г. будет проводиться это страхование
в сельских местностях; б) в городах, перечислен-
ных в приложении № з к настоящему постано-
влению, независимо от введения названных в на-
стоящей статье видов страхования в -соответству-
ющих сельских местностях, при чем, в тех горо-
дах, где эти виды окладного страхования не про-
водились в предшествующем 1926— 1927 году, та-
ковые вводятся в 1927—1928 году лишь в том
случае, если подлежащими городскими советами
или соответствующими им органами будут выне-
сены до 1 октября 1927 г. постановления о вве-
дении указанных видов обязательного окладного
страхования, утвержденные подлежащими сове-
тами народных комиссаров-, краевыми, област-
ными, губернскими или соответствующими им
исполнительными комитетами, В прочих горо-
дах, где вышеозначенные виды окладного обя-
еательного страхования проводились в 1926—
1927 году, таковые продолжают действовать и
в 1927—'1926 г., за исключением тех случаев, ко-
гда упомянутыми выше органами будут выне-
сены до 1 октября 1927 года постановления об
отмене обязательности этих видов страхования.
3. Нормы обязательного окладного страхова-
ния строений от огня в городах (ст. 1) установить
в размере 50 проц. оценки строений, с тем, од-
нако, чтобы нормы іэти не превышали 2.500 руб.
но жилым и 500 руб. по нежилым строениям я
не были ниже 200 руб. для жилых и 50 руб. для
нежилых строений. В случае, если 'оценка подле-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 39.
жащих страхованию строений определяется в
сумме, меньшей против указанных выше мини-
мальных норм, то строения подлежат застрахо-
ванию в полной их страховой оценке.
П р и мі е чі а н и е 1*. Оредоіставить эконо-
мическим совещаниям союзных республик
повышать для отдельных городов 'Предельную
страховую сумму до 5.000 руб. по жилым
строениям.
Примечание2. Для старых частей го-
родов Самарканда, Ташкента, Андижана и
Коканда установить нормы в размере 150 руб..
на каждое владение туземного типа, за ис-
ключением торговых караван-сараев, стра-




союзных республик до 1 октября 1927 г. снижать
нормы по обязательному окладному страхованию
от огня в городах до 25 проц. страховой оценки
строений для тех городов, в которых наблюдается
постоянное массовое расхождение между про-
дажными ценами построек и их оценочной стой-,
мостью.
5. Страховые платежи (страховые премии)
по обязательному окладному страхованию строе-
ний от огня в городах исчислять согласно табли-
це премий (приложение 2) и классам городов (и
поселений- городского типа), указанным в переч-
не (приложение 1).
6. Обязательное окладное страхование в го-
родах растительных культур от градобития, а
также рогатого скота, лошадей, верблюдов и ос-
лов от смерти производится по нормам и тари-
фам, указанным в постановлении СТО об обяза-
тельном окладном страховании в сельских мест-
ностях на 1927 —1928 г. Нормы и тарифы для го-
родов тех местностей, где не имеется сельского
обязательного окладного страхования, указаны в
приложении № 3 к настоящему постановлению.
7. Предоставить 'экономическим совещаниям
Украинской ОСР, Белорусской СОР, Туркменской
СОР, Узбекской ОСР, советам народных комис-
саров ОСР Грузии, Армении и Азербайджана, а
также советам народных комиссаров автономных
республик, краевым, областным, губернским ис-
полнительным комитетам РОФСР по затребованию
заключения подлежащих органов государствен-
ного страхования: а) изменять в пределах до
20 проц. как в сторону повышения, так и в сто-
рону понижения указанные в предшествующей
статье нормы по окладному страхованию расти-
тельных культур от градобития, а также круп-
ного рогатого скота, лошадей, верблюдов и ослов
от -смерти; б) повышать на один год, в зависимо-
сти от местных условий, страховой возраст круп- -
ного рогатого скота и лошадей.
8. Страховые платежи (страховые премии)
должны быть внесены в период времени с 1 ок-
тября до 31 -декабря 1927 г. в местные -органы
государственного страхования.
Неуплаченные до 31 декабря 1927 г. стра-
ховые платежи обращаются в недоимку и после
илди-видушьного- распределения льгот, указан-
ных в ст. 9, подлежат взысканию в администра-
тивном (бесспорном) порядке, при чем на недоим-
ку начисляется пеня в размере 0,2 проц. за каж-
дый день просрочки (или 3 проц. за каждые две
недели, или 6 проц. за каждый месяц). Начисле-
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Порядок принудительного взыскания уста-
навливается законодательством союзных рес-
публик.
Суммы, полученные в виде пени, обращают-
ся в установленном порядке в особый фонд на
меры предупреждения и борьбы с несчастными
случаями, предусмотренными обязательным ок-
ладным страхованием.
Примечание. Начисление пени, уста-
новленной в постановлении СТО об обяза-
тельном окладном страховании в городах на
1926^1927 Г. («С. 3. ОООР» 1926 г., № 62,
ст. 470) !) прекращается 30 сентября 1927 г.
9.
  
Беднейшее городское население, хозяй-
ства, разоренные стихийными бедствиями, семьи
красноармейцев, а также добровольные пожар-
ные организации (последние в отношении стра-
хования служебных построек и штатного конско-
го состава) освобождаются от взносов страховых
окладных платежей полностью или частью с тем,
чтобы' 'Общая сумма сложенного оклада не превы-
шала 7 проц. общей суммы начисленной по каж-
дой союзной республике страховой премии по
каждому виду обязательного окладного страхо-
вания в городах.
10. Порядок предоставления указанных
в- ст. 9 льгот устанавливается особыми инструк-
циями экономических совещаний союзных рес-
публик.
11. Установить для членов профессиональ-
ных союзов, рабочих и служащихпо найму, лиц,
состоящих на социальном обеспечении, членов
добровольных пожарных дружин и кустарей-
одиночек, а также всякого рода об' единений, со-
стоящих исключительно из лиц поименованных
выше категорий, скидку в размере 20 проц. с та-
рифов премий по обязательному городскому ок-
ладному страхованию принадлежащих им расти-
тельных культур от градобития и строений от
огня (при условии, что эти строения не переданы
полностью в арендное или какое-либо иное поль-
зование другим лицам).
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 сентября 1927 г.
При постановлении: і) перечень и распреде-
ление по тарифным классам городов и поселений
городского типа, на которые распространяется го-
родское обязательное окладное страхование, стро-
ений в 1927/28 г., 2) общая таблица премий по
обязательному окладному страхованию строений
от огня в городах на 1927/28 г. и з) нормы и
тарифы по обязательному окладному страхова-
нию животных от смерти в городах тех местно-
стей, на которые не распространяется сельское
окладное обязательное страхование в 1927/28 ;.
(Изв. ЦИК 9/ІХ— 27 т. № 206).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 6 АВГУСТА
1927 г. № 37
об учете имущественного положения лиц, подле-
жащих государственному обеспечению.
Народный Комиссариат Социального Обес-
печения РСФСР устанавливает нижеследующие
правила учета имущественного положения лиц,
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 39—26 г., стр. 1551.
Хозяйственного Законодательства № 37
подлежащих государственному обеспечению, в
порядке положения о государственном обеспече-
нии, утвержденного постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР от И октября 1926 г. *) на основа-
нии ст. 13 того же положения и в развитие
ст. 14 Инструкции НКОО РСФОР № 14 от
30/П%27 г. 2 ).
Раздел 1.
Общие положения.
Ст. 1. При предоставлении государственно-
го обеспечения в порядке вышеуказанного поло-
жения в виде пенсии, пособия, помещения в-
учреждения или льготного получения патента
на право занятия ремесленным промыслом или
торговлей I или II разряда, —подлежит учету
имущественное положение ходатайствующего о
назначении гособеспечения в одном из выше-
указанных видов (или уже состоящего на тако-
вом) лица, при чем, в случае наличия у послед-
него .доходов или заработков, превышающих
устанавливаемые настоящей инструкцией пре-
делы, назначение государственного обеспечения
в указанных выше видах или дальнейшее пре-
доставление такового приостанавливается.
От. 2. Имущественное положение лиц, по-
лучающих гособеспечение в виде льготного
патента подлежит учету лишь при назначении
или возобновлении обеспечения. Что же ка-
сается лиц, пользующихся другими, указанны-
ми в ст. 1-й, видами обеспечения (пенсией,
пособием; помещением в учреждение), то иму-
щественное положение таковых подлежит учету
не только -к моменту назначения данного вида
обеспечения, но и в течение всего времени поль-
зования последним.
Ст. 3 При учете имущественного положе-
ния принимаются во внимание лишь постоян-
ные заработки и доходы. Учету не подлежат
случайные заработки, помощь, получаемая от
лиц, не обязанных по закону содержать данно-
го инвалида или семью, помощь, получаемая от
общественных и иных организаций, если тако-
вая не является формой государственного обес-
печения, а также и домашняя обстановка.
Примечание: Помощь, оказывае-
мая общественными организациями, яв-
ляется формой государственного обеспече-
ния в том лишь случае, если таковая предо-
ставляется но нормам, установленным
Наркомсобеоом.
От. 4. Инвалиды, состоящие членами арте-
лей инвалидов, в течение первых шести меся-
цев пребывания в артели получают пенсию вне
зависимости от" их заработка и дохода, по




лиц, проживающих в городах.
Ст. 5. Для инвалидов военной службы и
лиц, утративших трудоспособность, вследствие
участия в борьбе с контр-революцией, имеющих
право на государственное обеспечение в одном
из указанных в ст. 1-й инвалидов, последнее
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 32.
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приостанавливается в том случае, если полу-
чаемый ими доход или заработок превышает
двухкратный размер пенсии инвалида 1-й груп-
пы, установленный для данного пояса.
Ст. 6. Трудовой заработок членов семьи
инвалида- учету не подлежит и на получение
яенсии инвалидом не влияет. При наличии же
у родственников инвалида, обязанных по зако-
ну его содержать, нетрудового дохода, получае-
мого от торговли, подрядов, посредничества
и т. п., данный инвалид государственным обес-
печением от органов социального обеспечения
не пользуется, так как таковой имеет право по-
лучать содержание от указанных выше род-
ственников (Код. Законов о браке, семье и опе-
ке, разд. 1, гл. 3-я, ст. 14; Разд. II, гл. 2-я, ст. ст.
42, 49, 54, 55).
Ст. 7. Для членов семьи умерших (и без-
вестно отсутствующих) военнослужащих или
инвалидов военной службы, членов семей лиц,
призванных в ряды РКК, и членов семей,
утративших кормильцев в борьбе с контр-
революцией, живущих одним хозяйством л
имеющих право на государственное обеспечение
в одном из указанных в статье 1-й видов, по-
следнее приостанавливается, если размер полу-
чаемых членами данной семьи доходов или за-
работков в совокупности при делении на коли-
чество всех вообще едоков в данном хозяйстве
превышает размер пенсии инвалида войны
II группы данного пояса; при этом вместе с за-
работком членов семьи, имеющих право на один
из указанных выше видов государственного
обеспечения, подлежат учету также и заработки
тех ее членов, которые, хотя и не имеют права
на гособеопечение, но живут общим хозяйством
с членами семьи, имеющими право на таковое,
и, кроме того, по закону являются обязанными
последних содержать.
Примечание: Согласно Кодекса
законов о браке, семье и опеке обязаны со-
держать своих нуждающихся.' несовершен-
нолетних или нетрудоспособных родствен-
ников (при наличии возможности, удостове-
ренной судом): і) супруги (взаимно); 2) ро-
дители — детей; 3) дети — родителей;
4) братья и сестры (взаимно), если исклю-
чена возможность получения содержания от
родителей; 5) деды и бабки внуков (если
последние не имеют возможности получать
содержание от родителей) и 6) внуки — де-
дов и бабок (если последние не имеют воз-
можности получать содержание от супругов
и детей).
(Кодекс законов о браке, семье и опеке,
разд. I, гл. 3, ст.ст 14—16, и разд. II, гл. 2,
СТ.СТ. 42, 48, 49, 54 И 55). ."
От. 8. Доходы, извлекаемые из занятия ку-
старным промыслом или свободной профессией,
но не превышающие необлагаемого подоходным
налогом минимума, условно принимаются при




лиц, проживающих в сельских
местностях.
Ст. 9. Для лиц, проживающих в сельских
местностях и имеющих сельское хозяйство, го-
сударственное обеспечение в одном из указан-
ных в ст. 1-й видах (при наличии у них права
на таковое) приостанавливается в том случае,
если хозяйство означенных лиц не освобожде-
но по необлагаемому минимуму на основании
ст.ст 33—34 Положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге, утвержденного Постановлени-
ем ЦИК и СНК СССР от 2/ІѴ—27 г., *), и не поль-
зуются никакими скидками, установленными
статьей 35-й того же Положения по маломощ-
ности.
Примечание: Допускается в виде
исключения, предоставление государствен-
ного обеспечения инвалидам гражданской
войны (в том числе пострадавшим от контр-
революции и партизанам) и семьям военно-
служащих (кормильцы коих погибли в
Красной Армии, безвестно отсутствуют или
находятся в рядах РККА) и в том случае,
когда хозяйства их не освобождены от сель-
хозналога, а также не пользуются скидками
" по маломощности, но таковые являются
действительно нуждающимися и государ-
ственная помощь данному лицу (или семье)
необходима.
Ст. 10. При предоставлении государственно-
го обеспечения в указанных ст. 1-й видах ли-
цам, проживающим в сельских местностях, но
сельского хозяйства не имеющим, учет их иму-
щественного положения производится на тех"
же основаниях, как и в городских поселениях.
Раздел IV.
Порядок проведения учета иму-
щественного положения.
Ст. П. Учет имущественного положения
лиц, проживающих в городах (а равно и в
сельских местностях, но сельского хозяйства не
имеющих), производится на основании соответ-
ствующих документов, представляемых лицом,
ходатайствующим о назначении гособеспечения
и устанавливающих требуемые данные (напри-
мер, удостоверений домоуправлений, милиции,
подлежащих учреждений, кресткомов, сельсове-
тов, квитанций о квартплате, об уплате подоход-
ного налога, оправок фининспектора или др.)-~
В случае неполноты представленных докумен-
тов или затруднительности представления тако-
вых, или же если возникает необходимость про-
верки последних, требуемые данные выясняют--
ся путем специального обследования.
Ст. 12. Учет имущественного положения
лиц, проживающих в сельских местностях * и
имеющих сельское хозяйство, производится на
основании данных (поселенных списков и др.),.
имеющихся в подлежащих волостных исполни-
тельных комитетах, сельских советах и соответ-
ствующих крестьянских комитетах общественной;
взаимопомощи.
Ст. 13. Учет имущественного положения
производится как при назначении одного из
указанных в ст. 1-й видов обеспечения, так
и после такового, (кроме случаев назначения;
обеспечения в виде льготного предоставления
патента (см. ст. 2), один раз в год в течение
первого квартала бюджетного года.
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Примечание: В отдельных случаях
"подлежащие органы соцобеспечения могут
в порядке надзора производить соответ-
ствующие обследования и помимо сроков,
: указанных и настоящей статье, или по своей
инициативе или по жалобам заинтересован-
ных лиц, как самих обеспечиваемых, так и
других, равным образом учет имуществен-
ного положения обеспечиваемого должен
производиться независимо от указанных
сроков и в случае заявления последнего о
соответствующем изменении его имуще-
ственного положения.
Ст. 14. Настоящая инструкция вводится
в действие с 1 октября 1927 г. С указанного вы-
ше числа утрачивают свою силу постановления
НКОО от 31/Ш—25 г. № 27 «О праве на пенсию
инвалидов войны первых 3-х групп и семей
умерших (безвестно отсутствующих) военнослу-
жащих при наличии у них трудового заработка
или нетрудового дохода», -от 29 нюня 1925 г. «О
порядке применения лит. «Б» п. 1 Постановле-
ния НКОО от 31 марта 1925 г. № 27».
Замнаркомсобес РОФОР Самсонов.
Зав. Отд. Гособеслечения НКОО Петров.
(В. С. О. 1/ІХ—27 г. № 17, стр. 13).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФОР ОТ 11 АВГУСТА
1927 г. № 41
о порядке назначения и выплаты персональных
пенсий за заслуги местного значения для руко-
водства местным органам социального обеспече-
ния.
А. Круг лиц, которым персональ-




Персональные пенсии местного значения
назначаются лицам, не подходящим под дей-
ствие закона от 16 февраля 1923 года и допол-
нительного постановления ОНК от 24 апреля
1923 Г. (О. У. 23 Г. № 15, СТ. 198, И № 33, СТ. 371)
о персональных пенсиях, но имеющим значи-
тельные заслуги местного значения в области
революционной, военной, общественной и про-
фессиональной деятельности. Под лицами, имею-
щими мпмительные заслуги м.естнрго.._знааения,
понимаются: видные революционные деятели,
лица, занимавшие в революционную эпоху от-
ветственные , партийные, революционные и воен-
ные посты; видные общественные работники,
содействовавшие своей работой пропаганде и
укреплению советской власти; работники науки,
искусства и техники, внесшие своими трудами
пенный вклад в пролетарскую культуру в со-
ответствующей области; лица, своей профессио-
нальной деятельностью создавшие значительное
усовершенствование государственного аппарата
или улучшение каких-либо отраслей в хозяй-
ственной, экономической и культурной жизни
советского строительства; лица, удостоенные за
свою деятельность благодарностей и наград, и
вообще лица, проявившие самоотверженность и
преданность советской власти и профессиональ-
ному долгу.
2. Местные персональные пенсии выдаются
лицам, указанным в ст. 1 настоящей инструк-
ции, отнесенным к 1, 2 и з группам инвалидно-
сти, а в случаях их смерти (или безвестного от-
сутствия) нетрудоспособным или несовершенно-
летним (до 16 лет) членам семьи, находившимся
па их иждивении.
Примечание: Пенсия членам семьи
учащимся может быть назначена или про-
длена до окончания обучения.
Б. Нормы персональных пенсий
местного значения.
3. Размер персональных пенсий за заслуги
местного значения 'определяется ®—пределах,
от полуторного-, .размера обычной _пенсии__ня-





В случае смерти или безвестного отсут-
ствия лица, имеющего право на персональную
пенсию местного значения, семье умершего
(нетрудоспособным и несовершеннолетним
членам семьи, находившимся на его иждиве-
нии) выдается: при одном нетрудоспособном
Уі, при двух нетрудонособных — с /з, при трех
и более—полная пенсия, которую получал или
мог бы подучить кормилец.
В. Порядок назначения и выплаты
персональных пенсий местного
значения.
5. Персональные пенсии местного значения
назначаются лицам, указанным в ст. 1 настоя-
щей инструкции, а после смерти или без-
вестного отсутствия — членам их семей, имего-
щим_право на таковое; по ^ходШ^ШШШЖГ~^вѵз*™'
буждед^Г~Чітасяш^ми**'^й№девиями,^—дардий»-^
ными или~іТр1феосионалшъгми и другими обще-
ственными организациями, к ведению которых
относится деятельность ©тих лиц. При возбужде-
нии ходатайства означенные местные органы
представляют подробную характеристику по
данному делу, с исчерпывающими сведениями,
необходимым для 'Всестороннего выяснения об-
стоятельств, требуемых для назначения озна-
ченных пенсий.
6. Для рассмотрения поступающих хода-
тайств о назначении персональных пенсий мест-
ного значения целесообразно пои губернских
(окружных, областных, краевых)_^азделах!_шЭйг
алвного обеспечения^организовать междуведом-^
ственные комиссии в составе по усмотрению со-
ответствующего исполнительного комитета:"..... По-" "
становления означенных комиссий о назначе-
нии или -отказе в пенсии утверждаются испол-
нительными комитетами, решения которых
окончательны.
7. Выплата персональных пенсий местного
значения ■прота.водтгтси органами , социального
Абтаененна™меетапроживания пенсионера' (го-~"
родским или волостным — районным) за счет
сметных ассигнований по местному бюджету
(ст. 110, п. «и» Положения о местных финан-
сах), а также сумм, поступающих от органов
социального страхования, в части, падающей на -
обеспечение указанных пенсионеров из рабочих
и служащих по нормам социального страхо-
вания.
8. В случаях назначения местных персо-
нальных пенсий в постановлениях должно быть
указано, с какого срока и в каком размере на-
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ных пенсий семьям лиц, имеющих значитель-
ные заслуги, и на скольких членов данной
семье пенсия назначена.
9. Губернские (краевые, областные и окруж-
ные) отделы социального обеспечения по по-
лучении настоящей инструкции представляют
таковую подлежащему исполнительному комите-
ту на предмет разрешения вопросов, связанных
с порядком и условиями назначения и выплаты
(состав комиссий, учет имущественного положе-
ния, установление перерасчетов с органами соц-
страха и т. п.). При этом исполнительные коми-
теты могут внести в указанный настоящей ин-
струкцией порядок те или иные изменения в
зависимости от местных условий.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособеспечения НКОО Петров.
(В: С. О. 1/ІХ— 27 г. № 17, стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 4 апреля 1927 года «об установлении
списка местностей, дач и строений, расположен-
ных на территории курортов общегосударствен-
ного значения южного берега Крыма и находя-
щихся в ведении и управлении Народного Ко-
миссариата Здравоохранения РСФСР».
Во изменение постановления Всероссийского
Цетрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 4 апреля
1927 года «об установлении списка местностей,
дач и строений, расположенных на территории
курортов общегосударственного значения южю-
го берега (Крыма и находящихся в ведении и
управлении Народного Комиссариата Здравоох-
ранения РСФСР» («О. У.» 1927 Г., № 34, СТ223) 1 )
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют:
Считать находящимися в Еедении Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза СОР: 1)
в Симеизском районе — бывш. им. «Мухалат-
ка»; 2) в Гурзуфском районе — бывш. дача
Гучкова.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 22 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/ІХ— 27 г. № 203).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении списка научных, музейных, худо-
жественных и по охране природы учреждений и
обществ, находящихся в ведении Главного Упра-
вления научных и научно-художестеенных учре-
ждений Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР.
Во изменение декрета Совета Народных Ко-
миссаров РСФОР ют 17 февраля 1925 года об
утверждении списка научных, музейных, художе-
ственных и по охране природы учреждений и
обществ, находящихся в. ведении Главного Упра-
вления научных и научно-художественных учре-
ждений. Народного Комиссариата Просвещения
РСФОР (Собр. Узак. 1925 г. № 14 ют. 95), и издан-
ных в дополнение и изменение его июстановле-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 868.
ний Совета Народных Комиссаров от 14 августа
1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 58 ст. 460) *),
И сентября 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 62,
ст. 507) 2), 12 октября 1925 года (Собр. Уѳаік.
1925
 
г. № 71 ст. 567) 3 ), а равно раздела V декрета
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 сен-
тября 1926 'года об изменениях в сети просвети-
тельных и научных учреждений Народного Ко-
миссариата Просвещения РСФСР (Собр. Узак.





отделения музеев и .музейные учреждения:
і) отделения Ленингр. Хранилища Госуд. музей-
ного фонда: а) бывший Суворовский музей;
б) бывший Интендантский музей; 2) Военно-
Исторический музей в Москве, входящий в ка-
честве .отделения в Государственный Историче-
ский музей; з) Московское . Хранилище Государ-
ственного музейного фонда; 4) Нескучный Дво-
рец-Музей мебели; 5) отделения Государственного
Эрмитажа в Ленинграде: а) музей декоративного
искусства быв. Штиглица; б) бывший Конюшен-
ный муэѳй; 6) Управление дворцами, музеями и
усадьбами в Ленинграде.
2. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР организовать в Ленинграде еди-
ный военный музей с отделениями военно-техни-
ческим и военво-бытовьтг.
3. Передать с 1927 — 1928 бюджетного года на
местный бюджет нижеследующие музеи: А. До
Тверской тубернии: Отделения Тверского Истори-
ко-Археолотического муізея в Старице, Калягине,
Ржеве и Кашине. Б. По Владимирской губернии:
Владимирский государственный областной музей
с отделениями: а) в Суздали и б) в> Переяславле-
Заяесіском. В. По Северо-Кавказскому краю: а) Го-
сударственный Донской областной музей в Ро-
стове-на-Дону с отделением в Новочеркасске;
б) Государственный КубаноьЧерноморекий област-
ной музей в Краснодаре. Г. По Сибирскому краю:
а) Государственный областной музей в Иркутске:
б) Государственный музей (Приенисейского края)
в Красноярске. Д. По Уральской области: Сверд-
ловский областной музей с отделениями в Шад-
риявке. Е. По Костромской губернии: Государ-
ственный областной музей в Костроме. Ж. По
Ярославской губернии: Гоеу дарственный област-
ной музей в Ярославле.
Зам. Председателя , СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Омольянинов.
2 июля 1927 года.
(С. У. 10'УѴІП— 27 г. Х« 68, ст. 461).
ПОСТАННОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
с представлении в адрес комиссии при Прези-
диуме Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР по организации и проведению празд-
нования 10-летия Октябрьской революции всех
печатных материалов, выпускаемых местными
организациями к 10-летию Октябрьской револю-
ции.
В целях создания при Центральном Испол-
нительном Комитете Союза ССР фундаменталь-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 41.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 36.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—26 г., стр. 51..
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ной библиотеки по Октябрьской революции Пре-
зидиум Центрального Исполнительного Комите-
та Союза постановляет:
Обязать все книгоиздательства, редакции га-
зет, журналов, а также все государственные и
общественные организации высылать в комис-
сию при Президиуме Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР по организации и про-
ведению празднования 10-летия Октябрьской ре-
волюции в количестве 3 экземпляров все выпу-
скаемые ими к 10-й годовщине Октябрьской ре-




ческую; б) популярную политико-просветитель-
ного характера; в) ведомственную; г) издания го-
сударственных и общественных организаций; д)
художественную (беллетристику, пьесы, сцена-
рии и т. п.); е) детскую.
2. Журналы в целом или в отдельных
статьях, отображающие события 'периода Ок-
тябрьской революции.
3. Газеты, в коих имеются статьи и заметки
об Октябрьской революции . или же о подготовке
к празднованию 10-летия Октября.
4. Художественные издания (альбомы, от-
крытки, картины, плакаты и т. п.).
5. Листовки, обращения .и т. п.
6. Все фотографические снимки, связанные
с подготовкой к празднованию 10-летия проле-
тарской революции.
7. Все остальные материалы, не предусмо-
тренные пп. 1—6 настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 августа 1927 года.
(Изв. ЦИК 7/IX—27 г. № 204).
Опубликованы:
Постановление СНК РСФОР от 11 августа
1927 іг. о передачев ведениеНШІ РСФСР
во-ех специальных краеведческих
учреждений и организаций,наход.я-
• щ и х о я на территории РСФСР я о согла-
совании в дальнейшем всех работ краеведческо-
го характера с НКП РСФСР. (Изв. ЦИК 4/IX—
27 г. № 202).
— Постановление НКВД РСФОР от 12 авгу-
ста 1927 іг. № 291 о дополнении постановления
НКВД от 15 июня с. г. № 226 овыдачевидов
на жительство, о пребывании иностранцев
на территории РСФОР и о в'езде и выезде ино-
странцев и граждан ССОР і). (Изв. ЦИК 6 /IX—
27 г. № 203).
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ЗЕРХСУДА РСФСР
ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г. ПРОТ № 11.
Порядок установления размеров ответственности
наследников по долгам наследодателя.
Раз'яснить Иваново-Вознесенскому губсуду,
что стоимость строений для определения наслед-
ственных пошлин устанавливается в соответ-
ствии со ст. 25 инструкции Наркомфина Союза
ССР от 8 февраля 1926 года х). Указания этой ин-
струкции, надлежащим образом опубликованной
и никакому закону не противоречащей, обяза-
тельны не только для органов НКФ, но и для суда
при разрешении споров о неправильной оценке
наследственного имущества. Однако, при рассмо-
трении исков, предъявляемых к наследникам, а
равно при взыскании по долгам наследодателя
следует иметь в виду, что наследники отвечают
лишь в пределах реальной стоимости наслед-
ственного имущества, и поэтому суд определяет
эту реальную стоимость, по совокупности всех
данных дела.
'(Судебн. Практ. 15/ѴІП—27 г. № 15, стр. 2).
Недопустимость сдачи застройщиком в поднаем
части неиспользованного земельного участка.
Рассмотрев дела, Пленум Верховного Суда
находит: земельные участки предоставляются за-
стройщикам на предмет возведения строений для
жилья и хозяйственного обслуживания домовла-
дения. Поэтому рассуждения ГКК Верхсуда по
делу по иску МКХ к Митіошину и Андрееву о
том, что часть земельного участка, неиспользо-
ванная под застройки, не может 'Сдаваться за-
стройщиком в наем бѳзразрѳщениа органов мест-
ного отдела городского хозяйства, правильны.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № ю—26 г., стр. 473.
Указания ГКК по тому же делу, что МКХ не вшра
вѳ требовать взыскания полученнойАндреевымот
субарендатора платы за зем. участок в виду не-
возможности выделения этого участка для само-
стоятельной и непосредственной эксплоатации,
неправильны, ибо расширение прав по договору
всегда предполагает соответствующее вознаграж-
дение и следовательно, самовольное расширение
прав по договору одной из сторон должно повлечь
за собою применение 399 от. ГК.
В виду этого Пленум Верховного Суда по-
становляет:
отменить определения ГКК Верхсуда от 28
января и 21 апреля 1927 года и оба дела передать
на новое рассмотрение ГКК Верхсуда.
(Судебн. Иракт. 15/ѴІІІ— 27 т. № 15, стр. 3;.
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 4 ИЮЛЯ 1927 г., ПРОТ. № 12.
Применение ст. 50 ГК к сокращенным срокам
давности.
В мотивах своего определения по делу, рас-
смотренному Моогубсудом, ГКК указывает, что
раз'яснение Пленума Верхсуда от 16/ХІ—26 г. «о
неприменимости ст. 49 ГК к сокращенным сро-
кам давности не распространяется на ст. 50 ГК.
Это указание ГКК Верхсуда неправильно. Указан-
ное раз'яснение Пленума Верхсуда имеет в виду,
что специальные сроки давности, установленные
законом, должны строго соблюдаться! и не могут
быть изменены ни соглашениемсторон, ни судом
в порядке ст. 49 ГК. Следовательно, и перерыв
срока исковой давности по основаниям, указан-
ным в ст. 50 ГК, не может иметь применение к
сокращенным срокам давности, специально усга-
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новленным Гр. Кодексом, за исключением случа-
ев, особо оговоренных в соответствующих зако-
нах (напр., Уст. ж. д. и т. п.).
В виду этого Пленум Верхсуда постановляет:
Исключить указанный мотив из определения
ГКК Верхсуда по настоящему делу.
(Судебн. Практ. 31/ѴІІІ—27 г. № 16, стр. 2).
Применение ст. 409 ГК.
Раз'яснить, что ст. 409 ГК не применяется к
возмещенцю за ущерб, причиненный в связи с
несчастнымслучаем имуществу, и возмещение за
этот вред обсуждается по ст. 403 или 404 и, сле-
довательно, вознаграждение за причиненный
ущерб переходит на общем основании в порядке
наследования (например, вознаграждение за по-
врежденные сани при несчастном случае от по-
езда в момент лерезда ж.-д. линии и т. п.).
■ (Оудебн. Практ. 31/ѴІІІ— '27 г. № 16, стр. 2).
Применение ст. 413 ГК.
По данному делу суд присудил с предприя-
тия в пользу увечното полное возмещение преж-
него заработка и сверх «этого возмещение расхо-
дов по лечению на курорте в течение 2 сезонов.
ГКК Верхсуда Это решение утвердила.
Постановили: Принимая во внимание:
і) что возмещение вреда по 3 ч. ст. 413 ГК за-
ключается в присуждении пенсии, исходя из за-
работка увечного, к моменту причинения вреда;
2) что отправка на лечение инвалидов, бывших
застрахованными, должна производиться в об-
щем порядке социального страхования, а не по
дополнительному решению суда, создающему
преимущества для одной категории инвалидов
по сравнению с другими; 3) что дополнитель-
ная ответственность, сверх пенсии по социаль-
ному страхованию, на 'Основании ст. 413 ГК не
может толковаться расширительно (см. раз'ясне-
нИѳ Пленума ВС от 17 января 1927 т., прото-
кол № 2, п. 17) і) — Пленум Верховного Суда
постановляет: отменить определение ГКК Верх-
суда от 3 июня 1927 т. и дело в виду его
особенности передать на новое рассмотрение
ГКК 'Верхсуда для разрешения вопроса о приме-
нении к данному конкретному случаю настояще-
го раз'яснения.
- (Оудебн. Практ. зі/ѴІІІ— 27 г. № 16, стр. з)г
Применение ст. 404 ГК.
Истцы по настоящим делам просили о взы-
скании с Северо-Западного- гооречпароходства и
Лениградского торгового порта вознаграждения
за увечье, полученное во время аварии пароходэ
.«Буревестник»..
Ленинградский губсуд, удовлетворив исковые
требования истцов, постановил взыскать при-
сужденную сумму солидарно с обоих ответчпкоз,
т.-е. с Северо-Западного гооречпароходства и
Ленинградского торгового порта.
Решения суда Госречпароходетвом обжалова-
ны не были и дела эти .поступили в ГКК Верхсуда
по кэссиалюбе Ленинградского тортового порта,
указавшего, что за аварию пароходов гооречпа-
роходства порт нести ответственности не может,
если даже допустить, что халатность одного из
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №6—27 т., стр. 230.
его сотрудников, осужденного приговором суда
может вместе со служащими госречпароходстві,
также явилась причиной, аварии.
ГКК Верхсуда решения губсуда . утвердила,
находя, что к Лениградскому торговому поргу
прИМевИМЫ ОТ.СТ. 404, 408 И 414.
По особому мнению члена ГКК Верхсуда да-
ла эти били внесены Председателем Верхсуда
в Президиум и Пленум Верхсуда, который вынес
следующее, постановление;
«Находя, что к управлению Ленинградского
торгового порта не применима ст. 404 ГК, ибо
пароход, являющийся источником повышенной
опасности, в ведении порта Не находился, почему
ответственность за вред должна быть возложена
исключительно на правление госречпароходства,
отменить определение ГКК Верхсуда: 1) от 3 ию-
ня 1927 г. по иску гр. Сясиной, 2) от того же чи-
сла по иску тр. Реслер и 3) от 30 мая 1927 годч
по иску Антиповой, передав эти дела на новое
рассмотрение ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 31/ѴІІІ—27 г. № 16, стр. 3).
Исчисление вознаграждения при утрате профес-
сиональной трудоспособности.
(Представление ГКК Верхсуда в- порядке 247 ст.
ГПК).
В целях установления единства судебной
практики по вопросу о порядке исчисления воз-
награждения за увечье при утрате профессио-
нальной трудоспособности раз'яснить, что при
полной утраты увечным профессиональной трудо-
способности и сохранения определенного про-
цента общей ■ трудоспособности суд должеи
установить, сколько может зарабатывать в
месяц неквалифицированный рабочий, сохра-
нивший соответствующий процент общей трудо-
способности, и соответствующую сумму вычесть
из прежнего (к моменту увечья) заработка истца.
Остающаяся после этого сумма является тем
ущербом, который, истец понес . от увечья, а раз-
ница межу этой суммой и страховой) пенсиейпод-
лежит возмещению предприятием, причинившим
увечье, в порядке, установленном 3 ч. 413 ст. ГК.
Само собою разумеется, что поскольку наш закон
о вознагражденииза увечье исходит из принципа
социального страхования (см. раз'яснение Плену-
ма Верхсуда от 17/1—27 г. прот. № 2 л. 17) *), суды
должны иметь в виду, что присуждаемая в по-
рядке настоящего раз'яснения пенсия при утра-
те увечным профессиональной трудоспособности
не должна превышать ставки высоко-квалифици-
рованного рабочего в данной местности.
(Судебн. Практ. Зі/ѴІІІ— 27 г. № 16, стр. Щ
Применение УК в редакции 1926 г.
Раз'яснить:
і) что при применении н. 3 постановления
ВЦИК о введении в действие УК 1926 года суды
обязаны определять в соответствии с санкциями
УК 1926 т. меру социальной защиты по каждому
из совершенных осужденным преступленийв от-
дельности, после чего назначать окончательную
меру социальной защиты по совокупности, по
статье УК, по которой мера социальной защиты
оказалась тягчайшей из определенных судом;
2) что при приведении в соответствие' мер
социальной защиты ^осужденных по УІК редакции
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1922 года с санкциями УК 1926 г. работа суда в
распорядительном заседании сводится к механи-
ческому снижению мер социальной защиты до
максимального предела санкций соответствующих
статей УК.
(Судебн. Практ. 31/ѴІІІ— 27 г. № 16, стр. і).
Опротестование определений о предании суду и
прекращении дела.
В дополнение к постановлению Пленума
Верхсуда от 17/1—27 г. {прот. № 2, п. 3) г ) раз'-
яснить:
1) что право опротестования в УКК Верхсу-
да определений распорядительных заседаний о
предании суду и о црекращени дела принадле-
жит не только губпрокурору (через Прокурора
Верхсуда), но и председателю губернского суда
(через Председателя Верхсуда);
2) что в местностях, районированных в крае-
вые организации, протесты на определения рас-
порядительных заседаний о предании суду и о
прекращении дела могут рассматриваться пле-
нумом краевого суда.
(Судебн. Практ. 31/ѴШ— 27 г. № 16, стр. 1).
1
       
ВЕРХСУД РСФСР
Применение ст.ст. 59 и 60 ГК.
По уголовному приговору Военно-Транспорт-
ной Коллегии Верхсуда ОООР от 11 января
1926 г. было установлено, что с. конца 1922 г. на
железных дорогах Союза стало появляться зна-
чительное количество подложных дубликатов же-
лезнодорожных накладных на разного рода гру-
зы, связанное с хищением последних. Эти хи-
щения и подделки документов производились
организованной шайкой преступников. Правле-
ниям железных дорог пришлось в результате
этого удовлетворять претензии пострадавших
грузоотправителей, в частности, одним из таких
потерпевших оказалось акц. о-во «Хлебопро-
дукт», отправившее груз в 2 вагона муки со ст.
Ростов-на-Дону на ст. Москва: претензии «Хле-
бопродукта», не получившего груза, была удо-
влетворена правлением Октябрьской железной
дороги в сумме* '6.535 р. 82 к. о процентами. Впо-
следствии дознанием было установлено, что му-
ка, принадлежащая «Хлебопродукту», была на-
правлена в декабре 1923 г. на ст. Тверь, где и
выдана некоему Белякину, оставшемуся не-
разысканным. Белякин продал 1 вагон муки
«Тверскому торговому т-ву» в лице Коняева,
Жукова и Ермолаева. Это обстоятельство и по-
служило поводом к пред'явлению со стороны
Октябрьской жел. дороги иска к членам т-ва в
сумме 3.442 р. 56 к. Юрисконсульт дороги обо-
сновывал свои требования ст.ст. 59 и 60 ГК.
Тверской губсуд в решении от 7 февраля 1927 г.
нашел факт приобретения ответчиками отыски-
ваемой жел. дорогой муки от ненадлежащего
собственика «бесспорным», а потому, в силу
ст.ст. 59 и 60 ГК, согласно которых госучрежде-
^) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 385.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
ния и предприятия имеют право на истребова-
ние имущества, незаконно от них отчужденного
каким бы то ни было способом, от всякого при-
обретателя такового, взыскал с ответчиков Ко-
няева, Жукова и Ермолаева в пользу правления.
Октябрьской жел. дороги 1.942 р. 56 к., определив
стоимость муки по ценам, существовавшим иа
Тверской товарной бирже к моменту покупки от-
ветчиками муки. Решение было обжаловано в-
каоспорядке, и истцом, - находившим решение не-
правильным в части неполного удовлетворения
исковых требований, и ответчиками, указывав-
шими на неприменимость к данному делу ст.ст.
59 и 60. По каосжалобам сторон, ГКК Верхсуда
в заседании от 3 мая 1927 г. вынесла следую-
щее определение:
«Рассмотрев каесжалобы, выслушав об'ясне-
ния поверенного Коняева и заключение проку-
рора, полагавшего решение губсуда отменить,
ГКК Верхсуда находит: 1) кассаторы-ответчики
правильно указывают, что в обстоятельствах на-
стоящего дела, когда к моменту пред' явления
исковых' требований в. их распоряжении мука не
находилась, ст.ст. 59 и 60 ГК не подлежали
применению, - как имеющие в виду отыскание
имущества — вещный иск, а не право истребо-
вания убытков; однако, эти формальные сооб-
ражения кассаторов о неправильности примене-
ния судом той или иной статьи закона не мо-
гут служить основанием к отмене решения, как
вынесенного в конечном результате в соответ-
ствии с установленными судом по делу обстоя-
тельствами: решение определенно указывает на
незаконный способ отчуждения муки от соб-
ственника, на то, что приобретение вагона муки
ответчиками от ненадлежащего собственника
«является фактом бесспорным», ответчики же не
только не доказали добросовестности своих дей-
ствий при приобретении муки, но самим фактом
покупки таковой от первого встречного лица, им
неизвестного, оказавшегося агентом организован-
ной шайки железнодорожных хищников, яви-
лись косвенными пособниками означенной шай-
ки, содействуя подобного рода покупками хище-
ниям грузов на железных дорогах и способствуя
развитию ейекулятнвных элементов в частной
торговле, элементов, законом не охраняемых, тем
самым ответчики не могут считаться подлежа-
щими освобождению от обязанности возместить
жел. дороге ее реальные убытки лишь по тем со-
ображениям, что ответчикам удалось своевремен-
но реализовать незаконно приобретенный ими
вагон муки; 2) что касается каесжалобы жел. до-
роги в части размера иска, то. и эта . жалоба не
подлежит удовлетворению, поскольку "при опре-
делении размера причиненных действиями от-
ветчиков убытков дороге суд вправе был исхо-
дить из реальной стоимости муки к моменту ее
приобретения.
А потому ГКК определяет:
каесжалобы Коняева, Жукова и Ермолаева
и правления Октябрьской жел. дороги оставить
без последствий». (Ретп. Верхсуда РСФСР
д. № 31727—27 г.).
(Судебн. Практ. 15/ѴІІІ— 27 г. № 15, отр. 12.
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







деление. — А. д. Владимирской губ.
37—1498 *.
А. д. Вологодской губ. 37 —1498 *.
А. д. Воронежской губ. 37 —1498 *.
А. д. Калужской губ. 37—1498 *.
А. д. Карачаево-Черкасской обл. 37 —
1498 *.
А. д. Костромской губ. 37—1498 *.
А. д. Сибирского края. 37—1498 *.
А. д. Тульской губ. 37—1498 *.
А. д. Уральской области. 37 —1498 *.
Арбитражные комиссии. — Положение об а. к. при СТО.
37—1626.





венного б. 37—1508 *.
Бюджет. — Специальные средства местных учреждений
ведомств РСФСР. 37—1499.
Положение о бюджетных правах Союза
ССР и союзных республик. 37—1498, 1499.
Вред и убытки.— Применение ст. 404 ГК (Суд). 37—1637.
Применение ст. 409 ГК (Суд). 37—1637.
Гербовый сбор. — Свидетельства на торфяные разра-
ботки. 37—1600.
Г. с. с доверенностей. 37 —1600.
Государственное управление. — Положение о сельских
исполнителях. 37 —1497.
Гражданский Кодекс. — Применение ст.ст. 59 и 60 ГК
(Суд) 37—1538.





Давность. — Применение ст. 60 ГК к сокращенным
срокам давности (Суд). 37 —1636.
Займы государственные. — Прием в залог облигаций
12% з. г. 37—1500.
Залог. — 3. строений, расположенных на землях трудо-
вого пользования. 37 —1627.
Застройка. — Недопустимость сдачи застройщиками
в поднаем части неиспользованного зе-
мельного участка (Суд). 37 —1636.
Порядок удовлетворения претензий бан-
ков по требованиям, обеспеченным залогом
права з. 37—1528.
Капиталы. — Помещение запасных и резервных к. в
процентные бумаги. 37 —1508.
Кассовое дело. —■ Передача кассовых функций Гос-
банку. 37—1500 *.
Кооперация. — Порядок регистрации кооперативных
советов. 37—1522.
Кредит-Бюро. — Обязательное пользование подведом-
ственными НКТоргу предприятиями справ-
ками к.-б. 37—1521.
Курорты. — Список курортных местностей, подведом-
ственных НКЗдр. 37—1.635.
Лес. — Взыскание арендной платы с лесопильных
заводов. 37—1619 *.
Положение о совещании по делам лес-
ной торговли при НКТорге РСФСР.
37—1519.
Ликвидация. — Образование ликвидкома по делам
Отдела Семссуды НКЗ. 37—1526.
Местные налоги. — М. н. с внебиржевых сделок (измен,
ст. 24 и 39 положения о местных финансах).
37—1501.
М. н. с транзитных грузов. 37—1501.
Порядок возврата переборов по м. н.
с грузов. 37—1501.
Наем и увольнение. — Положение о посреднических
бюро по найму работников искусств.
37—1526 .*
Правила найма рабочей силы, по-
сланной биржами труда. 37 —1624.
Правила найма рабочей силы для
( строительных работ. 37 —1523.
Налоги. — Положение о наружном налоговом надзоре.
- 37—1502 *.
Наследование. — Порядок установления ответствен-
ности наследников по долгам наследода-
теля (Суд). 37—1536.
Наркоматы. — Изменение . наказа о работе Совета
Народных Комиссаров. 37 —1496.




Отчетность. — Правила публичной о. 37 —1518.
Паспорта. — Порядок выдачи заграничных п. 37 —
1536 *.













произведения. — Порядок издания п. п.
к Х-летию революции. 37 —1536.
Сырье. • Мероприятия по производству сельскохозяй-
ственного с. 37-^-1510.
Планы. ■ Составление пятилетнего п. народного хо-
зяйства. 37—1519 *.
Пробирный надзор. — Положение о п. н. 37—1621 *.
Порядок отправки по почте изделий
из благородных металлов. 37 —1520.
Промналог. — Патент для сборщиков яицТ 37-^1500.
См. «Ярмарки».
Противопожарные меры. — П. м. охраны госпредприя-
тий. 37—1509.
Расценочно-конфликтные комиссии.— Обжалование ре-
шений р. к. на железных дорогах.
37—1625.
Регистрация. — Р. филиалов предприятий, вносимых
в торговый реестр. 37 —1520.
Сборы. — Выпуск марок с благотворительными и дру-
гими целями. 37—1501.
Сезонные работы. — Перечень с, р. 37 —1524. ■
Социальное обеспечение. — Учет имущественного по-
ложения лиц, находящихся на с. о. 37 —■
1532.
Спирт. — Порядок торговли денатурированным с. 37 —
1621.
Страхование. —Обязательное окладное с. в городах
37—1531.
Обязательное окладное с. в сельских
местностях. 37—1528, 1529.
Порядок сложения недоимок по оклад-
ному с. 37—1529. .
Таможенные пошлины и сборы. — Изменение ст. 173
Таможен. Тарифа. 37--1522.
Текстильная промышленность. — Цены на нитки и
чулочную пряжу. 37 —1621 *.
Тресты. — Типовой устав т. 37 —1615.
Труд. -— Условия т. временных рабочих и служащих.
37—1523.
См. «Наем и увольнение».
См. «Сезонные работы».
Увечье. — Исчисление вознаграждения при утрате
профессиональной трудоспособности (Суд).
37—1537.
Применение ст. 413 ГК (Суд): 37—1537.
Уголовный Кодекс. — Применение УК в редакции.
1926 г. (Суд). 37—1537.
Угол. Проц. Код. —Опротестование определений о пре-
дании суду и прекращении дела (Суд).
37—1538.
Финансы местные. — Изменение ст. 12 положения о ф.
м. 37—1499.
Хлебозаготовки. — Положение О' ссыпных пунктах и
нормах нагрузки. 37 —1521 *.
Цены. — См. «Текстильная промышленность».
ЭКОСО. —Положение об Экономическом Совете РСФСР.
37—1496.
Ярмарки. — Обложение продналогом ярмарочной тор-
говли в Вологодск. и Воронежской губ.
37—1502 *.
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ФИНАНСОВОЕ ИЗ ДАТ! ЛЬСТЯ О НКФ СССР
МОСКВЛ, центр, Пушечная ул;, 10. ТЕЛ.4-87-26.
С КНИЖНЫЙ МЯГДЗИН ИЗД-ВН — Кузнецкий мост, 7/9,
Труды Финансово-Правовой секции инсти-
тута экономических исследований НКФ СССР.
Под редакцией проф. М. М. ЯГЯРКОВЯ и проф. В.Ю.ВОЛЬФЯ.
К. А. Граве — „Торговые установления" ... . .
   
1р. 20 к.
М. В. Зимилева— „Поклажа в товарных складах" .—
 
90 „
Л. С. Эльяссон — „Чековое право" ... . . . . 1 р. 20 „
Л. А. Лунц — „Деньги и денежные обязательства" 1 ,,, 50 „
М, М. Агарков — „Учение о ценных бумагах" . 1 „ 60 „
В. Ю. Вольф — „Основы" учения о товарищест-
вах и акционерных обществах" . , ~ " . (в печати)
В. И. Серебровский — „Страховое право" / . .
      
,,
НОВЫЕ КНИГИ:
„Государственный финансовый контроль". Сборник зако-
нов, инструкций, правил, циркуляров и т. п. материалов.
^
       
Составили: И. Ланда и Д. Лукашевкер.
ЦЕНЯ В ПЕРЕПЛЕТЕ 3 р. 50 к.
Изучение налоговых объектов и методы обложения.
Составили: А. Векаревич, П. Князев, Н. ПриклОнский.
Предисловие начгосналога И. В. Попова.







Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. Телѳф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И =
-------- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 6) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8; Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецепзируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственних и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В из даваемом. «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и. ведомственных издапиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» еледует отнести то, что благодаря еженѳ*
дельности журнала в каждом' номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
           
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. М 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                      
, Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ-26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниьи,.«и, чс и ьыгодно отли-
чают его от них»_ «Торгово-промышленная Газета» от 1/ІХ— 25 іѵМ 198.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На Г год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес— 2 р. 50 н.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г __ 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий иост, 7/9.
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